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A y e r s e p r e s e n t ó a ! a C á m a r a e l n u e v o d i c t a m e n s o b r e l a l e y d e I n c o m p a t i b i l i d a d e s 
¿ J o r n a d a s d e e s t u d i o o S e m a n a e l e c t o r a l ? ' L 0 D E L D I A l H p l e W s a t o j o r t u g u é s 
_ 0|1. el PrnPósito de que "se estudien a fondo" los problemas que citamos 
^ ontinuación y de "que se estudien teniendo en cuenta la situación actual|tra"... "El Socialista" ha encontrado su. 
a economía europea y proyectándolos dentro de ella con el afán y con el ¡frase; y la repite ya en dos números | 
E l sociai ísn o e\ punto muerto; Hasta el m i é r c o l e s o el jueves no se 
"Dictadura por Dictadura, la nues-l C o n o c e r á n IOS resul tados definitivos 
(De nuestro corresponsal) 
de mejorar la realidad y encontrar soluciones racionales", ha convocado el ¡seguidos. Las amenazas de violencia de u s B O A , 21.—Falta a por veriíi-
mmistro de Agricultura una Semana agrícola en la ciudad de Córdoba para ^u último manifiesto han escandalizadoj car el escrutinio de muchos datos elec-
« próximo mes de abril. !un tanto a la 0Pin,ón revolucionaria li-ltoralea de la votación plebiscitarla de 
¿De qué problemas se tratará alli? Pues nada menos que de los siguientes: lberf l"' ^ V ™ ^ ^ ^ ^ iliS Provincias. Usboa ha llevado a las 
Produccién y mercado del trigo, del maiz. de los piensos, del aceite del al- parte el g0b,ern0 del ^ y ' 2 0 ™ vot- ^ — — 
goaón, del tabaco, del vino, de las hortalizas, de las frutas y del corcho. Cierre 
ciclo anual de la mano de obra. Movilización del crédito agrícola. Comercio 
interior. Comercio exterior. Industrialización de los productos agrícolas. Re- n ; , , 
iorma agraria. Cultivos de regadío. Cultivos de secano. Defensa de la gana-ique ha guardado hasta ahora el socia-ltores en el año 1925 e últimas 
dertj. Repoblación forestal. lismo para la democracia. I elecciones antes de la dictadura. Los 
Es decir, que va a tratarse de toda la economía agrícola de la nación enl Y la pnmera explicación, la mas ai lectoreg inscritos en Lisboa son 82.130. 
irnas 20.359 votos, de los cuales fueron 
dar ahora alguna explicación. Porque, tavorables al Gobierno 18.952 Las abs-
voces tan estridentes cuanto espontá- Uíncionea ban gido 61 77l Sensiblemente 
neas, no acordaban demasiado con las eJ act0 elector&¡ del. domingo h a T o v l 
respetuosas cuanto estudiadas acmuaes 
U S M I N I S 1 S I N M E s t a a f e c t a r á a m á s d e s e s e n t a d i p u t a d o s 
y 
El plan italiano plantea la revisión 
de los Tratados y la cues-
tión colonial 
Lm^0: ^ ^ _ ^ ! í \ í l \ ! ^ ? v ! ! g t 0 S ' n . J ^ ! H a n votado, por lo tanto, en Lisboa. 
cerca del 25 por 100. 
En la ciudad de Oporto los electores 
inscritos son 34.641, de los cuales han 
votado 10.240, siendo el número de 9.700 
los votos favorables al Gobierno. 
VACACIONES EN LA CONFEREN-
CIA DEL DESARME 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—A las nueve y media de 
la mañana, tras diez y ocho horas de 
cansancio y silencio, los primeros mi-
nistros británicos llegan a Par ís en el 
forestales y representaciones de l» el J e obrera y de la clase bía, sin embargo, que ir pensando en ^ £ £ 0 g v o t ^ o r á b l e ^ ; f P u y ^ ^ 
s todo el cortejo de funcionarios que habrán de moverse en torno ¡otra explicación. ? t a para « " ^ ^ X ^ v S ^ ^ S P S S ^ tUrbad0 ^ 61 ÜUS0T[0 
complicadas representaciones oficiales. alarmante propen^ón ^ nuestro sOC,a. (ra ^ ^ ^ ^ * Z ™ i m 3 .periodístico de conseguir esas pal 
Según el̂  "Diario de la Mañana", ór-i Roma-Exprés. Diez y ocho horas de si 
afán 
Marques. u uuiuse abras 
elusivas e inútiles que algunos consi-
Los abstenidos ideran todavía un éxito profesional. No 
íoL 'nr111^8'"105 aSpeCt0S a&ronómico' económico y social. Y todo eso en u n a , ^ ^ fascigtaa va ae sabe log que le 
Remana, a la cual "asistirá el ministro, acompañado de! subsecretario, de los arrancan aquel g-rlto porque S1 el sino 
directores generales de Agricultura, de Montes, de Ganadería, de Comercio, ¡de España es la muerte de las liberta-
de Reforma Agraria, de la Oficina del Aceite, del Instituto del fomento del |des... "Dictadura por Dictadura, la nues-
cultivo algodonero, el Consejo de Industria, el Consejo Superior de Cámaras Itra". 
de Comercio, las Cámaras Agrícolas, las Secciones agronómicas, las granjas,] Al margen de la pública polémica ha 
las secciones 
patronal", más 
a tan altas y li  t i  w 
r<̂ „ ^ J . . f x. J i u ~ » Iismo hacia regímenes de fuerza, no bas-
Con todo el respeto que las personas nos han merecido siempre, le hemosjtan a explicarla hechas tan ¡nsipnifican-
ae decir al ministro, con franqueza, que eso que organiza no es seno. Que un teg como los que han gerVido de pretexto 
ministro diga solemnemente que en una semana van a estudiarse todos esosia Su explosión. Y ahí edtá la conferen- LISBOA 21—Las abstenciones elec- hay éXÍto ante la diPlomacia inglesa, 
problemas, y que él se trasladará a una capital de provincia para presenciar icia del señor De los Rios en la Casa toi.al€S n¿ pueden todas considerarse Hay "exit": salida. Un muro de >ecre-
allí cómo se estudian, es para agradecérselo, si lo hace con buena voluntad.Idel Pueblo sobre "Poder y socialismo".,como venaderamente enemigas del Go- taños responde imperturbable- "Mot 
pero basta para poner en duda sus capacidades de gobernante. ¡Estudiar tan|1 J ^ . ^ l ; 1 ^ siete años de Dictadura han particular interview", señalándoles con 
complicados problemas en una Asamblea compuesta de centenares de personas11^ K10S se manuene, en pniu,ipiu, rea | coritribuido para disminuir el hábitoL, ( n H i ^ <> i«0 f » - ^ - i „ 
en el corto espacio de una semana! ¿Quién puede sostener semejante utopía? P . e t 3 r f l 7 " \ f r , 0 p ^ ** 61 Público y entre la m^a rhi n f v H n T T 
• Para estudiar problemas tan complejos como los de la economía agraria " V ^ / ; ^ portuguesa ha sido muy flt03 y des í lu^ ^ajan en la "gare" de 
nacional, es dañosa la pretensión de englobarlos todos, como hace el ministro. Süio^DOTaue M ^ W buedTbrter a VOftar; 001110 por otraiLyon los r€Porteros. Ajados también co-
en la relación de tópicos que constituyen el programa de la Semana cordo- JcepcionVs. Porque "si una minoría to-I^J^^ S ^ ^ S S ^ J S r prerrafaeli8tas ^ue mi8* 
besa. El sistema serio de estudiar una cuestión—no muchas a la vez—. el mé- tenta impedir la labor constructiva delcomo votos aorobatorios los conserva- 1Sabel Macdonal<i quiere llevar a morir 
todo propio generalmente seguido donde las cuestiones se estudian es muy otro, i una mayoría"—la socialista—¡ah! enton.jdoreg han entendido preferible abste-;en el de8tierro. bajan los hombres de 
Los problemas agrarios y económicos son examinados en el silencio del gabi-ices habrá que "suprimir 1^ libertades nerse dando ^ 8U apTobadón a la Estado. Pero deber obliga. A las once 
nete de trabajo, con estadísticas fidelísimas a la vista, con conocimientos prác-;para no sacrificar el desarrollo del P̂ o- titución Aáemája p&ne de log m<>nár-!ya están con Daladier y tíoncour y 
ticos del problema, por haberlo vivido años y años, por un técnico competente, graa ax: i icación del minigtro es la^r-!quiros a qui6ines aprobar s61o a la8 ocho de la noche se da por 
que a veces no es funcionario siquiera: es un profesor, un catedrático de Uní-, el socialismo prescinde de l " - ; * Ju«gO de palabras cruzadas 
versídad. un economista, un ingeniero, un jefe de organizaciones agrícolas. mocrad ^ gubernamental, prosLirse ñor U via i!n^ 
Y cuando cree que ha hallado soluciones o medios de perfeccionar la produc-lembarg0i enFsus palabras un supuesto|para DO votaT- d , r P^eguirse por la vía lenta 
ción o el comercio del producto a cuyo estudio está consagrado, ofrece el éxitojmexacto: porque la ofensiva antisocia-| Dice e| ministro J cancillerías. óEra necesario que 
de sus investigaciones a un reducido núcleo de personas competentes. lista, que así le cierra los caminos dell , ;Macdonald a estas alturas le expresase 
La intervención de los interesados, si es que se considera necesaria, viene parlamentarismo, ni es minoritaria ni¡ El ministro del Interior ha hecho las a Daladier y Boncour el plan de Musso-
después, y generalmente no adopta esa forma de ruidosa democracia inorgánica'violenta. Un pensador socialista al que| siguientes declaraciones: "Mis ímpre-1 lini? No. Pero quizás sea necesario ex-
con que el ministro convoca, a tambor batiente, a los agricultores en Córdoba, |el señor ministro escuchó apenas hace giones son las mejores ante el resulta- p0nerio aquí en sus líneas esenciales sino que la consulta se hace trasladando las propuestas de solución a los or- - ^ - ^ ^ ^ ^ 
ganismos de productores correspondientes y reuméndoles luego, para que, de8-jen el mundo de hoy como ha cegado el 
pués de haber estudiado las ponencias que se les enviaron, expresen su opinión. ¡fen6meno de la proietarízación crecien-
La consulta es sólo para que expongan los inconvenientes de lo que técnicos, 
economistas y políticos de capacidad y competencia reconocida les proponen, 
o para que mejoren las soluciones que se les ofrecen. Los técnicos, los direc-
do del plebiscito, que puede ser consi- ^ . . , . , , , 
derado como la consagración plena y Comciden toda* referencias en que 
definitiva del Estatuto. En primer lu- |e l Plan italiano se cifra en estoá cinco 
gar hay que hacer resaltar el orden art ículos: 1. Las cuatro grandes Poten-
ib?oluto con que el acto se ha desarro- cias europeas se comprometen a coope-
llado en todo el territorio. No ha habí-
L Ü P U W O N I M Ü l M I M A S 
A C M P A R W N 1 0 
L a mavor parte de los afectados 
renunciarán a los cargos 
Se calcula que con las siete que 
hay actualmente, no pasarán de 
catorce las actas vacantes 
• 
Parece que la mayoría de las renun-
cias serán de los que tienen car-
gos diplomáticos 
Los pasillos estuvieron ayer más des-
animados que de ordinario. Los únicos 
comentarios versaron sobre los posibles 
resultados que ha de tener el proyecto 
de Incompatibilidades. Se sacaron a co-
lación diversas posiciones defendidas 
por el señor Azaña cuando se discutió 
anteriormente este proyecto, y que, se-
gún el parecer de algunos diputados, 
están en contradicción con las que sos-
tuvo ayer. La excepción de los incompa-
tibles "a propuesta reglamentar ía" que 
ha introducido la Comisión en su nuevo 
dictamen dió lugar a muchas suspica-
cias. El señor Salmerón dijo en un gru-
po en que se discutía acerca de ello que 
la excepción afectaba tan sólo a él y al 
señor Velao, pero que no se trataba de 
salvar a los representantes del Gobierno 
en algunas entidades, como se había lle-
gado a pensar. 
El señor Botella Asensí dijo que él 
no comprendía que se declarara incom-
patibles a los directores generales, car-
gos de cierto relieve, y, en cambio, no 
afectara a los funcionarios que son sub-
alternos de ellos. 
El señor Jiménez Asúa decía en un 
grupo de diputados que, por su parte, 
no tendría Inconveniente en que la in-
compatibilidad de catedrát icos y otras 
que el proyecto salva para las Cortes 
actuales se aplicasen desde ahora. 
Los que serán afectados 
En los pasillos se hizo un cálculo apro. 
xlmado de los que quedarán incursos 
en la ley. Pasa de sesenta, según este 
cálculo, el número de los mismos. En el 
caso de 
te de tas masas, en que estaba fundada 
la esperanza de un triunfo democrático „ . 
del socialismo, se hace forzoso abando- do el menor incidente. No he recibido ^ por la pa2 en el sentldo del Pacto 
tores generales y el ministro escuchan, preguntan y después corrigen o confir- nar el parlamentarismo y t irar por los,ningún telegrama de reclamación. Des-;Kello&: 2- Estas Potencias declaran que 
man el plan que, basado en muy serios estudios, tenían proyectado. atajos. El señor De los Rios vino a es-lpUég ia perfecta legalidad de las o p e - ^ o d r á plantearse la revisión de los Tra-
Lo que se prepara en Córdoba es, por lo tanto, otra cosa muy distinta. iCUC"ar e^to ^ is j^o de boca ® " ° o raciones electorales que han estado ba-.tados existentes de conformidad con la 
Unos discursos y unas conclusiones. Suportemos que la elaboración df ' " ' V " " , fi^'za^ión c f x m r ^ de o? a - Monedad d? 'as Narjone*: 3, P'-.nnna 
conclusiones irá acompañada de festejos y de jiras, y añadimos que es "atural entrado en €j pUntn muerto. C u a n d o ¡ p r ^ g o ^ t o d a ' l a libertad oaraT tunto VInff,''llerra 6 Italia, que en diciembre úl-
que los cordobeses queden agradecidos en ese aspecto al ministro de Agri-|anunCia de dictadura es que los i ia . Asambleas, tomar nota de las vota-!tinao han reconocido el principio de 
cultura. Y acaso sea esto lo único qeu se persiga. cauces de la legalidad le son adversos. . . ^ 0 9 v publicarlas, como lo ha hecho, jigualdad de Alemania declaran que ha 
En efecto; a algunos chocará por qué se haya elegido a la ciudad de Córdoba, No está de más que se lo diga a sus K, rTnhiemo ha ronflejruido movil izar | l l do el momento de dar eferrvid«d 
para debatir cuestiones trigueras, ganaderas, etc. Hoy el punto culminante de adversarios, para que vean claro c u á l , ^ , dpj ^ ^ irK) de los electores. Y 
la crisis triguera está en Palencia y en las provincias castellanas del Norte, ffa^el jerreno en que se le ha de «Jarjlo ha ontufeflMe a nwar de la < * ^ | l ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ 
La cuestión de los piensos, como la del maíz, preocupa también a la zona ce-
realista castellana, como productora en cereales y residuos de molinería, y a 
Galicia y Cantabria como productoras de maíz, y a la vez. consumidoras ga-
naderas Las frutas y hortalizas de exportación en Levante tienen su centro No se conoce todavía en sus detalles . " . ' ' d . dp absten Prorrogable. pudiendo adherirse a él í " 6 recordamos de momento, figuran los 
productor. Podr ía haberse buscado un sitio geográficamente más estratégico ^ [ ^ ^ v maVnr. como M natural, en los cualquier otro país, 
para reunir representaciones de tan distintos puntos de España o una ciudad un ]aq ^nMte* ^ " a n d e l centros populares. Muchos de, E1 comunicado del Quay D'Orsay ex-
emporio de las producciones agrícolas sobre las que versará la Asamblea. Pues|tenciag de Europa mas a juzffar por tos abstencionistas lo han sido consden- información de Mac 
Córdoba está situada muy al Sur de España y no puede ser elegida como puntoilos mformes pue publica la Pmwa, so á m e n t e , .segaros de míe con í s to apro- * V * • i) . tlWÜ" 
estratégico Y como emporio, tampoco. Por su producción triguera ocupa el l t ra ta de algo mucho más amplio que baban ol f a t u t o . El Gobierno consi- donald, los 
E 
Un voto particular en este sentido 
se rechazó en votación nomi-
nal por 104 votos contra 60 
El jefe del Gobierno afirma que, en 
buenos principios, no debe apli-
carse esta ley a las presen-
tes Cortes 
Y es e x c e s i v o — a ñ a d e — d e c i r que 
se trata de una cues t ión de 
decoro pol í t ico 
PRIMERAMENTE S E DISCUTIO E L 
PROYECTO DE L E Y S O B R E 
CONGREGACIONES 
Se a p r o b ó , tras de la d i scus ión de 
varias enmiendas, un nuevo art iculo 
No sabemos qué le habrá hecho el 
señor Aízpún al ministro de Justicia. 
Lo cierto es que el señor Albornoz asis-
te al debate de Congregaciones casi 
siempre en silencio, para bien de to-
dos... Pero cuando interviene el dipu-
tado navarro, el señor Albornoz inter-
pola unas interrupciones... ¡como suyas! 
Prosiguió ayer la discusión del ar-
tículo 6.°, y contra él argumentó el se-
ñor Aizpún con textos de la Comisión 
Jurídica Asesora, que presidió el socia-
lista Jiménez de Asúa. ¡Pues tuvo que 
oír el ministro! Lo que decía la Comi-
sión era "una monstruosidad". La cita 
de ella por el señor Aizpún, "pueril". 
" N i el Gobierno ni la soberanía (¡!) de 
la Cámara admiten argumentos de au-
toridad". En fin: una cosa muy diver-
tida. 
Habló en defensa de otra enmienda 
el señor Horn, y la votación de alguna 
carse íntegramente la ley a . 
^ airar*?ria a *x?-y > 'Y h,,bo I1"* repetirla porque en 
^ comprendidos, además I'a' \^rtnHra no había número suficiente 
í.s generales, todos los dele- de diputados. ¡NI ellos tienen interés 
)a y 
ión; lo ha con-jen materia colonial, se seguirá u-ia l i -
mmores clrcu- nea de conducta común; 5. El Convenio 
ones. En todas lse prevé para un período de d,ez afiog 
gados y representantes del Gobierno en 
diversos organismos. Los socialistas, 
que son los que tienen más cargos, han 
tomado el acuerdo de renunciar a ellos 
y quedarse con el acta. En cambio, pa-
rece que algunos de los cargos diplomá-
ticos renunciarán al acta de diputado. 
Entre los que ha de afectar la ley. 
luear 20 entre todas las provincias de España. Como maicera, el 28. Si la con- la iaea lanzada por Mussolini en el dis- ^ ™ líl votación plebiscitaria como el afirmado su deseo de ver expedita una 
sideramos cual productora de algodón, vemos que es la úl t ima entre las que lo oirso de Turin. Entonces el jefe de. ^ ™ - * laS Cuatro * * * * * 
cultivan en nuestra Patria, y en el culüvo del tabaco es la undécima e n t r ^ ^ e b ¡ ^ n 0 ^ ^ " ^ ^ sobre ^ 0"^"- votación ha consolado de- ^ c i a s en el espíritu y en el cuadro de 
21 provincias cultivadoras. En vinos, ocupa el puesto 33, y en corcho, de tres pendientes porque juzgaba con ^ i t ivamente las directrices de su pen- la Sociedad de las Naciones", 
millones y medio de pesetas que vale lo que se produce anualmente en España, irazón que ^ 8 beneficioso" para la paz «untanto político, social v económico Eata fraae no mucho 
Córdoba sólo aporta 65.000 pesetas. ¿ P o r qué, pues, se ha elegido la bella ciu-ide Eur0pa; ahora se trata de algo mu- ^ * amieos de la Dictadura no tienen OVT,lrtro^ t„ ' 
dad andaluza' cho más importante, que no es un re-;™"* tem*r ñor su futuro, ni sus'adver- oaa. H a b r á que explorar tras ella en 
Créanos el señor Domingo: su convocatoria, entre las personas competentes, curso de momento, sino una organiza- esperar el fracaso. Resta aho- los gestos—en las muecas—de la Pren-
- r , f ^ in» no-Hcultora ilustrados—que son muchos más de los que se piensa—, ción duradera, apoyada en Tratados co- ^ ^ l o que los nortujrueses quieran tra- sa el espíritu de las gentes. Se « S i l -
To ha sfdo c o ^ i S a como c u ^ i ó n seria, y así sale maltrecha la autoridad mo el de P a r . que señalan una ñor- H y ^ ^ c í f i c a m e n t e para progreso de lce de que permanece ^ 
y el prestigio del ministerio de Agricultura, ^ J 0 ^ ! ^ per-
ranzas fué recibida. La gente atribuye a maniobras políticas, a P/oseht smo ¡fectamente a Ia f ^ t a V 
partidista, a movimiento de vísperas electorales, lo que de otro modo no tiene bre la or?aniZación de la sociedad ci-
fácil explicación. Y para ese género de empresas, no hay por qué complicar v i l y poética. Parece como sí Mussoli-
a la agricultura tan mal parada por las leyes agrícolas del propio señor Do- ,ni quisiera organizar a Europa jerár-
«iin^n v todavía ñor la tolerancia con los que faltan a ellas y conculcan quicamente, darle una dirección en con-
mingo, y más toaavia, Por ^ f,aTrmn<, P,nañoles traste con el anhelo francés de buscar 
todos los derechos ajenos en los campos españoles. ^ ^ . ^ o ^ deaeos anfflosajonea 
de conseguir el desarme. Tal como ha 
P a d e r e w s k i , c a n d i d a t o a 
l a P r e s i d e n c i a 
VARSOVIA, 21.—En los círculos po-
líticos toma cada vez más partidarios 
Ja candidatura del famoso pianista Pa-
derewski para las próximas elecciones 
presidenciales, en vista de las buenas 
relaciones que tiene con los americanos. 
Paderewski fué presidente provisional de 
Polonia a raíz del armisticio. 
Lo de Dantzig 
VARSOVIA, 21.—Habiendo vuelto a 
poner el Senado de Dantzig la guardia 
del puerto a disposición de las autorida. 
des del mismo, el Gobierno polaco, que 
había exigido esta medida, ha retirado 
las fuerzas suplementarias de su guar-
dia en la Westerplatte. 
Rooseve l t pedirá total 
libertad de acción 
Libertad para reducir o suspender 
las deudas de guerra 
N U E V A YORK, 21.—El "New York 
Times" asegura que el Presidente Roo-
sevelt tiene la intención de solicitar del 
Parlamento la aprobación de una reso-
lución por la cual se har ía casi completa 
su libertad de acción. 
Esta resolución daría además y espe-
cialmente derecho al Presidente Roose-
velt para reducir o suspender los pa-
gos por deudas de guerra, a cambio de 
concesiones de carácter económico por 
parte de las potencias deudoras. 
L a vonta do enrveza 
WASHINGTON, 21.—Quince días des-
M l [ L A L E Í O E 
A r t í c u l o 6.° — E l E s t a d o r e -
conoce a todos los miembros y 
ent idades que j e r á r q u i c a m e n t e 
i n t e g r a n Zas Confes iones re l i -
g iosas , personal idad y compe-
tencia prop ia en su r é g i m e n i n -
terno, de acuerdo con la pre-
sente ley. 
su patria. 
Por la aprobación de la nueva Consti- a su grupo y al organismo ginebrino, 
turión el mandato del Presidente, ge-donde la revisión de las fronteras es 
neral Carmona. ha sido prorrogado por inconmovible. Se agarra al clavo ar-
dos años.—Córrela Marques. , „ ° 
diente de los Tratados y es difícil que 
" " ' ' lacceda nunca a que se plantee en serio 
numerables veces cuál ese criterio sea, el ,eito clavo ardientei en verdad don. 
según nuestro entender: pnmero, mo-- ' 
ral, englobando en este concepto la ne-jde Puede abrasarse Europa. Y, sin em-
;¡n¡gad7h6Mta^nosotí¿s"el ' r ^u lUdo deí06^1"1* Protección de la sociedad y eljbargo, algún día será preciso reconocer 
la conferencia de Roma, podría decirse¡ cuid?doPor las bu.e"as costumbres; se- qUe nada hay Intangible en este mundo 
que el Duce quiere que Europa sea ^i-1 f^dd0; ^ pú0bl,C0- misión P * ™ ' - La tesis francesa pierde, si no en Fran-
d T p ^ a í c V T ^ de la p r c h i b ^ a * * -.s cia misma, sugestión universal. Se sabe 
TTiaj[ia I referimos es que no se aduce ningún que Mussolini es partidario de una re-
Repetimos que no conocemos los J ^ ™ * * ^ * es b e s a r í a alguna, pmdente de aqUeiia8 partes de 
tt * explicación, por dos razones: porque Im-l. . . r 
por la función legislativa de estas Cor-
tes! Por lo menos, lo disimulan mucho. 
Aprobado el articulo 6.°, se Interrum-
pió el debate sin que se aprobara el 
siguiente. Contra éste presentáronse: 
un voto particular del señor Arranz, 
maurista, y varias enmiendas defendi-
das por los señores Guallar y Ortiz de 
Directores generales: de Propiedades Solórzano. 
Mon1" ^ ¡ ¡ ^ ' ' A U S U S : señ-r Fué Principal materia de discusión la (don José) ; Comercio, señor Noeuéa:L . , i» ?. scñnr SalmorAn- Vían « ^ i o o„ [tacuitad que el artículo 7.° concede al 
Estado para "no reconocer en su fun-
ción" a los ministros de las Confesio-
nes religiosas que "puedan ser peligro-
sos para el orden o la seguridad del 
Estado". El señor Arranz quería l imi-
tánea y esto impide juzgar con confian 
za. Pero se nos figura que pese a las 
afinnaciones de Berlín y de París , de 
haber visto con agrado el proyecto del 
íO i  
porta saber cuál ea el criterio del Go-1109 Tratados que resultan de hecho in 
biemo sobre este punto tan importan- aplicables. Esta es también la actitud 
te de la censura cinematográfica, y por de Macdonald, según el "Times", y esta 
Duce, no encontramos en él más p r o - I ^ J j / ^ ^ f ^ d ^ ^ J Í ? ! ^ * Justamente la actitud en que Fran-
K e ^ ^ ^ - — — a * ~ a 
ra aceptarla lo más extraordinario, a |e! del P"bhco a P3«sencia5 ,a exhlblción. Se advierte en los periódicos de Pa rú 
cambio de una garant ía , pero esto «• S ^ S J * * ^ deb,damcnte la medida .-cierto tono melancólico respecto al 
Z Z ^ ^ ^ T ¡ ^ ^ ^ ~ ^ - - > - . o - - ^ a o en 
pres tarán nunca a darle Alemania e, 
Italia, y lo que en ningún caso le pres-la quteAel orden Púbhco f"e9e alterado? prendo es cómo aquí han tardado tan 
otaria Inglaterra. Y si se trata de alte-|Ens ^ / ¿ ^ ^ ^ o saberl0- to en darse cuenta. Nunca Interviene 
rar el concierto presente, surg i rán to- ya en J terreno dey l a q h i p ó t e 8 g i ^ ^ ^ | i n g l a t e r r a en los asuntos del continente 
película en cuestión contenía escenas'ntiás que cuando ha creído ver un afán 
molestas, ofensivas acaso, para una na- hegemónlco. Asi fué en tiempos de Na-
ción con la cual sostenemos relaciones' i x . T . 
amistosas. Pero, si esto es así. ¿porpo ,eón ' asI en tiemPos de ,os Hohen-
qué no se dice? ¡Si es un criterio exce-^l16171- Sociedad de las Naciones. Con-
prevía a los países amigos cuya 
se conoce de antemano, y segu-
en los espectadores? ¿Podía dar lugai Pero lo que yo personalmente no corri-
das las dificultades que se han presen-
tado hasta ahora. 
Todo esto sin contar las dificultades 
que ofrecería la actitud de las pequeñas 
potencias, frente a un bloque de las 
Los aranceles i n g l e s e ^ T ^ l Z Z Z Z o n X ^ Z ^ L ^ . f l ™ — J ^ ' ^ o m ^ 
^ n^v,„nyna „11o!moleste y se injurie en España a nado-* ¡la entrevista de Roma sospechamos, que nes y a con JJJ que mailtJridad, seguridad siempre pide Francia 
LONDRES. 2 1 . - L a C á m a r a de los¡sólo quedará en pie j / r ^ m o emn nemos buena relación? Pues cuente conlPero la seguridad es un sentimiento, y 
Comunes ha adoptado una resolución ] d ^ ^ nuestro aplauso desde luego. Porque ob-el sentimiento no se puede medir con 
por la que se aprueban las modificado- ciedad ¿e Naci0nes en terreno más d o - ' ^ ^ ^ t ^ i ^ n l ^ . f J ! g " n í n . ? f / c e n t I m e t r o a - Por e110 63 difíc» que nin-
Montes, señor al erón; Be eficencia, se 
ñor González López; Sanidad, señor Pas-
cua; Registros, señor Fernández Clérigo; 
Prisiones, señor Sol; Primera enseñanza, 
señor Llopis; EstadíaUca. don Honorato 
de_Castro; Caminos, señor Fernández Bo-
lañoa; Reforma agraria, señor Feced. 
Delegado del Gobierno en el Canal de 
Lozoya, don Anastasio de Grada; ídem 
em la Campsa, señor Cordero; en el Ban-
co Hipotecario, señor Mulño; en Alma-
dén y Arrayanes, señor De Francisco; en 
el Consorcio Almadrabero, señor Villa-
rías; en el Banco de Crédito Local, se-
ñor Franco (don Gabriel) 
Cargos diplomáticos: embajadores en 
París, señor Madariaga; en Londres, se-
ñor Pérez de Ayala; en Berlín, señor 
Araquistain; en Bruselas, señor Albert 
Pey (don Salvador); y en Roma don 
Gabriel Alomar. 
_ Ministros plenipotenciarios en Lima, se-
ñor Jaén, y en Río Janeiro, señor Sales 
M usóles. 
Consejo Nacional de Cultura, señores 
Unamuno y Marañón. 
Tribunal de Cuentas: señores Domín-
guez Barbero y Centeno. 
Vicepresidente del Consejo de Traba-
jo, señor Negrín, quien es, además vice-
presidente de la Comisión Interina de 
Corporaciones y secretario de la Ciudad 
Universitaria. 
Presidenta del Jurado mixto del Ves-
tido, doña Clara Campoamor, y vicepre-
sidenta del de Petróleos, doña Margarita 
Nejken; vicepresidente del de Teléfonos 
señor Vidarte. 
Se calcula que con las vacantes que 
hay actualmente, que son siete y los 
que han de renunciar al acta, sumarán 
en total unos trece o catorce. 
nes de derechos de Aduanas efectuadas 
úl t imamente referentes a la Importación 
de patatas, melocotones, guisantes, dá-
tiles cáñamo, lino, alambre y acero. 
m i » • • • •••••«••¥1 
»i A~ io 'íTual con todos los países, sea cualqule, 
loroso para ella que no es el de la | ra el ^g imen en que vivan, pues esto Sún Plan de desarme pueda contentarle 
eficacia, sino de la confianza. es coaa que só]o a enos compCte( y a nUnCa a Francia. Pero también es muy 
Conviene aclararlo nosotros nos Interesa exclusivamente difícil, a la vez, que Francia pueda con-
Ique aquí no sean motejados, ni ofen-, , 
Anteanoche fué prohibida, "de orden Ididos. tentar a los Pueb,os ^ la creen Paci-
superior", la proyección de una pelicu-' Otra cosa sería un régimen de des-^sta. justa y generosalsi insiste en no 
la anunciada en un local madrileño, igualdad y que se reprimiese lo "moles-destruir una coma y eji no ceder una 
pués de ser aprobada por el Pres idente¡par t idar ¡os de siempre de una censura to" para unos, mientras se tolera lo pUiírada Entre los d e l mi l nrovectos 
Roosevelt, será legal en 13 de los Esta-1 cinematográfica, bien que no tan sóloj "injurioso" para otros. A eata presun-, f H J s 
dos Unidos la ley que autoriza la fa-lde tipo gubernativo, nada tenemos que ción podría dar origen el que se guar va8:os' enmarañados, (Vimplejos y ver-
bricación y venta en Nor teamér ica de Lponer en principio a qiH' la autoridad dase silencio sobre Ifl película cuya pro-hales que hasta ahora ae han propues-
cerveza y de vinos de escasa gradúa-1prohiba una película. Pero .•: > hay muy hibición comentamos. Ya ve la autori-to, el Quay D'Orsay estaba tranquilo 
ción. Inecosnrio, para que este género de> cen-dad gubernativa que, por todso ^orieep-p ' ^uúrA _e pnn, t tp ,m 
Otros 24 Estados preparan una legis-¡sura se ejerza en debida forma, Y esejtos, le inttresa poner en claro los he-! ' 'entra aniP pan 
¡nltid", prtdjSO, cUro y que cuenta, a lo 
menos asi lo parece, con la s impat ía de 
Inglaterra.—Eugenio MONTES. 
« * « 
GINEBRA, 21 . -^s ta tarde ha cele-
brado una reunión la Mesa de la Confe-
rencia del Desarme, bajo ia presidencia 
del señor Hénderson, y a poco de co-
menzar circuló en los pasillos el rumor 
de un aplazamiento de los trabajos 
Efectivamente, terminada la reunión, 
se facilitó a la Prensa un coraimicado 
que dice: 
"En vista de que a con®ecuencia del 
viaje del .señor Macdonald a Roma se 
celebran actualmente discusiones entre 
ciertas potencias para llegar a una me-
jor colaboración en Europa y de que 
han sldo presentadas sugestiones enJ 
^minadas a un posible ap lazamie2 
de la sesión de la Comisión general fi-
jada para el próximo jueves p ^ la tar-
de en que habia de comenzarla d i f u -
sión del proyecto inglés, so ha deciSdo 
tar, o reglar, esa facultad. Iban contra 
ella los señores Guallar y Ortiz de So-
lórzano. No se oponían, sin embargo, de 
modo absoluto a que el Estado adopte 
a ese respecto algunas garant ías . La 
Santa Sede, en efecto, tradícionalmen-
te concedía al Poder civil el derecho de 
presentación. En algunos Concordatos 
modernos, desaparecida aquella regalía, 
se ha reconocido al Estado la facultad 
de Impugnar, previamente, ciertos nom-
bramientos eclesiásticos. "Antes de la 
publicación de la Bula (donde el nom-
bramiento se haga) se asegurará (la 
Santa Sede) por vía oficiosa, del Go-
bierno bávaro, de que contra el candi-
dato no hay objeción de orden político." 
Esto dice el Concordato con Baviera. Y 
en el celebrado con Polonia (articulo 11) 
se establece que "Su Santidad consiente 
en dirigirse al Presidente de la República 
antes de nombrar los Arzobispos y Obis-
pos diocesanos, los coadjutores con " ju -
re successlonis", lo mismo que el Obís-
I n d i c e - r e s u m e n 
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Charlas aérea» (Los avliv 
nes expresos), por Alfre-
do Kindelán 
Del color de mi cristai (Me-
nudencias), por "Tirso Me-
dina" . 
iación análoga. i algo ea un criterio. Ya hemos dicho In-ichos. 
to de consu l t ad a c e r ' i T e ' I a S i r f f i 
dad de suspender los trabajos haka 1 , 
P , , t ± do^Paseua.^3-
' ión I mCS ^ P ' ^ t a r l o s . M 
4 n i l JWVCS por la mañana * 
T ó n ^ Z S L í í * * * * * * * haya d i ^ 
f ó n . se acordará, en efooto JilTS 





m o v i N f i \s -Se Inaugura la pre-
- del p^nuno d . Oriun ^ M a c l 
86 reune ™ «1 dlreotorio de la ¿ 1 
guerra (páginas S y 4). 
KXTRANJKRO.-Macd n 
•Simón conferenciaron y 
»ie—Se ha celebrado l a T ^ r t u ? 
Reichstag con toda solemnidad ( á. 
glna 1). 
Mlftrcole« 22 de marzo de 19S8 (2) E L D E B A T E 
MADRID-—Alio X X m . - N ( J m . LíTB 
po d«l Ejército, para asegrurarse de que 
•1 Presidente no tiene razón de carác-
ter político que formular contra esas 
designaciones". 
Análogos son los preceptos conteni-
das en otros Concordatos—Lituania, Le-
tonla—; de suerte que la Iglesia, siem-
pr« respetuosa y pacifica, sabe dejar 
a salvo las legítimas conveniencias del 
Estado, aun en cuestiones que ella sabe 
de su exclusiva competencia. Lo que no 
puede tolerarse—lo advert ía muy bien 
el sefior Guallar—es la resolución uni-
lateral del Estado y su intromisión ar-
bitraria, por procedimientos de opre-
sión, en la vida Interna de la Iglesia. 
Se interrumpió el debate para dar pa-
so al de Incompatibilidades. E l señor 
Guerra del Río, por los radicales, pidió 
la aplicación de los preceptos de la ley 
a los actuales diputados. 
No lo cree necesario el sefior Azafia. 
Así opinan—dice él—hombres expertísi-
mos en Derecho Público. ¿ Quiénes son ? 
¿Qué razones aducen? Tuvo a bien el 
sefior Azafia guardar silencio acerca de 
extremos tan interesantes. Por lo visto, 
cree que él no tiene que probar lo que 
afirma. Hubo en la Universidad de Se-
villa un pintoresco catedrát ico, hermano 
del famoso y doctísimo P. Gago, que ar-
gumentaba así : "Esto es verdad, prime-
ro, porque lo digo yo; segundo, porque 
lo dice mi hermano, que sabe m á s que 
yo." E s t á visto que la dialéctica fácil 
halla siempre imitadores... 
Aunque no es, según el criterio pre-
sidencial y según los anónimos "exper-
tos" aludidos, necesario que a los olím-
picos constituyentes se les apliquen las 
incompatibilidades, se ha transigido en 
que algunas rijan para ellos, por razo-
nes de Indole práctica, peticiones de la 
opinión pública... ¡Esto sí que es bue-
no! De suerte-dice bien el sefior Aza- ^ aproback 
fia—que la opinión se ha alzado contra petición del sefior Abad Conde 
las acumulaciones de cargos; y, para sa-
tisfacerla..., ¡se exceptúa del 70 por 100 
de las incompatibilidades que valdrán 
para "otros" a "éstos" de ahora! ¡Pero 
si precisamente son "éstos" los blancos 
de la protesta y la campafia populares! 
La verdad es que cuando el presidente no 
se prepara..., se le nota. ¡Vaya si se le 
nota! ¡Ah! También dijo que no se ha-
bía entretenido en hacer cuentas para 
saber si el Gobierno iba a perder mu-
chos votos o pocos en el Parlamento, 
por cese de incompatibles. Y que ello 
le tenía sin cuidado. Por lo visto, sere-
mos nosotros los que hayamos de llo-
rar la triste ausencia de los ministeria-
les acumuladores de cargos... 
Terció en el debate el sefior Royo. Cla-
ro como el agua. Razones jurídicas, po-
líticas, de autoridad moral y hasta de 
imposibilidad física para el ejercicio si-
multáneo de ciertos cargos. ¿Cómo, por 
ejemplo, podrá estar un diputado cata-
lán "doble" en el Parlamento de Bar-
celona y en el de Madrid, a la vez? 
Pero, ¡cualquier día pierde el Gobierno 
—aunque el señor Azafia diga que le tie-
ne sin cuidado—veinte o treinta votos 
de esos ubicuos parlamentarios! 
Aún abundó en análogas razones, con 
acierto, el señor Rey Mora. Todo inútil. 
El voto particular de este diputado lo 
rechazó la Cámara . Y en ese punto 
quedó el debate, que acaso termine hoy. 
L a s e s i ó n 
desechada por 99 votos contra 6. Se 
aprueba el acta. 
Se aprueba el artículo sexto 
El sefior HORN, muy brevemente 
combate la totalidad del articulo 6.* 
Lee los art ículos de las Constitucio-
nes alemana y polaca, en los que se 
hace referencia a la concesión de dere-
chos a las confesiones religiosas que 
ofrecen g a r a n t í a s de permanencia. 
Da lectura también al proyecto de la 
Comisión Jur ídica Asesora, en que se 
expone un criterio análogo. 
Votado nominalmente el artículo B.', 
queda aprobado por 106 votos contra 41. 
El artículo séptimo 
El sefior ARRANZ, conservador, de-
fiende, muy brevemente, un voto par-
ticular al articulo 7.°, que dice así: "La 
Iglesia Católica nombrará libremente a 
todos los ministros, administradores y 
titulares de cargos y funciones eclesiás-
ticas en Espafia, sin otra limitación que 
la de ser españoles. 
No obstante lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, el Estado se reserva el 
derecho de no reconocer en su función 
a los ministros o titulares de cargos 
eclesiásticos cuando el nombramiento 
recaiga en persona peligrosa para el or-
den o la seguridad del Estado. La de-
cisión competerá al ministro de Justi-
cia. El expediente se instruirá con au-
diencia del interesado y la resolución 
motivada. 
El sefior MORENO MATEO, por la 
Comisión se opone a admitir el voto 
particular. 
Rectifica b r e v e m e n t e el sefior 
ARRANZ y retira su vóto. 
(Preside el sefior Gómez Paratcha.) 
Varias enmiendas 
A las cuatro y cinco el sefior Bes-
teiro ¿«claró abierta la sesión, después 
de e&perar la entrada de algunos dipu-
tados, pues sólo se hallaba en el salón 
el señor Abad Conde. 
A l comenzarse a leer eQ acta, en los 
escaños sólo hay tres diputados. El ban-
co azul, vacio. Las tribual as, menos con-
curridas que en días anteriores. 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
El sefior G U A L L A R defiende una en 
mienda solicitando que se suprima el se-
gundo párrafo del artículo 7.°, que deja 
en manos de las autoridades civiles el 
nombramiento de los ministros, admi-
nistradores y titulares de cargos ecle-
siásticos, que se reconoce como libre en 
el pár rafo primero del artículo men-
cionado. 
Hace notar que la Santa Sede ha con-
cedido en diversos Concordatos el dere-
cho de presentación o de patronato al 
Jefe de un Estado para presentar a los 
titulares de los cargos eclesiásticos que 
no reciben su consagración en ellos 
hasta que la Iglesia no la otorga. 
E l sefior A I Z P U N : No me importa 
que sea o no la opinión del sefior J i -
ménez Asúa. Lo es de la Comisión Ju 
rtdica Asesora y yo respaldo con ella 
mi opinión. 
Refiriéndose al nacimiento de las Con-
fesiones- religiosas, dice que es difícil 
de fijar, pero que se debe hacer como 
lo hacen las constituciones extranjeras, 
tales como la de Alemania. 
Termina diciendo que como sabe que 
no será admitida su enmienda la reti-
ra, aunque mantiene su adición al ar 
tículo. 
E l PRESIDENTE dice que se aplaza 
la votación de ésta. 
Se retira una enmienda del sefior RO 
YO V I L L A N O V A . 
Se acuerda, nuevamente, que se vo-
te la adición del señor AIZPUN. 
El señor HORN comienza a explicar 
su voto, y como se refiere a la enmiecn 
da retirada por el señor ^ izpún, «1 pre 
sidente se lo hace notar, y el señor 
Hora ruega que se le reserve la pala-
bra para combatir, en su momento, el 
artículo 6.° 
Votada nominalmente la adición, su 
aprobación queda en suspenso, porque el 
número de diputados que votan no lle-
ga a cien, que se requiere para vota-
ciones nominales. 
E l señor BOTELLA defiende una en 
mienda pidiendo la supresión del ar-
tículo 6.°, por creer que pugna con la 
Constitución y que lo que regula ya 
lo está en el artículo .8°. 
Le contesta el sefior SAPIfíA, que 
aun reconociendo las razones del señor 
Botella, estima conveniente conservar 
este artículo que figuraba en el pro-
yecto del Gobierno. 
El sefior BOTELLA se muestra sor-
prendido porque se admitan sus razo-
nes y se deseche su enmienda. 
E l ministro de JUSTICIA defiende la 
permanencia del artículo 6.°, porque con 
él no se reconoce privilegios ni prepon-
derancia a ninguna religión. 
El sefior BOTELLA pide votación no-
minal. 
Mientras és ta se celebra, el sefior 
GUERRA D E L RIO se dirige a la ma-
yoría, echándoles en cara su falta de 
asistencia para prestar sus votos a la 
ley de Congregaciones. 
Dice, refiriéndose a los catalanes: 
¡Hoy no han venido las fuerzas de cho-
que! 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
La enmienda es rechazada por 105 vo-
tos contra 24. 
El PRESIDENTE dice que se va a 
verificar la votación de la enmienda del 
que del nombramiento de una persona 
determinada se siguiesen conflictos po-
líticos o sociales. 
Pero lo que no puede admitirse es 
que el Estado unllateralmente quiera 
Intervenir la vida y organización Inter-
na de la Iglesia. 
El sefior G U A L L A R dice que lo que 
se pretende es perseguir y oprimir la 
Iglesia. No se trata con la separación 
del Estado dar cumplimiento a la fór-
mula de Cavour: "La Iglesia, Ubre en 
el Estado Ubre", sino a esta otra de 
La Iglesia oprimida en el Estado opre-
sor". 
El sefior MORENO MATEO, por la 
Comisión, se opone a la enmienda del 
sefior Guallar. Dice que la fórmula de 
Cavour, la Comisión la modifica en el 
sentido de que considera libre a todas 
las Iglesias, como a las demás socieda-
des, tales como las obreras, mientras 
no se opongan a la soberanía del Es-
tado. 
El sefior M A D A R I A G A : Esa limita-
ción no existe para l a s sociedades 
obreras. 
El sefior MORENO MATEO: La ley 
de Asociaciones exige el conocimiento 
de los miembros directivos. 
El sefior M A D A R I A G A : Pero no se 
establece el derecho de veto. 
El sefior MORENO MATEO insiste en 
rechazar la enmienda. 
El sefior G U A L L A R rectifica, hacien-
do notar que el Estado no se opone al 
nombramiento de los elementós directi-
vos de las entidades existentes dentro 
del Estado, y sólo interviene en caso de 
que estos dirigentes atenten de algún 
modo a la soberanía del Estado. Mien-
tras tanto, la Iglesia, que se considera 
como tina sociedad más, ve limitada su 
facultad de nombrar a sus directores. 
El sefior MORENO MATEO insiste 
en que la Comisión no hace más que 
velar celosamente por la soberanía del 
Estado. 
La enmienda, sometida a votación no-
minal, es rechazada por 111 votos con-
tra 20. 
El sefior ORTIZ DE SOLORZANO 
defiende una nueva enmienda, en la que 
pide que la Iglesia católica pueda nom-
brar libremente a todos los ministros, 
administradores y titulares de cargos y 
funciones eclesiásticas en Espafia, no-
tificando al Gobierno los nombres y na-
cionalidad de los que ejerzan purlsdlc-
clón sobre ciudadanos espafioles. 
(Preside nuevamente el sefior Bes-
telro.) 
El PRESIDENTE pregunta al señor 
Ortlz de Solórzano si accedería a Inter 
E l PRESIDENTE anuncia que conti-
núa la discusión del artículo 6.° del dic-
tamen sobre Confesiones y Congrega-
ciones religiosas, con una enmienda del 
sefior Aizpún. 
Hay que aguardar unos momentos a 
que llegue algún miembro ó e la Comi-
sión de Justicia. A l fin llega el sefior 
MORENO MATEO y un poco después 
entra el ministro de Justicia. 
El sefior AIZPUN defiende su en-
«nmienda, que pide la redacción del ar-
tículo 6.° de este modo: "E l Estado es-
pañol reconoce a los miembros y enti-
dades que jerárquicamente integran la 
Iglesia católica en Espafia como socie-
dad perfecta e independiente, personali-
dad y competencia propias en su régi-
men interno, y deja la regulación de 
éste y su derecho estatutario a la au-
toridad de aquélla." 
E l sefior Aizpún hace notar que es-
ta enmienda, como el voto particuúar 
ya defendido por el señor Arraflz, pide 
que se sustituya en el dictamen la ex-
presión "todas las Confesiones" por "la 
Iglesia Católica". 
Fundanventa su petición en el hecho 
innegable de la mayoría numérica de 
los adictos al Catolicismo, única reli-
gión con arraigo social en Espafia. 
De no haber esta modificación, se po-
drá dar efi caso de que algunas perso-
nas o grupo de personas, diciendo que 
profesan una determinada religión, real 
o ficticia, recaben al amparo de la ley 
unos derechos que en vendad no pueden 
reclamar por falta de confiistencia nu-
mérica y de arraigo. 
Por otra parte, el Código penal v i -
gente, en su art ículo 229, castiga con 
pena de arresto mayor e inhabilitación 
especian al funcionario que impida a 
las Confesiones refligiosas el ejercicio de 
su culto. Esto vendrá a reforzar la si-
tuación legal de supuestas confesiones 
religiosas sin arraigo alguno. 
Finalmente, el sefior Aizpún pide una 
adición al artículo citado para que se 
garantice el ejercicio de la libertad re-
ligiosa. 
(Entra el ministro de Estado.) 
Contesta el sefior MORENO MATEO 
negándose a aceptar lo propuesto por 
el sefior Aizpún, porque el Estado no 
puede decir cuándo una Confesión tie-
ne arraigo y cuándo no. Dice que to-
das las religiones quizá en sus primeros 
instantes merecen una consideración de 
burla a sus coetáneos, como ahora pue-
den merecerla algunas al sefior Aizpún. 
Rectifica el sefior AIZPUN diciendo 
que él no ha dicho nada en son de bur-
la para religión alguna, sino que pide 
que no se concedan iguales derechos 
más que a aquellas Confesiones que por 
el número de sus adictos ofrezcan ga-
ran t ías de permanencia, y de eso nada 
dice el proyecto. 
El sefior ALBORNOZ: ¡Tendrán esos 
derechos las que tengan prosélitos en 
Espafia! 
E l sefior AIZPUN: ¡Pues decirlo! I n -
dlquese eso en el proyecto, que nada in-
dica. Sólo debe concederse derechos, co-
mo dice el informe d'e la Comisión Ju-
rídica Asesora, a las que tengan sufi-
ciente número de adictos. 
El señor ALBORNOZ: Eso es una 
monstruosidad, dígalo quien lo diga. 
El señor A I Z P U N : Es un argumen-
to de autoridad para el Gobierno. 
El señor ALBORNOZ: N i el Gobier-
no ni la soberanía de la Cámara admi-
ten argumento de autoridad. 
El sefior AIZPUN lee el artículo 9 del 
dictamen de la Comisión Jurídica Ase-
sora, en el que se dice que sólo tendrán 
derechos aquellas religiones que por el 
número de sus componentes ofrezcan 
garan t ía de permanencia. 
¡DI señor ALBORNOZ: Hay varios 
dictámenes de esa Comisión. 
EJ sefior AIZPUN: Este es el último, 
o al menos el que está impreso. En él 
se expresa el criterio de la Comisión y 
de su presidente, el sefior Jiménez 
Asúa. 
El sefior ALBORNOZ: Su señoría só-
lo debe referirse al proyecto del Go-
bierno o al dicUmen de la Comisión de 
Justicia. 
El señor AIZPUN: Para apoyar mi 
opinión puedo referirme a cuanto pue-
da reforzarla. 
El señor ALBORNOZ: La posición 
del señor Ai/.pnn rs completamente pue- — E s t a serpiente puede comerse un burro, de una 
rtt. _ 'sola vez. 
El señor MORENO M ^ T E O : Esa no! _Retírate> Manolo. No te acerques. ' 
salamos si es opinión del sefior Juné- M 
nez ÁAÚH ' ^ Hummel", Hamburg í - ) 
Más recientemente, Pío X I ha oonce 
dldo en algunos Concordatos que el Po-jrrum,pir su discurso para continuarlo en 
der civil pueda rechazar al designado ha próxima sesión 
por la Santa Sede para un cargo ecle- El sefior ORTIZ 1 
siástico basándose en la suposición de'acepta. 
L a l e y d e I n c o m p a t i b i l i d a d e s 
El PRESIDENTE dice que se van a 
leer unos votos particulares al proyecto 
de Incompatibilidades. Da lectura de 
ellos el sefior GRANADOS. 
El PRESIDENTE: Dictamen de la 
Comisión de la Presidencia, nuevamente 
redactado, sobre el proyecto de ley de 
Incompatibilidades, proponiendo la su-
presión de los artículos 5.° y 7.° del 
anterior dictamen y la aprobación de un 
artículo transitorio 
(En el banco azul se hallan el jefe 
del "Gobierno y el ministro "de Marina.) 
El sefior GUERRA D E L RIO inter-
viene para expresar la opinión de la mi-
noría radical. Anuncia su propósito d^ 
no obstruir la labor parlamentaria en 
la aprobación de esta ley, toda vez que 
repetidamente lo han solicitado asi. Ello 
es—dice—un problema de decencia polí-
tica. 
Pregunta al Gobierno si el criterio 
que se sienta en el articulo adicional, 
de exceptuar a los actuales diputados 
de las incompatibilidades que se esta-
blecen, es un criterio cerrado o, por el 
contrario, cada diputado podrá votar 
con libertad absoluta. (Entra el minis-
tro de Instrucción pública.) 
Entiende que, así como se ha defen-
dido la Incompatibilidad del cargo de 
diputados con cualquier otro en Empre-
sas relacionadas con el Estado, del mis-
mo modo debe hacerse incompatibles los 
cargos de diputado y catedrático, sin que 
haya motivo para que en estas Cortes 
no tengan efectividad tales Incompati-
bilidades. Terminados los apresuramien-
tos y las necesidades que motivaron la 
aprobación de la Constitución, hay que 
hacer que la ley de Incompatibilidades 
sea una realidad aplicándola a las ac-
tuales Cortes Constituyentes. Otra cosn 
—dice—es un proceder no del todo ho-
nesto. 
Dice que los directores generales se-
rán declarados Incompatibles y que no 
hay motivo para que no lo sea el repre-
sentante del Estado en el Monopolio de 
Petróleos. 
En la mayor ía afirman que también 
lo es. 
Afirma que no hay razón para que 
puedan ser ahora diputados constituyen 
tes los parlamentarios catalanes y que 
no lo sean los que les sustituyen. Nin-
sefior Aizpún. En votación ordinaria esguno de ellos debe ser compatible. 
I 
PARA LA GARGANTA SON INSUPERABLES LAS 
P A S T I L L A S C R E S P O 
No hay razón que justifique su com-
patibilidad de tales parlamentarios, que 
no son más que fuerzas de reserva que 
sólo acuden al Parlamento cuando el 
Gobierno necesita sus votos. 
Termina diciendo que este asunto 
que entrafia un problema de moralidad 
no ha de resultar una farsa. 
En la mayoría, dirigiéndose a los ra-
dicales: i La moralidad no se sienta en 
aquellos bancos! 
El sefior^^LONSO I f a n Bruno), e l i -
giéndose al sefior Guerra del Río: Su 
sefioría debió salir cuando Emiliano Igle 
slas 
Opinión del Gobierno 
momento en que haya nuevas eleccio-
nes, con estas Cortes o con otras. 
Con la ley no se pretende mermar 
los derechos de las minoría*. Ello no 
seria lícito, como tampoco lo es el que-
rer que mediante ella se resten fuer-
zas a la mayoría. 
El sefior GUERRA DEL RIO rectifi-
ca diciendo que la ley se presta en va-
rios puntos a múltiples Interpretacio-
nes y ello hay que evitarlo. 
Dice que sí hay que hablar de honas-
tidad poflltlca, ya que lae Cortes cons-
tituyentes van & sentar la buen* doctri-
na en materia de Incompatibilidades y 
a renglón seguido van a decir que esta 
doctrina no se ajpllcará ahora, sino a 
los Parlamentos que sucedan al actual. 
Falta la libertad 
El señor ROYO V I L L A N O V A álce 
que se trata dte un problema importan-
tísimo que afecta a la fuerza moral del 
Parlamento. 
Afirma que en él hay un aspecto po-
lítico; aJ Gobierno interefla que la ley 
se apruebe como ahora »e ha presenta-
do y el sefior Azafia. como buen letrado, 
quiere defenderla. 
El sefior AZAÑA: ¿Qué concepto tie-
ne su sefioría de los íe t rados? 
El sefior ROYO V I L L A N O V A : Que 
tienen que acumular razonen para de-
fender ios pleitos que se le» encomien-
dan. Por eso yo—dice—para evitarme 
compromisos he dejado de ejercer la 
profesión. 
Dice que el problema de Incompatibi-
lidades ha debido hasta ahora regirse 
por la ley de 1887. En ella un precepto 
obligaba al diputado, nombrado para un 
cargo de libre elección, que cuando ce-
saba en él se presentase de nuevo a sus 
electores para ver si le ratificaban su 
confianza. 
Afirma que ahora no tiene libertad 
el catedrát ico o el funcionario ^ue es 
diputado, sometido por una p w d i a la 
disciplina ministerial, y por otra en si-
tuación de criticar la labor de sus supe-
riores jerárquicoe. 
En la mayoría : ¡A su sefioría no le 
falta libertad! 
El sefior ROYO V I L L A N O V A : ;Pero 
yo tengo que explicar esto en mi dase 
y no quiero deciros cómo voy a poner 
al Gobierno y a las Cortes! (Risas.) 
Afirma que no se puede ser al mismo 
tiempo diputado de un Parlamento re 
^ional y del Parlamento de la nación. 
El sefior J IMENEZ ASUA: Cuando se 
declara incompatible a un profesor con 
su cargo de diputado debe continuar en 
su cátccirR 
El sefior ROYO V I L L A N O V A : Si su 
kefioria es más profesor que político 
yW soy más político que diputado. (íli-
s ^ ^ 
"^Sl sefioría no tiene sangre torera 
para ser político! (Risas.) 
Afirma que si doctrlnalmente hay 
quienes sostienen que no debe aplicar 
se la ley, prác t icamente se impone su 
aplicación. Si nol aprobáis esta ley—di-
ce—se^ os motejará de poco dignos 
igual me pasa rá a mi si no renuncio 
a uno de mis cargos. La polítíca-rdlce— 
tiene sus impurezas, pero no tantas. 
Termina diciendo que él está dispues 
to a perderlo todo para continuar sien 
do diputado. 
El voto de los radicales 
El sefior AZAÑA recuerda que al pre-
sentar el proyecto, hace casi un afio, el 
Gobierno no tomó partido en cuanto su 
aplicación a las Cortes actuales, deján-
dolo encomendado a la labor del tiempo 
Estudiado de nuevo el problema por 
la Comisión, reinó en ella un criterio de 
gran armonía, conviniendo sus miem-
bros en Incluir el artículo adicional que 
se va a discutir. En ello estuvo confor-
me el representante de la minoría ra-
dical. 
En buenos principios—dice—, no de-
be aplicarse esta ley a las presentes 
Cortes. Así lo han sostenido notables 
conocedores del Derecho público. Mas. 
por razones de Indole práctica, se ha 
querido buscar una posición intermedia. 
Se ha adoptado un criterio general, 
sin atender a casos concretos. 
Es excesivo decir que se trata de una 
cuestión de decoro político. Se trata úni-
camente de separar las personas que 
ejercen las funciones legislativas y las 
administrativas. 
Todo cargo que dependa del libre 
nombramiento del Gobierno es declara-
do incompatible. Y esto desde el mismo 
momento de la vigencia de la ley. No 
sólo afecta a los directores generales, 
sino a todos cuantos sean de libre nom-
bramiento del Gobierno. 
Respecto a la indicación que se hace 
en la ley sobre la propuesta reglamenta-
ria, no tiene más alcance que evitar la 
incapacitaclón de algún funcionario que 
cambie de destino. 
La incompatibilidad con los cargos de 
concejales y diputados de los parlamen-
tos de las regiones autónomas, no se di-
ce que no se aplicarán a las presentes 
Cortes, ya que lo que se afirma ea que 
la incompatibilidad tendrá efecto en el 
EH PRESIDENTE afirma que hay dos 
partes en el dictamen. Las enmiendas 
de los señores Casanueva, Baeza Me 
dina y Armasa, presentadas a la pri 
merai que son retiradas, y ésta queda 
aprobada en votación ordinaria. 
A la segunda, es decir, al artículo 
adicional, hay un voto particular del 
sefior Rey Mora. 
En él se pide que el artículo adíelo 
nal quede redactado así : "Desde el mis 
mo momento en que entre en vigor es 
ta ley. se aplicarán, sin excepción, to-
das las incompatibilidades comprendidas 
en la misma, así como las establecidas 
en cualesquiera otras disposiciones le-
gales." 
El sefior REY MORA afirma que no 
hay que Insistir mucho, por ser cosa 
evidente, en la necesidad de evitar la 
acumulación de varios cargos en una 
misma persona. Un hombre, una fun 
clón. 
Además, no puede merecer a1 Gobier 
no la misma consideración el funciona-
rio que es diputado ministerial que aquel 
otro que no lo es. 
El Gobierno, en otra ocasión, para 
fundamentar la incompatibilidad de los 
directores generales decía que eran más 
bien funcionarios administrativos. Y si 
esto se afirma así. no hay motivo para 
considerar ahora compatibles a otros 
funcionarios administrativos también, 
manteniendo la Incompatibilidad para los 
directores generales. 
Respecto a la incompatibillaad de loe 
diputados regionales es evidente. Si un 
mismo diputado no puede reunir dos ac-
tas, del mismo modo tampoco puede ser 
virles cuando se trate de dos Parlamen-
tos distintos. 
Dice que esta ley. tal como se pre 
tende aprobar, nace muerta. 
El criterio de exceptuar a las Cortes 
actuales de las Incompatibilidades, obe-
dece a una conducta política del Gobier 
no manifestada Igualmente en el pro-
yecto del Tribunal de Garant ías , en el 
S e h a b l a d e l a u n i ó n d e l a s o p o s i c i o n e s 
directorio. f h ^ J f ^ 
qu'ia^es Alvarez propugnara esta u n . ó ^ hoy 
De encauzar la labor se encargaría un 
ignara esta unión en un aexo H ¿ ^ 
Él presidente de la Cámara cree 
L A M I N O R I A 
la discusión de Incompatibilidades 
A G R A F ^ Y L A L E Y ^ T c O N G R E G A C I O N E S 
El presidente de la Cámara , tí reci-
bir a los periodistas, anunció el siguien-
te plan para la sesión de hoy: 
- M a ñ a n a no habrá variación. I rá 
primero el proyecto de Congregaciones 
después el de Incompatibilidades y al 
final ruegos y preguntas. No hay nln-
runa Interpelación. En cuanto a la pro-
posición del sefior Sediles sobre las In-
demnizaciones a las familias de las víc-
timas de Casas Viejas, no ^ he puesto 
hoy, porque no estaban en el salón os 
firmantes de ella, pero no tengo m-
convenlente en ponerla mafiana. P o r i o 
que se refiere a Incompatibilidades hay 
¿resentadoe dos votos particulares y 
seis enmiendas, de modo que creo que 
mafiana mismo se acabará. 
L a minoría agraria 
Interrogados algunos miembros de la 
minoría agraria acerca de su actitud en 
relación con el proyecto de Congrepa-
clones, manifestaron que no era cierto 
el propósito que se les había atribuido 
de r e ü r a r todas las enmiendas que tie-
nen presentadas. Se ret irarán, desde lue-
go, algunas, dejando principalmente 
aquéllas que han de servir para dejar 
sentados loe principios que defiende la 
minoría frente al proyecto del Gobier-
no. La minoría entiende que a nada 
conducirla la obstrucción, toda vez que 
para el Gobierno lo único Importante 
son los votos y cuenta con éstos. Asi. 
pues, se l imitarán a defender las en-
miendas más principales en la confian-
za de que serán admitidas por la Co-
misión. 
L a unión de las oposicionef: 
Con el fin de Intensificar la obstruc-
ción de los radicales y de hacer más 
eficaz la labor de las minorías oposicio-
nistas, don Melquíades Alvarez—según 
manifestó ayer a los periodistas—cree 
conveniente la unificación de todas ella." 
en la labor de oposición al Gobierno 
y de encauzar la cual es encargaría un 
directorio nombrado a cate propósito. 
El sefior Alvarez anunció su Inten-
ción de dar forma a esta propuesta y 
hacerla pública en un acto político, que 
se celebrará el día 2 de abril con mo-
tivo de la Asamblea del partido. 
Don Melquíades Alvarez negó funda-
mento a los rumores de su Ingreso en 
el partido radical. Su posición, respec-
to a este partido y al sefior Lerroux 
no ha variado lo más mínimo. El par-
tido liberal democrático, que acaudilla 
el 
das las formas reglamentarla* para U». 
nlrarla el espíritu que nosotros creemos 
HÍ¿ tener 9 t 1» vez haríamos que la 
m a y o í a e x p i a r a claramente su posi-
CÍÓ^Se dlce-di jo el perlodista-que el 
Gobierno cuenta con el "q"0™1* , 
_S1 se proponen movilizar hasta el 
gato de Casorio, y yo no sé qué decir 
de un Gobierno que tiene que contar 
con los dedos el número de votos que 
le asiste. 
-Como dicen que lea basta con uno 
sólo de mayoría... 
. ^ t aii4 ellos, si asi se conforman; 
pero'yo 'ksí no gobernarla, porque eso 
no es gobernar, o todo lo más es gober-
nar de precario, porque están sujetos a 
muchas eventualidades: un tren que no 
llega, una enfermedad de unos cuan-
tos, ía gripe misma tanta que hay aho-
ra. EJn fin, que eso no es gobernar ni 
así se puede gobernar, ni yo, repito, go-
bernarla asi. 
Otro de los periodistas le preguntó 
oor la fecha de la celebración de elec-
ciones municipales y el sefior Lerroux 
contestó: 
—Allá para noviembre. Y en ello se 
demuestra que nuestra actitud no es 
inútil. Todavía sirve para que «fl Go-
bierno se enfrente con la realidad, y ya 
se ve que las elecciones no serán en 
abril. 
—¿Y las elecciones generales? 
—Según cuando sea la crisis. 
— ¿ H a y algún propósito de retirarse 
del salón de sesiones las minorías de 
oposición ? 
—Yo no soy partidario de esos proce-
dimientos. Como la radical no sea atro-
pellada desde el banco azul, no se reti-
rará, y en el caso de que fuese atrope-
llada se retirarla por un día, dos, tres, 
una cosa breve, circunstancial, pero otra 
cosa no. Sé bien lo que eso significa y 
los peligros que encierra, porque si una 
retirada no es para un triunfo Inmedia-
to se queda en un ridiculo espantoso. 
El sefior Lerroux terminó diciendo, 
contestando a otra pregunta de los pe-
riodistas: 
—Ya saben ustedes que cuando yo go-
bierne levantaré la ley de defensa da 
la República y votaré el Estatuto d« 
Prensa. 
Notas varías 
El ministro de Agricultura marchará 
hoy a Burgo de Osma, acompafiado de 
sefior Alvarez, seguirá al lado del I los sefiores Llopís, Alvarez Vll lamll y 
partido radical, pero sin perder su fiso-i Artigas Arpón, para tomar parte en el 
nomía y su personalidad. 
L a minoría radío? 
E n una sección del Congreso se re-
unió ayer mafiana la minoría radical 
Acordaron presentar al proyecto de In-
compatibilidades un voto particular 
del sefior Rey Mora, y dos enmien-
das, que serán defendidas por el se-
fior Guerra del Río. Es criterio de la mi-
noría radical que el proyecto de Incom-
patibilidades debe afectar a todos los 
funcionarios del Estado. 
Declaraciones de Lerroux 
PASTILLAS BONALD 
PARA LA TOS. LAS MAS ANTIGUAS 
El sefior Lerroux, a su llegada al 
Congreso, fué abordado por los perio-
distas, quienes le preguntaron si la mi-
noría radica] har ía alguna obstrucción 
al proyecto de incompatibilidades. 
—De ellos depende—contestó el jefe 
radical—. Ahí dentro se fijará la posi 
clón de la minoría, y según sea rec'bi 
do, así haremos. Si la ley de Incompati-
bilidades es una ley sincera, en el mo 
mentó sabríamos quiénes habrían de ser 
diputados y quiénes dejarían de serlo. 
Y en ese caso, nada tendríamos que 
oponer; pero en caso contrario, nuestra 
actitud cambiaría, y recurr i r íamos a to-
que los actos del actual Gobierno que 
dan excluidos de todo enjuiciamiento. 
Termina diciendo que diputados y go 
bernantes han de estar dispuestos a res 
ponder en todo momento de sus actos. 
El sefior ACUÑA, por la Comisión, le 
contesta, rechazando el voto particular, 
por entender que las Cortes desarrollan 
todavía una labor constituyente. 
Rectifica el sefior REY MORA. Insis-
te en que las Cortes no realizan ya una 
labor constituyente. 
Afirma que la opinión pública al recia 
mar una ley de Incompatibilidades no la 
ha pedido para los parlamentarios futu-
ros, sino para los que son hoy diputa-
dos. 
Los radicales piden votación nominal. 
Votan con ellos los diputados agrarios, 
vasconavarros. conservadores, de iz 
quierda revolucionaria, federales y al-
gunos Independientes, como el sefior Ta 
pía. 
El voto particular es desechado por 
104 votos contra 60. 
A las nueve menos cuarto se levantó 
la sesión. 
l i l i ' 
E L ORADOR.—Porque yo, ciudadanos, me he hecho 
a mí mismo. 
UNO DEL PUBLICO.—Pues se te ha olvidado el pelo. 
("Everybody's", Londres.) 
acto que el Ayuntamiento de aquella 
ciudad ha organizado para conmemorar 
el centenario del nacimiento de Ruiz Zo-
rril la. El sefior Domingo se ha rá cargo 
de un solar concedido para edificar un 
grupo escolar que llevará el nombre da 
Rulz Zorrilla. 
Los elementos radicales y federales 
marcharán también a Burgo de Osma 
en el mes de junio, en uno de cuyos días 
se cumple el aniversario de la muerte 
de Rulz Zorrilla y asis t i rán a varios ac-
tos que con tal motivo se preparan. 
" E l n t ú m o g o 
e s e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s d e 
D i S M f ó n í c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
—Abuelita, ¿cómo debo coger los pasteles en el t é ? 
¿Con el tenedor? 
— S í . 
— ¿ N o te parece aue debía comer ahora algunos para 
ir practicando? 
("Life", Nueva York.) 
• " I " • • ' • • I • 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A . 32 
• W • ' • • • Hillllll •¡íi'lüISIIin • • 
LIBRERIA RELIGIOSA 
Carmen, 14. Tel. 90074 
Librería general. Objetos religiosos y ar-
tículos para Primera Comunión. 
a ' • ' • " • • i • • • • • • • • 
AGUA DE B t l E L U 
Contraveneno natural del ácido úrico. 
Repte. Dep* H. de H. Rlfwgo. 
• • • • • 
R A D I O F O N O 
S O B E R B I O 
D'cfs ü e t s l i e s y 
demos t r m o n e s en 
A E 0 L I A N 
val tieeste nuncio, m énem. 
Oesemos "eoresentantes • 
! 
E l p e n s a m i e n t o d e l a C E D A a n t e e l f a s c i s m o 
Este, doctrinalmente, es inadmisible para quien afirme ios 
principios cristianos del derecho público. Su programa lleva 
a la adopción de principios socializantes. Nos separa también 
del fascismo su táct ica de violencia; la nuestra es de lucha 
legal. La revolución es el pensamiento de los impacientes. L a 
evolución, según frases de León XIII, es el sistema de los 
pueblos virtuosos. Es preciso que las derechas se percateh 
de su responsabilidad. Gran parte del público se mostró 
decepcionado, si bien observó una actitud correcta 
Conferencia de Gil Robles en Barcelona ante un auditorio numeroso 
BARCELONA, 21.—Con un gran lleno 
y mucha expectación se celebró en el 
Salón Victoria la conferencia del se-
ñor Gil Robles, organizada por Propa-
ganda Cultural Católica. Una hora an-
tes estaba el teatro completamente lle-
no, y era de todo punto imposible en-
contrar un solo asiento. Mucha gente 
quedó en la calle ante la imposibilidad 
de entrar. 
A l levantarse a hablar el señor Gil 
Robles es acogido con una gran ova-
ción. 
El discurso 
Dn momentos de gran pasión como 
son los actuales, en que es tan fácil in-
currir en errores de oriientación y de 
táctica, es deber ineludible de los ele-
mentos directores de los grupos políti-
cos, el trazar ori'entaciones claras. 
Por influjo de circunstancias naciona-
les y de ejemplos extranjeros, ha comen-
zado a delinearse en España un ambien-
te favorable a una organización fascls 
ta. Ea indispensable que frente a este 
fenómeno se difina con claridad el pen-
samiento de las Derechas Autónomas 
de España . 
Con todo el respeto que merecen las 
actuaciones honradamente mantenidas 
nosotros afirmamos nuestra discrepancia 
radical con el fascismo, en cuanto a su 
programa, en cuanto a las circunstaai 
cías en que aparecen y en cuanto a la 
táct ica que lo inspira. 
Doctrinalmente los movimientos fas-
cistas son imadmisibles para quien afir 
me los principios cristianos del derecho 
público. El fascismo viene a mantener 
la identificación de la nación con el Es-
tado y la fusión del Estado con un par 
tido político, con total anulación de la 
personalidad individual. E l fascismo es 
en deflndtiva una manifestación m á s 
aguda del socialismo que hoy domina en 
los países modernos. 
Hay que distinguir el socialismo eco 
nómico con sud fórmulas de organiza 
ción económico-social, y el socialismo 
políiüco que se ha ido infiltrando inclu-
so en los Estados de organización apa-
rentemente liberal. Es una tendencia 
que atribuye a la organización repre-
sentativa de la sociedad civil derechos 
que por ningún título le corresponden, y 
que absorben en menoscabo de la per 
sonalidad y de la au ta rqu ía de las de-
m á s personas morales y físicas inte-
grantes del Estado. 
E l fascismo desde este punto de vista 
viene a ser la úl t ima fase de una revo-
lución filosóficxHpolitica, que comienza 
en el individualismo criteriológico y en 
eJ subjetivismo psicológico de Descar-
tes, para comduir en el monismo pan-
teís ta de Hégel. Suponen estas teorías 
que las sociedades representadas por el 
Estado se identifican con él, y que éste 
es un ser con la misma unidad física 
que el individuo, sin m á s diferencia 
que la mayor perfección que tiene 
el todo material sobre cada una 
de las partes. Es una consecuencia de 
esa tendencia panteísta, que viene a 
afirmar que todo es producto de una 
sustancia única, distinta sólo en lo ac-
cidental. 
L a sociedad política en 
la Doctrina Católica 
Frente a ella, la Doctrina Católica de-
fine la sociedad política como un ser 
moral, es decir, como un ser cuya uni-
dad depende del fin y de los actos libres 
de los distintos seres que, armónica-
mente y dentro de los planes de Dios 
creador, concurren a la realización del 
bien común. 
Este es un sistema que exalta y dig-
nifica la personalidad del individuo fren-
te al estatismo absorbente y pagano de 
las modernas doctrinas fascistas. Por 
eso, noaotros tenemos que rechazar esos 
puntos del programa fascista, que llevan 
a la adopción de principios socializan-
tes, a la afirmación de la escuela única, 
a un exagerado concepto nacionalista, 
e tcétera , e tcétera . 
Las circunstancias en que quiere na-
cer el fascismo español, son bien distin-
tas de las que han dado lugar al fas-
cismo italiano o al movimiento de Hitler. 
Faltan en España las circunstancias que 
se dieron en esos países: un ideal nacio-
nalista de política exterior (reivindica-
ción de las colonias, aumento de terri-
torio para l a expansión de la población, 
territorios í r redentos) ; motivos de ín-
dole sentimental (los seiscientos cin-
cuenta mil muertos no vengados en I ta-
l ia ; y hUJX/^A K * del Tratado de^ 
MÉM ) ; miseria y ' á ^ T f ^ i 1 ^ 
(millones de obreros parafcs; asaltos a 
fábricas, paralización denlos servicios 
públicos; cierre de industrias); una ma-
sa con hábito combativo \ (los comba-
tientes vueltos de las trincheras y habi-
tuados a mirar la muerte cara a ca-
ra) , etc., etc. 
Por último, nos separa del fascismo 
su táctica de violencia. Es muy fácil en-
comendar la solución de los problemas 
políticos a la fuerza; pero es muy difí-
cil mantener la violencia en los térmi-
nos previstos y evitar un desbordamien-
to de las pasiones, máxime en pueblos 
individualistas como España, con tanta 
tendencia a los movimientos anárqui-
cos. 
Por eso, al mismo tiempo que nos-
otros rechazamos los o recudimientos fas-
cistas, tenemos que condenar la acti-
tud de los partidos políticos, que se de-
claran dispuestos a recurrir a todos los 
medios para ahogar el nuevo movimien-
to. Tan ilegítimo es el uno como el otro, 
y puede llegar a darse el caso de que la 
violencia y la incomprensión del Gobier-
no y de los partidos de izquierda hagan 
surgir de un modo fatal y necesario una 
situación fascista o equivalente que des-
encadene en España una guerra civil. 
Nosotros, que somos ajenos a las res-
ponsabilidades del Gobierno, queremos 
también ser ajenos a la responsabilidad 
de todos los grupos que desencadenen la 
violencia. 
Nuestra táctica, la lucha legal 
Nuestra táct ica es de lucha legal. De-
bemos tener ante nuestros ojos el doble 
ejemplo de Francia y de Alemania con 
los diversos resultados prácticos obte-
nidos. Los católicos franceses, divididos 
frente a la tercera República, fueron 
arrollados por los Gobiernos sectarios. 
Tantas cuantas veces se unieron de ver-
dad, dejando aparte cuestiones de régi-
men, obtuvieron la victoria. Buen ejem-
plo de ello fué el fracaso del centenario 
de Voltaíre, la derrota del Gobierno en 
el art ículo 7.° de la ley de Enseñanza, 
etc., etc. Pero las experiencias nada sig-
nificaron, y los católicos franceses, fie-
les a compromisos de lealtad, nobles, 
pero secundarlos, vieron cómo poco a 
poco se iba borrando el nombre de Dios 
de la mente y del corazón de la vieja y 
católica Francia. 
Otra muy distinta fué la conducta de 
los católicos alemanes. La persecución 
del príncipe de Bismarck fué una de las 
más graves que ha sufrido la Iglesia en 
ningún país. Bismarck, obedeciendo al 
movimiento de Kultturkampf, t ra tó de 
nacionalizar a la Iglesia católica, ne-
gándole su carácter de sociedad divina, 
perfecta y suprema e independiente en 
su esfera, y anulando su jerarquía quiso 
nada menos que arrancar el espíritu ca-
tólico de los mismos Seminarios y sus-
ti tuirlo por el espíritu nacionalista de 
las Universidades prusianas. 
Los católicos alemanes no se coloca-
ron fuera de la ley. "No conseguiréis 
—dijo un día Winathorst, el gran jefe 
del partido del Centro—que nos coloque-
mos fuera de la legalidad, como segura-
mente deseáis." E l resultado fué que al 
cabo de una lucha de diez años el par-
tido del Centro, siguiendo las inspiracio-
nes de la Iglesia, obtuvo una victoria de-
cisiva sobre los enemigos de la Iglesia. 
Este ha de ser nuestro espíritu. La 
evolución en lugar de la revolución. La 
revolución es el procedimiento de los ni-
ños, de los impacientes, de los torpes; 
a veces es el arma de los ambiciosos y 
de los malvados. La evolución es el sis-
tema de los hombres maduros, de los 
p u e b l o s virtuosos, según frases de 
León X I I I . 
No nos preocupemos porque en estos 
instantes pasionales la masa, aparente-
mente, se vaya detrás de los movimíen. 
tos de fuerza. Nuestra obligación es 
mantener pura la doctrina en los mo-
mentos difíciles, seguros de que con el 
tiempo, bajo nuestra bandera, vendrán a 
cobijarse los desengañados y los maltre-
chos por la política de violencia. 
El público 
A l principio de la conferencia el se-
ñor Gil Robles fué varias veces inte-
rrumpido por grandes ovaciones; pero a 
medida que dir i f ía ataques al fascismo 
y pedia respeto para el Poder constituí 
do, gran parte del público se mostró de 
F I G U R A S D F A C T U A I T O A D s e r e ú n e c o n e l d i r e c t o r i o d e l a E s q u e r r a A p e r t u r a s o l e m n e d e l 
n u e v o R e i c n s t a g 
A la reunión asistieron parte de los consejeros de más acen-
tuado catalanismo y algunos diputados. De lo tratado se 
guardó absoluta reserva. El Sindicato Unico prepara una 
huelga general del ramo de la construcción 
U N T E L E G R A M A D E L D O C T O R E C K E N E R S O B R E L A SUPRE-
S I O N D E L P O S T E D E A M A R R E P A R A Z E P P E L I N E S 
E l sabio profesor a l e m á n A d o l f Schulten, gran hispanista que 
acaba de dar v a r í a s conferencias en la Facul tad de Fi losof ía y 
Letras de M a d r i d 
E l profesor Schulten ha t rabajado t re in ta y dos a ñ o s en excavacio-
nes y estudios sobre las culturas p r imi t ivas de nuestro pa í s , siguiendo 
como gu ía las fuentes literarias. Durante ocho a ñ o s t r a b a j ó con Koenen 
en las excavaciones de Numancia, que le han servido para una gran 
obra de cuatro tomos. Hace t iempo que estudia la cul tura de Tartessos, 
y en octubre pi róximo espera reanudar los trabajos por la desemboca-
dura del Guada lqu iv i r para encontrar los restos de aquella c iudad, cifra 
de la cul tura m á s antigua de Occidente. 
A t e n t a d o c o n t r a u n c h o f e r 
e n S e v i l l a 
Lo hieren gravemente de un tiro y 
colocan una bomba, que estalla 
en el motor del coche 
cepcíonado, si bien observó una actitud El agredido pertenecía al Smdica-
correcta con el orador. A la salida del t o r o m u n i s t r 
señor Gil Robles se oyeron, en medio 
de los aplausos, algunos siseos. Un gru-
po, en señal de protesta, le saludó al 
estilo fascista, mientras otros especta-
dores daban vivas al tradicionalismo. 
Durante largo rato el público comen-
tó el discurso del señor Gil Robles. 
Mientras la mayor ía lo hacía con entu-
siasmo, otros estimaban que se había 
excedido en los ataques al fascismo y 
sobre todo en pedir un tan gran respe 
to para el Poder y el Parlamento. 
?.1anifestaciones de Gil Robles 
El señor Gil Robles, a quien visita-
mos en el hotel, nos manifestó que ha 
bía dado la conferencia a sabiendas de 
que desagradaba a la mayoría . Me hu-
biera sido muy fácil—dijo—permanecer 
dos horas censurando al Gobierno; pe 
ro yo he creído conveniente no halagar 
al auditorio, sino dar unos cuantos pal-
metazos a la gente de derecha para que 
se percate de su responsabilidad, y al 
mismo tiempo he querido dar una lla-
mada de atención a aquellos insensatos 
que con su actuación van a dar lugar a 
que el Gobierno adopte medidas contra 
las derechas. Yo me perca té de que el 
50 por 100 del auditorio no sentía como 
yo; por eso, en vez de un llamamiento 
les hice un discurso, a conciencia de que 
les desagradaba. Hay que vivir de rea-
lidades, no de fantasías . De momento, 
cualquier clase de fascismo no har ía 
m á s que perjudicar. 
R e p r e s e n t a n t e s d e l " e m e " 
e d u c a t i v o a l V a t i c a n o 
21.—El Pontífice ha recibido 
a varioá^lS5¿?fentantes de las entida-
des dedicadaa^gjf cinematografía edu-
cativa y rel igiosaT^i^ han Presenta-
do una relación de l a s^Ívidades que 
han desarrollado. El Ponfáíífc? elogió 
las obras realizadas y los f r u t o ! ^ ^ 6 " 
nidos, que calificó de verdaderanu^' ' 
providenciales.—Daffina. 
* * # 
ROMA, 21.—En el Palacio Vaticano 
se ha reunido la Congregación de Ritoa 
en sesión preparatoria para discutir los 
milagros de la beata María Bernarda 
Soubirous, de las Hermanas de la Ca-
ridad de Nevers, cuya propuesta de ca-
nonización tendrá f in en el Año Santo. 
Daffina. 
* * * 
ROMA, 21.—Se ha efectuado el reco-
nocimiento de la Puerta Santa de la Ba 
sillca de Santa María la Mayor, al de-
moler el muro se ha retirado la urna 
que fué depositada el día de la clausura, 
en 1925, conteniendo medallas y una 
plegaria a Nuestra Señora de la Paz, 
autógrafa del difunto Cardenal Vannu-
telli que, en dicho año era Arcipreste 
de la Basílica.—Daffina. 
SEVILLA, 21.—Esta noche a prime-
ra hora, cuando se encontraba en la 
estación de M . Z. A. el "taxis" de la 
matr ícula de Sevilla que conduce el cho-
fer Juan Zurita, de cuarenta y dos años, 
alquiló el coche un desconocido y dijo 
se le llevara a la calle de las Dueñas. 
A l llegar frente al histórico palacio de 
ese nombre, el viajero se apeó y pidió 
la cuenta. Cuando el chofer estaba mi-
rando el aparato registrador, el desco-
nocido le disparó un tiro de pistola, que 
hirió a Juan por debajo de la tetilla iz-
quierda. E l chofer se apeó del coche y 
pidió auxilio a grandes voces. Los ve-
cinos de una casa próxima salieron a 
la calle y en ese momento sonó una 
tremenda explosión en el motor del au-
tomóvil, que quedó destrozado. Parece 
que mientras el chofer pedía auxilio, 
unos desconocidos se acercaron al co-
che y colocaron una bomba en el motor 
A c c i ó n P o p u l a r 
Mañana empieza el cursillo para 
Interventores 
Mañana dará comienzo en los loca-
les de Acción Popular el cursillo de 
apoderados e interventores para los 
pertenecientes a los distritos de Cham 
beri y Buenavis'ta, con arreglo a las si 
guientes normas: 
El cursillo tendrá lugar los días 23, 
24 y 25, a las siete y media de la tarde. 
Podrán asistir-a este cursillo los ad-
heridos y simpatizantes de Acción Po 
pular, de ambos distritos, que se ha 
yan provisto de la correspondiente tar 
jeta de entrada. 
• Esta tarjeta será exhibida a la en 
trada del local, con el fin de separar 
de ella el "ticket" correspondiente. 
Un concurso para estu-
dios sobre el salario 
La Juventud de Acción Popular ha 
abierto un concurso entre sus asocia-
dos para trabajos sobre el tema "El 
salario familiar. Cajas de compensa-
ción". Se concederá un primer premio 
de 300 pesetas, donativo del marqués 
de la Vega de Anzo, y otro premio de 
100 pesetas. 
Los trabajos se enviarán escritos a 
Además, por las diligencias que se han I máquina y no podrán exceder de cien 
practicado, se sabe que en las dos es 
quinas de la calle había unos sujetos 
que, pistola en mano, impedían el t rán-
sito por la calle de las Dueñas e in-
cluso a unas mujeres que iban a pasar 
por allí las dijeron que no lo hicieran 
porque iba a estallar una bomba. El 
chofer rápidamente fué trasladado por 
los vecinos a la Casa de Socorro, don-
de fué curado de primera intención de 
la herida que sufre, que fué calificada 
de gravísima. 
De un cuartelillo próximo se personó 
la Guardia civil, que empezó a instruir 
diligencias, y parece ha encontrado una 
pista. 
L a explosión, que fué muy potente, 
produjo además la rotura de los cris-
tales de las casas de los alrededores. 
El motor del coche es tá completamen-
te destrozado. 
Se cree que este atentado es tá rela-
cionado con la huelga de aceituneros, 
porque el citado chofer, en diferentes 
ocasiones había llevado desde sus do-
micilios al almacén y viceversa a nu-
merosas obreras para evitar fueran 
coaccionadas. 
E l chofer herido llevaba un carnet 
del Sindicato Comunista. 
Poco tiempo después de ocurrir el 
a tcntédo 36 formé una manifestación 
de " ta í i^813" q116 se dirigió al Gobier-
no civil j?* . r^^2í0í^tar contra lo ocu-
rrido. Con igual objeta%lstuvo otra Co_ 
misión del Sindicato C(5ffunista-
El gobernador, al recHHíL a 103 Pe-
riodistas, les manifestó qu<HiabJa re-
forzado la vigilancia, y que Tkjgunos 
guardias van vestidos de p a i s a n o \ ^ 
órdenes severísimas para que, bajo mi 
responsabilidad, disparen inmediatamen-
te contra quienes sorprendan colocan-
do bombas. El gobernador ha autoriza-
do un mi t in de protesta- contra el pis-
tolerismo. También le fué pedida au-
torización para celebrar una manifes-
tación, pero el gobernador no la ha 
autorizado hasta que le conteste la su 
perioridad. 
to veinticinco cuartillas. Se ent regarán 
en la secretar ía de la J. A . P. antes 
del día 15 de octubre próximo. 
Una conferencia 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
d iser tará en la Academia de Oratoria 
de la Juventud de Acción Popular, don 
Félix Rodríguez Lezcano sobre "El so-
cialismo y su porvenir". 
Acto de ayer en los 
Cuatro Caminos 
En el Centro de Acción Popular de 
Cuatro Caminos disertó ayer tarde don 
Tomás de la Cerda sobre el tema "As-
pectos de la historia política de España : 
primera República". Expuso el confe-
renciante cómo llegó la primera Repú-
blica, proclamada por unas Cortes ele-
gidas durante la Monarquía. 
Ninguno de los tres primeros presi-
dentes pudo desarrollar programa po-
lítico alguno, sino que tuvieron que ha-
cer frente a continuos desórdenes. En 
siete meses se sucedieron tres presiden-
tes. Este rápido desgaste fué debido a 
que tuvieron que hacer al frente del 
Gobierno, todo lo contrario de lo que 
habían predicado en la oposición. 
El conferenciante recibió m u c h o s 
aplausos. 
Ha llegado la hora de 
Ha arribat Thora de 
L'heure a sonné pour 
rime has come for 
Es Tora per 
Dic stmide Ist gekomraen für I N A U G U R A C I O N : 
S I T G E S 
N A U G U R A C I O N : A B R I L P R O X I M O 
H o t e l T e n n a m a p P a l a c e 
Golf •- Tenis Casino - Piscina 
LA LEY OE BCGIDEWTES DE T H A J O 
Hoy, a las seis y media de la tarde, 
se celebrará en el local de la Cámara 
Comercio (Barquillo, 13) una re-
l ió lk^6 €lementoQ mercantiles e Indus-
^-Syivocada por las Cámaras Ofl-
cíales de c S í í M * « X ^ x ^ ™ ^ 
de la Unión M ^ c W ^ P f ^sa ^ ^ l ' 
tü Patronal y o t r a í ? ? ! ^ ^ f ^ 
, . , ^^kzar los tra 
to de esta reunión es reaSI^ 
bajos necesarios para la co!-, 
de una Mutualidad de Seguros ^ L - j . ^ 
los aocidentes del trabajo, de a c u ^ ^ 
con lo dlspue&to en la nueva ley de Ac 
cidentes de trabajo. 
RECITAL DE DN POETA 
Esta tarde, a las seis y media, dará 
en el Liceo Andaluz un recital de sus 
poesías el poeta andaluz, seflor Rodrí-
guez Mateos. Al acto pueden asistir to-
dos los andaluces, sean o no socios del 
Liceo. 
Mañana, a las dos de la tárdf será 
(Crónica tetefónlc» de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 21.—Otra vez andan 
revueltos y preocupados los hombres de 
la Esquerra. No cesan las reuniones in-
terminables bajo la presidencia de Ma-
ciá, poniendo todos especial cuidado en 
que no se trasluzcan al exterior las 
causas de su preocupación. Ayer se re-
unió Maclá con el pleno del directorio 
de la Esquerra y parte de los conseje-
ros de m á s acentuado catalanismo y 
con Companys, Ayguadé y otros dipu-
tados del Parlamento catalán. Varias 
horas ha durado la entrevista con el 
gobernador, que esta noohe ha salido 
para Madrid. Todo en medio del mayor 
mutismo y reserva. Se sabe que han 
tratado del orden público y de las di-
vergencias en el seno de la Esquerra, 
de la actitud que seguir en las próxi-
mas elecciones municipales, de las difi-
cultades que oponen los propietarios y 
otros contribuyentes con respecto a los 
impuestos y tributos municipales, de la 
participación del partido de la Esque-
rra en el Gobierno de Madrid, para lo 
cual Maclá ha designado a Companys, 
que desempeñará una cartera, que no 
será precisamente la de Hacienda, pero 
que vendrá a compensar la salida de 
Carner del Ministerio. Esta participa-
ción en el Gobierno de Madrid será con 
vistas a cualquier Gobierno de Izquier-
das que se forme, tanto si mantiene la 
orientación del actual, como si predo-
minara la tendencia socialista. 
De todo lo tratado se guardó absolu-
ta reserva. Unicamente se ha traslucido 
lo referente al comandante Eckener, di-
rector de la Casa Zeppelin, llamando la 
atención al Presidente de la Generalidad 
ante la enormidad que representa el que 
después de tantos tratos y apremios ha-
ya prescindido Barcelona de levantar en 
su aeródromo el poste de amarre para 
los zeppéllnes que hagan el servicio re-
gular con América. 
Realmente, lo ocurrido es lamentable, 
después de tanta alharaca, de traer al 
doctor Eckener y llevarle a unos terre-
nos a veinte kilómetros de Barcelona, 
y hacerle estudiar el proyecto de aero-
puerto, y de gestionar en Madrid a toda 
prisa el traspaso de los servicios de avia-
ción civil a la Generalidad. Con fecha 
6 de enero el alcalde escribió al doctoi 
Eckener, t rasladándole el acuerdo to-
mado el día anterior por el Ayuntamien-
to, de elevar con urgencia el poste de 
amarre. En vista de ello se Incluyó a 
nes y asi se hizo constar en la propa-
ganda por todo el mundo y en las difu-
siones por radio. Barcelona iba a dedi-
car cerca de dos millones de pesetas en 
ser una de las primeras ciudades del 
mundo que montase esa instalación aé-
rea. 
Pero al fin la realidad se ha Impues-
to. No están las finanzas municipales en 
situación de efectuar este despilfarro. 
En el presupuesto municipal reciente-
mente aprobado no se consigna un cén-
timo para la atención del aeropuerto, 
y en el de la Generalidad se incurre en 
idéntica omisión. No hay dinero ni cré-
ditos para emprender obras. Todavía se 
deben unos cuantos millones a los acree-
dores de la Exposición, y son muchas 
las facturas pendientes de cobro de la 
Generalidad. Asi las cosas, no hay con-
tratista que se atreva a emprender las 
obras si no se le garantiza por ade-
lantado el pago. Ante la Imposibilidad 
de encontrar una fórmula práct ica y via-
ble, se hubo de desistir en la úl t ima 
sesión municipal de llevar a la práct ica 
el acuerdo urgente, y ha sido preciso 
comunicar a Alemania ese desistimien-
to, que ha dado lugar al lamentable te-
legrama del doctor Eckener. Los perió-
dicos catalanistas comentan las circuns-
tancias a su sabor. La Lliga culpa de 
inconsciencia a la Esquerra. Esta, a su 
vez, culpa a la informalidad de la Lliga 
y de los radicales, que son los que en 
la úl t ima sesión se opusieron al despil-
farro. 
Todos se exacerban, porque mientras 
el aeropuerto de Sevilla se beneficia con 
abundantes subvenciones del Estado, el 
de Barcelona ha de ser sufragado ex-
clusivamente cog los fondos del Ayunta-
miento y de la Generalidad. El periódi-
co "La Publlcitat" protesta "de que la 
Alemania de Hit ler se permita dar a 
Cataluña, como pretende el doctor Ecke-
ner, lecciones de respeto a la conside-
ción universalista". 
De todos modos, parece que la Gene-
ralidad es tá dispuesta a realizar por su 
cuenta las obras, para que al hacer en 
junio su segundo viaje el "Graf Zeppe-
l in" se encuentre todo dispuesto y quede 
a salvo el buen nombre y la seriedad de 
Barcelona. Se confía que dadas las bue-
nas relaciones que median entre el par-
tido de la Esquerra y el Gobierno do 
Madrid se consiga que también sea sub-
vencionado el aeropuerto de Barcelona 
como lo ha sido el de Sevilla. — A N 
Barcelona en el itinerario de los zepeli- GULO. 
Reunión en la Generalidad 
BARCELONA, 21. — Esta mañana 
estuvieron reunidos largo rato en el sa 
lón de la presidencia de la Generalidad 
los señores Maclá, Companys, Ayguadé, 
los consejeros Dencas y Gassols y los 
señores Solé, Plera y algún otro. Sobre 
lo tratado en la reunión adoptaron gran 
reserva todos los reunidos. El señor 
Companys, que fué un poco más explí-
cito, manifestó que se había tratado de 
la adquisición de una editorial, con el 
fin de t i rar un periódico para la Esque-
rra. También agregó que se habla tra-
tado de otros asuntos políticos. En re-
lación con los rumores de estos días de 
que serla nombrado ministro en Madrid, 
el señor Companys se rió y dijo que to. 
davía no es cosa de hablar de esto, por-
que Casares Quiroga ha experimentado 
una mejoría y Camer puede atender los 
asuntos desde su despacho. 
Cuando estaban reunidos llegó el go-
bernador, seflor Ametlla, quien dijo que 
no Iba m á s que a despedirse del señor 
Maclá, porque marchaba a Madrid. Es-
tuvo en la reunión y no salió hasta las 
dos y media. A su salida quitó Impor-
tancia a la reunión y no quiso decir 
nada. Parece que los reunidos trataron 
de cuestiones de orden público, pues es-
taban reunidos el gobernador, señor 
Ametlla, con el señor Maclá y con el 
señor Selvas. También parece que en 
esta reunión se t r a t ó del cartapacio mu-
nicipal para las próximas elecciones. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 21.—En el Parlamen-
to, el señor Vidal y Guardlola hizo una 
interpelación al Gobierno de la Genera-
lidad sobre el telegrama del doctor 
Eckener y la forma en que viene redac-
tado. Censuró al Gobierno de la Gene-
ralidad y al partido de la Esquerra por 
ofrecer una cosa que no podían cum-
plir. Agregó que en la forma en que es-
tá redactado el citado telegrama hace 
suponer que Incluso el texto se ha fa-
cilitado en Barcelona y posiblemente 
habría sido una sugerencia del Gobier-
no. El seflor Pi Suñer negó las atribu-
ciones que habla manifestado el señor 
Vidal y Guardlola diciendo que eia una 
suspicacia. 
En la sesión de hoy quedó aprobado 
además un articulo m á s del estatuto 
interior de Cataluña, en el que se dice 
que en toda Cataluña queda prohibida 
la usura. 
Reunión de Comisiones 
mó pide el aplazamiento, asi se hará . A 
juicio de dicho diputado, estas eleccio-
nes deben aplazarse, mientras no se ter-
mine el proyecto de Congregaciones, 
pues de otra manera es peligroso el 
voto de la mujer. 
Un telegrama del doc-
tor Eckener 
BARCELONA, 21.—Bn el Parlamen-
to catalán se reunió la Comisión de Ha-
cienda bajo la presidencia del señor Pi 
Sufter para tratar del proyecto de em-
préstito de 15 millones, y que muy en 
e se presentará al Parlamento de 
j É M a l l d a d . También habló el señor 
la G e n s ^ i ^ Q o T O i g i ^ ̂  Gobierno, so-
Simó, de l a ^ ^ t , | miini-
bre si se apla/ , ;ldo la 
cipales. Todavía n o ^ . , 
proposición de la U U K K J ^ ^ ^ EFLTAS 
Cataluña, pidiendo que 8< ^ W V . 
elecciones. Se dice que si el seftor^ 
obsequiado el seño-
•on un bami" i-
^"fdad. 
BARCELONA, 21.—Se ha comentado 
muobo el telegrama diel comandante 
Eckemer dirigido al señor Maclá, oou 
referencia a la supresión del aeropuer-
to que se habla proyectado. En su te-
legrama, ei señor Eckener, dice que, 
enterado oficiosamente de que a causa 
de la actitud de ciertos partidos políti-
cos del Ayuntamiento de Barcelona, han 
surgido dificultades para la construc-
ción de la estación de ancoraje, recu-
rre ai e&pirltu universalista ded Gobier-
no, espera que podrá encontrar una so-
lución rápida para evitar tener que re-
t irar el nombre de Barcelona del Itine-
rario de los Zeppéllnes, que figura en la 
propaganda que se ha repartido por to-
do el mundo. 
El ramo de la construcción 
BARCELONA, 21.—El Sindicato Uni-
co prepara una huelga general del ra-
mo de la construcción, que, de llevar-
se a efecto, podrá revestir importancia. 
En una Asamblea celebrada se acordó 
pedir entre otras cosas, la jornada de 
seis horas. Con este motivo, los socia-
listas han presentado en el Jurado Mix-
to esta misma noche unas bases, pi-
diendo que se discutan con urgencia. 
En estas mejoras se pide aumento en 
los Jornales y la jornada de siete ho-
ras. E l propósito de los socialistas es 
adelantarse a las peticiones que tiene 
preparadas el Sindicato Unico. Tanto 
unas peticiones como otras serán recha-
zadas por Inadmisibles. 
El gobernador a Madrid 
BARCELONA, 21.—Esta noche salló 
para Madrid el gobernador, señor Amet-
lla, a quien acompaña su secretarlo, 
el señor Ugarte. En la estación fué 
despedido por las autoridades. 
El director de Aduanas 
BARCELONA. 21.—El director de 
Aduanas, don José Berenguer, con un 
abogado del Estado, llegó a Barcelona. 
El señor Berenguer celebró una exten-
sa conferencia con la Directiva de la 
Asociación de Dependientes de Adua 
ñas. También el señor Berenguer reci 
bió a una Comisión del Colegio Oficla)| t,iatipron a la sesión que ae ce-
de Agentes y Comisionistas de Aduanas,'P^." . - •- ' 
que le dieron un Informe del conflicto 
planteado en la Aduana de Barcelona. 
Agresión a unos obreros 
Fué presidida por el mariscal 
Hmdenburg 
ANTES S E CELEBRARON C E R E -
MONIAS RELIGIOSAS 
(De nuestro correnponwal) 
BERLIN, 21.—Son tantas las bande-
ras que, hasta en mi barrio apartado, 
donde las úl t imas casas se duermen con 
las caricias de los primeros pinos, no 
hay una ventana sin colgadura, ni un 
alma sin emoción. En el atrepellar d« 
tantas Impresiones, mi memoria, espo-
leada por el inmediato llamar a confe-
rencia, no deja destacarse a este día 
sino con dos carac ter í s t icas : el júbilo 
patriótico y la religiosidad. No era el 
tronar de todas las campanas de Post-
dam; ello puede tener un poco de pa-
gano y un mucho de artificial; era el 
recogimiento de la mult i tud de los qus 
en las plazas de Berlín o en las iglesias 
de Postdam oraban al Señor. Pero va-
mos por partes. Las pláticas católicas 
y luteranas que la Policía y el Ejército 
han oído en Berlín merecen realce, co-
mo comienzo de una época de arrepen-
timiento por el materialismo marxista. 
La misa del Espír i tu Santo en la igle-
sia de San Pedro y San Pablo y loa 
oficios en la protestante de San Martín, 
han significado la vuelta a lo espiri-
tual por la flor de la cultura alemana, 
que es la nata de la ciencia mundial. 
La iglesia católica, bril lantísima co-
mo todos los templos de nuestra fe en 
tales solemnidades, tiene para el espa-
ñol un acíbar endemoniado: en ella es-
taba el Cuerpo diplomático de nuestro* 
hermanos latinos de Europa y nuestraa 
hijas hispanas de América. Pero de la 
Embajada de España, nadie. De San 
Pedro y San Pablo, formadas por las 
calles ahogadas en muchedumbre, llega-
mos a la iglesia de la guarnición, a esa 
templo luterano en que Hlndenburg « 
Hitler han leído sus discursos de aper-
tura del Parlamento. Hlndenburg, ago-
biado quizás m á s por los recuerdos que 
por los años, leyó con voz sensiblemen-
te quebrada. Hitler, ya severo en su ne-
gro chaquet, daba mayor solemnidad a 
sus palabras al leerlas sin declamación 
en el manuscrito abierto ante él sobra 
un sitial. Luego el desfile nostálgico y 
prometedor. ¡Qué tristeza en las callea 
de Postdam, trazadas para el paso de 
los ejércitos en columna de honor, la 
marcha de unas pocas compañías en des-
file de a tres! Pero ¡ay! que en el gesto 
magnífico, en la formación admirable da 
estos pocos se veía ya la futura ar-
mada potente de la Alemania vencedo-
ra del marxismo. 
Esta tarde en Berlín, en la vieja 
Opera, vestida de Parlamento moder-
nista, el discurso de Goering ha esta-
do m á s cargado de prusianismo orgu-
lloso y duro que la oración del Jefe esta 
mañana. Con todo, los nacionallstaa 
fueron muy parcos en el aplauso. Mien-
tras Jóos me decía al terminar, al tiem-
po que el Kromprinz depart ía con al-
gunos, muy pocos diputados: "Esta 
Goering no tiene de eficaz y agresivo 
sino el temperamento. Nosotros, el cen-
tro, lo hemos votado otra vez de bue-
na gana". Quien no le ha votado ni de 
buena ni de mala gana son los socia-
listas. Es lo mismo. La suerte es tá 
echada. A l entrar en la función de gala 
de la Opera empezaba el desfile con an-
torchas de los racistas. A l salir para 
venir a telefonear, una hora después, 
siguen pasando y gritando y cantando. 
Nadie sabe las fuerzas de un pueblo 
cuando logra al fin sacar la bandera 
de los mayores que durante tiempo sa 
vió obligado a ocultar en el pecho.^ 
Bermrtdrz CAÑETE. 
» * » 
ÑAUEN, 21.—Un d ía radiante ha fa-
vorecido la solemne apertura del nuo-
vo Reichstag. L a población berlinesa 
se ha unido a la ceremonia, no sólo con 
las banderas que decoraban las casas 
de la ciudad, sino con su presencia en 
los lugares en que se podía presenciar, 
aunque solamente fuese una parte del 
deafile. Desde la madrugada han em-
pezado a llegar a Postdam gentes en 
busca de puesto. A las ocho han Inicia-
do la formación de la carrera las sec-
ciones de las tropas de asalto hitleria-
nas y de los "Cascos de Acero". Entro 
éstos figuran tres príncipes de sangre 
real: dos hijos del Káiser, los príncipea 
Augusto Guillermo y Eltel Federiao, y 
un hijo del Kronprinz. 
E l mariscal Hlndenburg asistió pri-
mero al servicio religioso en la Igle-
sia protestante mientras los minlstroa 
v diputados católicos, oían misa en la 
parroquia de Postdam. Después se for-
mó el cortejo, que se dirigió a pie a la 
iglesia de la guarnición de Postdam, 
mientras el presidente de la República 
hacía el mismo trayecto en automóvil, 
en medio de aclamaciones Incesantes da 
1a muchedumbre. 
Rn la Iglesia de la guarnición donda 
fué recibido a los sones del órgano, Hln-
dpnhnrjj se colocó en el altar mayor y 
detrás de él el canciller Hitler. En la 
derecha de la nave los diputados ra^ 
cistas y a la izquierda loa dwnás gru-
pos, salvo los socialistas que no compa-
on en esta parte de la apertura 
B A R C E L O N A . 21.—En la fábrica de 
impermeables Roslch. de Collblanc. des-
de hace alpún tiempo los obreros esta-
ban amenazados por no afiliarse al Sin 
dlcato único. A la salida un obrero re-
cibió un fu^fte -¡íolV'̂  en la cabeza' y 
jfo que set asistido de lesiones graves. 
^¿agreJlón a este obrero sonó un 
Rodríguez Mateos IdisparoN^ro do los obrorns resultó 
domiciho de -ü herido d e V bal;,Z0, HaSta ^ 31 
han I)rflrt«Vlo detenciones. 
lebró por la tarde en el teatro de la 
ópern Kroll. 
El discurso de Hitler 
Después de una breve alocución del 
mariscal Hindpnbnrg el raneiller Hit-
ler pone de reliovc antp todo los gra-
ves eoMtdoa que posan dosde hace años 
sobre el pueblo alemán, haciendo resal-
tar que desde hace dos mil años éste ha 
conocido alternativas de dicha y de des-
gracia y está siompro tiompos da 
discordia Interior D e s p u é s de la unión 
((on 11 iiun al final do la primera co^ 
lumna de cuarta plana) 
Miércoles 22 de mano de 1938 E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X m ^ - N ú m . 7.175 
A l c o y l l e v a v e i n t e d í a s M á s p r o t e s t a s c o n t r a l a 
s i n A y u n t a m i e n t o 
AXJOOY, 21.—Hace ya veinte días que 
la ciudad se encuentra sin Ayuntamien-
to, porque loa concejales se oponen a 
aceptar los cargos sin la firma oficial 
Los asuntos se acumulan con grave per-
juicio para los intereses particulares y 
generales de la población. El goberna-
dor ha delegado en un agente de Poli-
cía para atender al despacho de deter-
minados asuntos. Diversas entidades han 
elevado al Gobierno su protesta por es-
ta prolongada anomalía. 
Un Ayuntamiento vota en 
pro de las elecciones 
SALAMANCA, 21.—En la sesión del 
Ayuntamiento se dió lectura a una mo-
ción de la Alcaldía, en la que se acon-
seja proponer al gobernador que el con-
cejal radical socialista don Pablo Sotés 
sea designado para ocupar una vacan-
te que existe en la Comisión gestora de 
la Diputación. Los concejales de dere-
cihas se opusieron a ello por estimar que 
después de dos años de República deben 
celebrarse elecciones. Puesto el asunto a 
votación resultó triunfante este criterio 
por diez votos contra seis. 
U L T I M A H O R A 
Detención de un banquero 
norteamericano 
N U E V A YORK, 21.—En los círculos 
financieros ha causado gran sensación 
la noticia de haber sido detenido Char-
les Mitchell, conocido banquero, ex pre-
sidente del National City Bank de Nue-
va York y director de varias Compañías 
importantes. Se le acusa de haber tra-
tado de burlar la ley del impuesto so-
bre la renta.—Associated Press. 
Nuevo Banco en Detroit 
WASHINGTON, 21.—La Tesorería 
americana anuncia la creación en De-
t ro i t de un nuevo Banco Nacional desti-
nado a sustituir a los establecimientos 
financieros que han sido cerrados. 
• • • • • • • • • • • • • • • 
política de Bismarck, el pueblo alemán, 
de acuerdo con lo declarado al procla-
marse el Imperio en Versalles, ha par-
ticipado en el desarrollo de los bienes 
de cultura y de paz y no separó nunca 
del sentimiento de su fuerza el senti-
miento profunda de responsabilidad por 
la vida en común de las naciones eu-
ropeas. En este tiempo de unión exterior 
comenzó la descomposición moral e inte-
lectual de la comunidad del pueblo ale-
m á n que sufrimos todavía. La revolu-
ción de noviembre de 1918 puso fin al 
combate, al que Alemania había ido con 
el sagrado convencimiento de defender 
únicamente su libertad al mismo tiempo 
que su derecho a vivir . N i el emperador, 
ni el Gobierno, ni el pueblo querían la 
guerra. Unicamente el demunbamiento 
general obligó a una generación débil a 
soportar, contrariamente a su m á s In-
timo convencimiento, el aserto de la 
culpabilidad de Alemania. 
Este derrumbamiento fué seguido de 
la decadencia en todos los dominios, pe-
ro tampoco el resto del mundo se ha 
hecho ni más feliz ni más rico por el he-
cho de que un miembro esencial de la 
comunidad fuese separado de ella polí-
tica y económicamente. De la absurda 
teoría de vencedores y vencidos eternos 
resultó la demencia de las reparaciones 
y la catástrofe de la economía mundial,. 
E l Gobierno nacional está firmemen-
te decidido a lleyar a cabo la gran obra 
de reorganización del pueblo alemán y 
del Reich y espera que los partidos, 
después de quince años de miseria de 
Alemania, dejen a un lado los estrechos 
pensamientos doctrinarios para subor-
dinarse al deber que nos imponen la mi-
seria y sus consecuencias amenazadoras. 
Queremos restablecer la unión moral y 
la voluntad de la nación alemana; que-
remos someter nuevamente la organiza-
ción de la dirección de nuestro Estado 
a los principios que fueron siempre con-
diciones previas de la grandeza de los 
pueblos y de los imperios; queremos cul-
tivar nuestras grandes tradiciones, fuen-
tes inagotables de fuerza interior y real; 
queremos llevar la confianza en los prin-
cipios sanos, reemplazando por una con-
tinuidad en el desarrollo de la política 
exterior e interior, y por la firmeza del 
Gobierno, la eterna inestabilidad; quede-
mos restablecer el rango político y crear 
una verdadera comunidad de tribus, cla-
ses y profesiones. Campesinos, burgue-
ees y obreros deberán formar de nuevo 
un solo pueblo alemán. 
En lo que concierne al mundo, quere-
mos ser, acordándonos de las víctimas 
sacrificadas en la guerra, amigos since-
ros de una paz que deberá curar las 
llagas que sufrimos todos. 
E l canciller terminó rindiendo home-
naje a la venerable figura del Presiden-
te del Reich, en medio del entusiasmo 
de la Asamblea. 
L a primera sesión del nuevo Reichs-
tag se celebró en la sala de la Opera 
de «Croll, frente al edificio del Reichs-
.tag recientemente incendiado. 
E l canciller y los demás ministros 
asistieron a la sesión en calidad de dipu-
tados. 
E l sillón presidencial fué ocupado por 
el presidente del antiguo Reichstag y 
ministro del Reich, señor Goering, el 
cual fué reelegido por aclamación. Los 
restantes miembros de la Mesa fueron 
elegidos también por aclamación, y son 
los señores Esser, centrista, primer v i -
cepresidente; Groef, nacional alemán, 
segundo vicepresidente; Zoerner, nacio-
nal socialista, tercer vicepresidente. 
Después del discurso del presidente, el 
Reichstag aplazó sus sesiones hasta el 
23 de actual. 
* * « 
BERLIN, 21.—Durante los servicios 
divinos de Potsdam, antes de la cere-
monio de la iglesia de la guarnición, 
el canciller marchó con el ministro se-
ñor Goebbels al cementerio donde están 
las tumbas de los miembros de las sec-
ciones de Asalto nacionalistas que fue-
ron asesinados, depositando una corona, 
en la que se leía la siguiente inscrip-
ción: "A mis camaradas difuntos". 
U n comunicado oficial dice que el can-
ciller no pudo asistir al servicio divino 
de Potsdam a causa de la declaración, 
hasta ahora no derogada, de los Obis-
nos católicos, en la que se califican de 
renegados de la Iglesia a los jefes y 
miembros del partido nacional rociaUs-
ta, a [Oi « e no a» puede Udmmi 
.tos sacramentos. 
l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
BARCELONA, 21.—En el Secretaria-
do de la Confederación de Padres de 
Familia se han recibido escritos y tele-
fonemas adhiriéndose a la campaña d* 
protesta contra el proyecto de ley de 
Congregaciones de La Arohicofradia de 
Hijas de María de San José de Gracia, 
en número de 550 afiliadas, de la Junta 
de Alquileres (Barcelona) y de la Con-
gregación de Hijas de María del Cole-
gio de RR. BB. Dominicas. 
Los Padres de Familia 
LOS CORRALES DE BUELNA (San-
tander), 21.—La Asociación de Padres 
de Familia, recientemente constitutóa 
en el Valle de Buelna, ha exteriorizado 
su protesta contra el proyecto de ley 
de Congregaciones, enviando un escrito 
con varios centenares de firmas al pre-
sidente de las Cortes. De aprobarse el 
proyeoto, quedarían sin «ducación la 
casi totalidad de los niños que son edu-
cados en dicho pueblo por los H H . de las 
Escuelas Cristianas y Hermanas de la 
Caridad. 
Más de 2.000 firmas 
S e i n a u g u r a l a p r e s a d e l 
p a n t a n o d e O r d u n t e 
Se trata de una obra proyectada 
e iniciada en tiempos de Pri-
mo de Rivera 
Su autor, el señor Mollúa, fué al-
calde de Bilbao con la Dictadura 
Una nota de Prieto anuncia grandes 
obras p ú b l i c a s en Bi lbao 
BILBAO, 21.—Esta mañana marcha-
ron a] Valle de Mena, situado en la 
provincia de Burgos y a unos 42 klló 
metros de Bilbao, las autoridades pro-
vinciales y locales en su totalidad, acom 
pañando al ministro de Obras Públicas, 
para proceder a la ceremonia de cerrar 
la compuerta del grandioso pantano 
del Ordunte, proyectado e Iniciado por 
el Ayuntamiento de la Dictadura. Por 
la dificultad de comunicaciones con 
aquel valle, pues sólo existe una telé-
fono, las únicas noticias que hasta aho-
ra se han recibido dan cuenta de que 
a las doce de la m a ñ a n a se procedió 
a cerrar la compuerta, acto que llevó 
a cabo el ministro de Obras Públicas 
ante las autoridades vizcaínas y bur 
galesas. E l señor Prieto felicitó al 
Ayuntamiento de Bilbao y a los Inge 
nieros por el éxito de la hermosa obra, 
y a continuación se pronunciaron algu 
nos discursos. Después del acto celebró 
se una comida campestre. Los expedí 
cionarios regresarán en las primeras 
horas de la noche. 
Nota del ministro de 
MALAGA, 21.—La Asociación de Pa 
dres de Familia de Málaga, ha entrega 
do a la Confedieración para que lo haga 
llegar al presidente de las Cortes, un es 
crito co© más de dos mi l firmas, pidien 
do que se conceda a los padree, como 
es ley y justicia, la formación católica 
de sus hijos1, y por consecuencia, la re 
tirada o modificación del proyecto de 
ley de Congregaciones religiosas. 
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P e l i g r o d e m u e r t e r e p e n -
t i n a e n l o s h i p e r t e n s o s 
Cuando la presión sanguínea se ele-
va por encima de la normaJ, el peligro 
es cierto: puede llegar el momento en 
que el corazón se vea forzado a im-
pulsar la sangre con tanta violencia, 
que alguna arteria se rompa y deter-
mine fatalmente un derrame cerebral o 
ett ataque apoplético—fulmíneo a veces—, 
provocando la muerte. ¿La causa?... Hay 
que buscarla en el endurecimiento de las 
arterias, prematuramente envejecidas por 
acumulación de tóxicos (ácido úrico) 
que impiden la Ubre circulación de la 
linfa vital. 
Premunir a los temperamentos sanguí-
neos, obesos, de predisposición apoplé-
tica, reumática, gotosa* o artrítica, de 
esas calamidades fisicas, ha sido el ideal 
de la clínica moderna, la que, coadyuva-
da por la química, experimentó, con éxi-
to sorprendente, la acción diurética y di-
solvente de ciertas substancias capaces 
de arrastrar hacia la orina los tóxicos 
de la sangre, origen de enfermedades sin 
cuento, dando nueva flexibilidad al sis-
tema arterial. 
El conglomerado de estas substancias 
es el Uromil. Por su virtud terapéutica 
incontestable, ayudando su acción con I Bilbao, la cual serla solamente dT"na 
Obras Públicas 
BILBAO, 21,—De madrugada, y por 
orden del señor Prieto, se facilitó una 
nota muy extensa, en la que, en rela-
ción con la reunión de técnicos convo-
cada por el ministro de Obras públi-
cas para mañana en la Diputación pro-
vincial, se dice que el ministro abriga 
interesantes proyectos para mejor solu-
cionar los problemas ferroviarios de B i l -
bao. Entre los detalles de la nota figuran 
los siguientes: Para facilitar las co-
munictaciones con Castilla estudia el 
ministro la forma de electrificar la l i -
nea del Norte entre Miranda y Bilbao, 
para obviar los inconvenientes que pa-
ra el tráfico ferroviario supone la acen-
tuadísima rampa de Ordufia. Para lo-
grar igual finalidad con relación al País 
Vasco, Santander, León y Asturias, tie-
ne el plan de unificar los sendclos de 
entrada y salida en Bilbao de todas las 
Empresas ferroviarias c u y a s líneas 
atraviesan dichas reglones. Para dar v i -
da al futuro puerto pesquero y a todo 
el engranaje de actividades de la r ía 
y del Abra, tiene la idea de enlazarlas 
con el interior de la Península, trasla-
dando al puerto la estación terminal de 
un régimen apropiado, la presión arte-
rial disminuye rápidamente: además se 
aleja el peligro del reuma y de la gota. 
La opinión medical que a continuación 
reproducimos, corrobora los conceptos 
so, y para evitar la ocupación de una 
gran porción de la zona más céntrica 
de la capital por una estación monu-
mental de servicios mixtos, como la 
anteriores: "De verdaderamente notable proyectada e iniciada en los terrenos 
he de calificar el preparado antiúrico del Norte, propone el ministro que el 
Uromil, pues notable ha sido el resulta 
do conseguido en mis enfermos del Hos-
pital "di San Giacomo" afectos de hi-
pertensión y de uricemia." \ 
Dr. VTNOENZO DON A T I 
De los Hospitales de Roma. 
CUAKTO ANIVERSARIO 
D. CLAUDIO DE LA 
PEÑA Y TORRES 
Congregante del Pilar y San 
Francisco de Borja 
Falfeció en Madrid el 23 de 
marzo de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su viuda, doña María de los Do-
lores Dodero Mart ín; hermanas, 
hermanos políticos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos ie 
encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
hoy 22 en la iglesia de San An-
drés de los Flamencos; el día 23, 
todas las que se digan en la ca-
pilla de los PP. Carmelitas (calle 
de Ayala); 26, todas las que se ce-
lebren en la iglesia del Salvador 
y en Santo Cristo (Ayala), de esta 
capital, y en Alcalá de Henares, 
todas las que se digan los días 22, 
23, 24, en la iglesia de San Felipe 
Neri (PP. Felipenses), serán apli-
cadas por el eterno descanso del 
finado. 
El excelentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad y varios excelen-
tísimos Prelados se han dignado 
conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
edificio se destine únicamente al servi-
cio de viajeros. 
P I L D O R A S 
o e 
U F A N T E S 
P U R G A N T E S 
; ínfcxtes tas TamiBCifiS. 
DOSIS 
p e s e t a s : 
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SI quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
T TODA C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la U N I C A que P A G A el 
100 p o r 100 mas que las 
d e m á s Casas 
P o s t a s , 7 y 9 
i • ' • • • - w m i • IÍIIII • m m m • n • ••. 
F l D E B A T E - - / J fonso X I 4 
R A D I O 
2 0 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 0 0 
Novísimo» receptores SATVIFON, oons 
tracción americana blindados, mueble 
lujoso, altavoz Interior, mando graduado 
luminoso, controlador especial de volu 
roen y dispositivo para "pick-up". 
MODELO BABY, potentísi-
mo para continua, Ptaa.... 
MODELO BABY, potentísi-
mo para alterna. Ptas 
MODELO D E LUJO, oon 
pentodo, continua. Ptas 
MODELO D E LUJO, c o n 
pentodo, alterna. Ptas 
Todos con tarjeta de garantía. 
LEGANITOS, 47, L* — MADRID 
• l i n i i iH in i i i i n i i i n iHi i in iH 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige tí-
tulo. No hay límite mínimo de edad. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo. Exámenes 
en julio. Para programas "Coatestacio-
nes", y preparación con PROFESORA-
DO D E L CUERPO, diríjanse al "INSTI 
TUTO R E U S " PRECIADOS, 23, v 
PUERTA D E L SOL, 13. MADRID. Te 
nemos "Residencla^Intemndo". 
MUNDO C A T O L I C O ^ n i ñ o e n l a ^ e l n q u e r í a 
Conferencias «obre Acción 
Católica 
3 P E S E T A S 
cintas para máquinas de escribir. 
Tampones para máquina YOST, 12 pe-
setas. Papel carbón superior, 7 pese-
tas la caja de cien hojas. 
Todo se remite por correo a reembol-
so, sin aumento de precio. 
1.000 M A Q U I N A S 
para escribir, nuevas y de oca-
s ión , garantizadas, b a r a t í s i m a s . 
Ven ta , f 'xjuiler, reparaciones. 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. — MADRID 
E L " G O R D O " 1 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
en el número 14.670, con aproximaciones y centenas, en total 171.900 pesetas, 
en el sorteo 11 de marzo, le dió la Administración número 61, de dofia María 
Morales, Alcalá, 18, Madrid, instalada en la expendeduría de tabacos número 1 
Asegura que dará el gordo de 7.500.000 pesetas de la Ciudad Universitaria 
SE SIRVEN PEDIDOS A PROVINCIAS PARA TODOS LOS SORTEOS 




D o n M a n u e l S u j a 
D i e z m a 
Q u e f a l l e c i ó 
EL DIA 24 DE M O DE 1929 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R. I. P. 
Sus hermanos, doña Luisa, doña 
María Antonia y don Miguel; her-
manos políticos, sobrinos, primos, 
sobrinos políticos y demás parien-
tes 
RUEGAN a sus amigos le 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que mañana, 2S 
del actuaJl, se ceüebren en la igle-
sia de la Concepción Real de Ca-
latravas (calle de Alcalá) serán 
aplicadas por él ¿ i t ruo descanso 
de su alma, " 
No se reparts» lecoHatoi 
LOS OPOSITORES í INSPECTORES 
H U M E S DE TRADAJO • 
Anteayer aparecieron las listas de los 
aprobados en el primer ejercicio de las 
oposiciones a inspectores auxiliares de 
Trabajo. Los opositores que no aproba-
ron observaron que el número de los 
aprobados coincidía exactamente con el 
de las plazas de la oposición y solicita-
ron ver los ejercicios. De la lectura de 
éstos sacaron la conclusión de que el 
examen no habla sido todo lo imparclal 
que debiera ser. En efecto, hay alguno 
de los trabajos que tiene incluso faltas 
de ortograf ía tan notables como: "devl-
do, ormigón, prescrive, solidez". 
Ayer mañana intentaron ver al mi -
nistro. Les recibió el subsecretario, y 
éste les aconsejó que redactasen una 
solicitud exponiendo al ministro de Tra-
bajo y al presidente del Tribunal de las 
oposiciones sus deseos de que sean re-
visados los trabajos por nuevo Tribu-
nal. Así lo hicieron; pero por la tarde, 
el secretario del Tribunal se negó a 
aceptar la solicitud dirigida al presiden-
te de aquél, en vista de lo cual decidle-
ron esperar a la puerta del ministerio 
a que saliese dicho presidente del Tribu-
nal para entregarle personalmente la 
mencionada solicitud. Los ordenanzas 
les indicaron que se retiraran, pero los 
opositores persistieron en su actitud, 
permaneciendo estacionados en la puer-
ta durante toda la tarde. Como los áni-
mos se hallaban un tanto excitados, y 
los 400 opositores suspendidos habían 
hecho causa común, tres de los más des-
tacados fueron detenidos por la Policía, 
si bien pocas horas después se les pu-
so en libertad. 
Los opositores están dispuestos a rea-
lizar cuantas gestiones sean posibles 
para obtener la revisión de los ejerci-
cios, y a este f in se dir igirán a varios 
diputados para que se interesen en su 
favor. 
Inc identes durante el 
sorteo de la lotería 
A l comenzar ayer el sorteo de la Lo-
tería, un individuo pidió permiso al pre-
sidente para formular una pregunta. 
Obtenido el consentimiento, el Individuo 
en cuestión preguntó: "¿Cuándo se va 
a pagar el tercer premio de la Lotería 
de Navidad, que correspondió al núme-
ro 1.132?" 
Como se recordará, se referia al nú-
mero que por equivocación apareció en 
algunas listas en lugar del 1.182, que 
era el verdadero. 
El presidente le replicó que no podía 
contestar a preguntas que no se refi-
rieran al sorteo que se estaba celebran-
do. Con esto se resolvió el incidente por 
el momento, pues al terminar el sorteo 
el individuo, junto con otros que le 
acompañaban, produjo tm fuerte alboro-
to que hizo necesaria la intervención de 
los guardias. 
¿ Q u é a c c i ó n e j e r c e l a A S P I R I N A í 
L o s nervios forman una especie de red tele-
fónica muy intrincada, alojada en el seno de 
los tejidos que la sirven de pro tecc ión y de 
aislamiento. Cualquier trastorno de estos teji-
dos de protecc ión , por un enfriamiento por 
ejemplo, produce una r e a c c i ó n dolorosa de 
los nervios. 
L a s tabletas de ASPIBIWA que regularizan la 
c i rcu lac ión de la sangre en todos los tejidos 
y evitan la a c u m u l a c i ó n de residuos t ó x i c o s 
e irritantes del metabolismo, suprimen ráp ida-
mente estos dolores. 
Para obtener la a c c i ó n terapéut ica completa, 
es preciso emplear un preparado absoluta-
mente puro e inocuo. 
Pida pues siempre 
T a b l e t a s d e 
A S P I R I N A 
y fíjese en la ÍBAYEW) Cruz Bayer. 
v S L / 
SALAMANCA, 21.—Anoche, en el sa-
lón de actos del Ateneo, pronunció una 
conferencia don Julián Dodero, vocal de 
la Junta Central de Acción Católica. 
Después de exponer elocuentemente los 
fines de la Acción Católica, explicó las 
formas en que pueden ejercer los segla 
res al Apostolado. Aportó numerosas 
citas y documentos interesantes. Termi 
nó animando a todos a trabajar sin te 
mor y con la confianza en Dios, para 
que pronto sea un hecho el reinado per-
fecto de Cristo en todo el mundo. El 
sefior Dodero fué muy aplaudido. 
Laicado contra al laicismo 
LERIDA, 21.—En el Centro Comarcal 
Ueidata el sacerdote don José María 
Pijuán dió una conferencia acerca del te-
ma "Laicado contra el laicismo". 
Analizó el contenido de Acción Cató-
lica, que definió como una participa-
ción de los seglares en la jerarquía de 
la Iglesia. Demostró con abundancia de 
detalles cómo la voluntad de los Pon-
tífices es que los seglares actúen en la 
misión sagrada que realiza la Iglesia 
católica al margen de toda política y 
sin desatender sus afleiones particula-
res. Acción Católica, según el confe-
renciante, no puede desarrollar la acti-
vidad de la política, pero sí puede pre-
parar la conciencia para la gran polí-
tica de Cristo, y a este respecto citó 
ejemplos de los principales miembros del 
Centro alemán, que guardaban en sus 
bibliotecas las mejores obras de Teolo-
gía para la preparación de sus magnífi-
cas campañas . 
En vibrantes párrafos recomienda la 
actuación de los seglares en la Acción 
Católica del laicado para contrarrestar 
el laicismo, que significa la acción con-
t ra la Iglesia. Agrega que los derechos 
de ésta deben ser defendidos en confe-
rencias y en la Prensa, para que pene-
tren en los círculos, talleres y familias, 
correspondiendo de esta manera a los 
deseos y esperanzas de los Pontífices 
El numeroso público que llenaba por 
completo el amplio salón aplaudió con 
entusiasmo al conferenciante. 
Las cofradías piensan celebrar la 
Semana Santa 
CUENCA, 21.—En una reunión cele-
brada por la mayoría de las Cofradías 
de esta capital se acordó celebrar la 
próxima Semana Santa con el mismo 
esplendor que en aflos anteriores. Para 
ello, la Cámara de Comercio se ha en 
cargado de recabar el correspondiente 
permiso gubernativo y de hacer gestio-
nes cerca del Ayuntamiento para con 
feccionar el programa de los actos. 
E n S a l a m a n c a d i m i t e l a 
C o m i s i ó n g e s t o r a 
• 
Por no cedérsele el Noviciado de 
la Compañía de Jesús para Hospicio 
SALAMANCA, 21.—El diputado pro-
vincial señor Ruizpérez, que intervino 
en el asunto sobre el destino que había 
de darse al Noviciado de la Compañía 
de Jesús, ha presentado la dimisión por 
no prosperar ed criterio de la Diputa-
ción en el sentido de que fuese cedid» 
para instalar en él el Hospicio. Los de-
más miembros de la Comisión gestora 
se han adherido a la actitud del señor 
Ruizpérez y han presentado su dimi-
sión, de la que han dado cuemta al go-
bernador. El miércoles se celebrará una 
reunión extraordinaria presidida por la 
Diputación para tatar del a&unto. 
Gratitud de los deportados 
LAS PALMAS, 21.—El canónigo doc-
tor Coll, uno de los deportados que han 
regresado de Vil la Cisneros, ha publi-
cado hoy en el periódico "La Provincia" 
un artículo em ed que expresa la grati-
tud de todos los deportados hacia los 
vecinos de Las Palmas, por las aten-
ciones que les han dispensado. 
Trabajo en los astille-
N o r d d e u t s c h e r L l o y d B r e m e n 
L L O Y D 
N O R T E 
A L E M A N 






RES, 21. — Se asegura que en 
virtud de un acuerdo concertado entre 
los Gobiernos de Persia y del Irak, la 
comunidad asiría, que es la más antigua 
comunidad cristiana organizada, salrirí 
on breve del Irak para establecerse en 
Persia. 
Para NUEVA Y O R K 
Desde PARIS (CHERBURGO o BOULOGNE) cada tres o cuatro d^ 
Para HABANA, V E R A C R U Z y TAMPICO 
Vapor "Sierra Ventana" 
el día 21 de abril, de SANTANDER y GTJ 
el día 22 de abril, de LA CORUÍÍA y* 
Para BRASIL, URUGUAY y ARC.Ej j^VlGO 
Vapor "Sierra Nevada", el día 6 de PMNTINA 
"Oranla" 16 J j ^P r i l , de VIGO 
••Madrid" " " 
Para MANILÁ 
Vapor "Saarbmcken", el ^ ^ ¿ ¿ ¡ ^ f ^ ote. 
L l , * ™ ™ Á * J 0 ^ ^ e abril, de BARCELONA f (_) I O ¡ ^ ^ • n T f o m u ' s diríjanse a: 
A < ^ | P T O R T E A L E M A N 
Carrera C I A G E N E R A L M A D R I D 
San Jerónimo, número 33.— Teléfono 13615. 
~ftniiniiiiinii{:i • • mwm 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR C L A N E S . Hnrtaieza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
iiiiiiniiiiiiiiimiiiiiinm 
L E A USTED EN !.• D E A B R I L 
O P O S I C I O N E S 
Revlnta pedagógica de orientación profeaional, relación detallada de OPOSICIO-
NES, CONCURSOS y EMPLEOS vacantes de fc>da España. 
• • a i i i i i i a a B a i B I B B | l i a B | H | | | | | | 
F I N P A , , K m HECTAREAS, FRENTE AL MAR, LIBRE 
T L a V r . / ? ~ - D E CARGAS Y DE UENTKROS. VENDO O P E R 
MUTO POR CASA E N MADRID, - APARTADO 10.073, 
ros de Matagorda 
CADIZ, 21.—El gobernador civil ma-
nifestó a los periodistas que habia ha-
blado telefónicamente con el ministro de 
Marina, a quien había Interesado que 
facilítase trabajo para los Astilleros de 
Matagorda. A su petición ha contestado 
el ministro que dentro de unos días en-
t r a rá en el dique de la factoría el cru-
cero "República", en el que se hará una 
reparación por un valor aproximado de 
medio millón de pesetas, can lo cual po-
drá remediarse en parte la crisis de 
trabajo que se deja sentir en la capi-
tal. 
Registro infructuoso 
VALENCIA, 21.—En las primeras ho-
ras de la noche se presentó la Policía 
en el domicilio del marqués de 
cuando se hallaba reunido COL^ 
cinco amigos suyos. Todj^00^cu&^ro 0 
conducidos al G o b j A H ^ 8 61103 ^«ron 
de prestar ú ^ ü é ^ f r ^ civil. D( 
bertad. L o s ^ T ^ r a c i ó n quedaron en 11-
g-i8tr<w^^^Mrentes practicaron un re-
ía p i r q u e no dió resultado alguno. En 
s,#ieratura de Policía manifestaron quo 
había procedido a dichas detenciones 
porque se habían recibido noticias de 
que se celebraba una reunión olandfcs-
tima. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Adjudicación del premio "Mariano 
de Cavia, 1932" 
El premio "Mariano de Cavia" corres-
pondiente al año 1932 ha sido adjudi-
cado al periodista madrileño don Pedro 
Massa por su crónica titulada "Sardana 
en la montaña y sardana en la ciudad". 
Este premio, como se sabe, fué Ins-
tituido por el fundador de "A B C" 
como galardón al mejor trabajo perio-
dístico publicado con firma en los perió. 
dicos españoles. 
E l Jurado que ha fallado el concurso 
de este año estaba compuesto por los 
señorea don Miguel Unamuno, don Julio 
Casares, don Alfonso Hernánder. Catá, 
don Pedro Sáinz Rodríguez y don Ma-
nuel Bueno. 
En t ró en el establecimiento con su 
mamá. Lo sentaron en una silla alta 
muy mona y. tan pronto le pusieron un 
paño blanco al cuello, rompió a llorar 
estrepitosamente. E l oficial favorecido 
con el encarguito le hizo unas caricias 
y le dijo guapo. Pero, por lo visto, de-
cirle guapo a aquel niño era algo pa-
recido a dejarlo sin postre. Arreció en 
sus berridos y pataleó con furia. E l due-
ño de la peluquería se acercó al peque-
ño cliente y le prometió que, si era 
bueno, lo llevaría al fútbol. E l niño de-
bía ser un taurófilo rabioso, pues la 
promesa le sentó como una patada en 
la espinilla. El oficial, con las tijeras en 
una mano y el sistema nervioso excita-
disimo, dedicó un cariñoso recuerdo a 
Heredes. 
—¡Señor!—dijo la madre—. No va a 
ser posible. Es la tercera peluquería que 
visito hoy. 
La noticia hizo palidecer al excitado 
oficial. 
Entonces surgió el parroquiano dea-
conocido. Como estaba a medio afeitar, 
su cara le hizo gracia al nene. Se puso 
delante del niño llorón; se agachó un 
poco e imitó el cacareo de una gallina 
asustada, al tiempo que se daba fuertes 
palmadas en los muslos. 
Luego hizo la imitación de la codor-
niz, el burro, el loro, el canario, el oso 
domesticado, el jabalí salvaje y el pato. 
Le acompañó el éxito. E l nene reía 
encantado. 
—DUe a ese señor que haga la sar-
dina—rogó el niño a su mamá. 
El parroquiano desconocido imitó el 
canto de la sardina maravillosamente. 
Nadie sabía, hasta entonces, que las 
sardinas gorjeasen casi igual que los 
ruiseñores. Pero, ¡cuando aquel señor lo 
hacía asi! 
El aprendiz del establecimiento se 
prometió llegar a ser algún día propie-
tario de una sardina viva, aunque tu-
viera que i r por ella a San Sebast ián 
y luego cantase en vascuence. La pon-
dría dentro de una pecera, en el balcón, 
para que todos los chicos del barrio le 
tuvieran envidia. 
Cuando el parroquiano desconocido 
creyó que el niño estaba calmado, vol-
vió a su sitio. 
—Papá—dijo el niño llorón. 
—¡Qué rico! Me ha tomado por su 
papá. 
Volvió el niño a sus lloros y a su ac-
titud rebelde. 
Terminaron de afeitar al parroquiano 
desconocido, y éste, gustosísimo, se pres-
tó a distraer al infante. Encendió un 
puro, se lo metió íntegro en la boca y 
echó humo por la nariz. 
Después hizo juegos de manos con los 
útiles de trabajo del establecimiento; 
pero, como tenía que atender a sus obli-
gaciones, al poco se marchó. 
A l verle salir, el nene redobló sus es-
fuerzos y lloró como no ha llorado cria-
tura alguna. 
El dueño rogó a la mamá que se lle-
vase al niño a otro establecimiento. 
—Ustedes perdonen. Ya veo que no 
puede ser—dijo la mujer al tiempo que 
salía con su vástago. 
Poco después, los oficiales notaron la 
falta de ocho navajas, cuatro tijeras, dos 
máquinas y un pulverizador. 
El niño llorón, la mamá compungida 
y el parroquiano desconocido, les ha-
bían tomado el pelo, ¡a ellos!, por todo 
lo alto. 
Cinco atropellos 
El niño de seis aflos Antonio Lucas 
Galán, domiciliado en la calle del Doc-
tor Fourquet, número 1, sufre lesioneí 
de pronóstico grave, que le produjo al 
atrepellarle la motocicleta núm. 28 1R0 
conducida por Manuel Hernández Ma-
droño. 
- J e s ú s Sierra Morales de cincuenta 
y tres añas, que vive en la calle de 
Jesús Calvo, número 54. sufre lesiones 
de pronóstico reservado, que se produjo 
¡ L r í S I ?n carrito llevaba con otro vehículo. 
i n ~ ^ - l a .Calle de Alvare2 de Castro. 
cWaTnr ^ matrfcula 457-S.. condu-
atronSu ^ra"c,sco Martínez González. S 2 £ ? í £ ",ñ0 de Mh0 & ™ Bernabé 
Odmei Cuesta, que vive en la calle de 
SS"8! "umero 69. y qUe r e c i t ó con 
lesiones de pronóstico reservado. 
T ^ d o L T S ? 7 ! . 6149' c ^ c i d o por 
Teodoro López, atropelló en la calle de 
javo Murillo a M ¿t i . . - . ^ivar07. V e . 
da en la carne de Virtudes, número 5, 
que resultó ton lesiones de pronóstico 
reservado. 
—En la calle del General Ricardos, un 
tranvía atropelló a Mercedes Alonso, 
de setenta aflos, domiciliada en la de 
Manuel Carmona, que resultó con le-
siones de pronóstico reservado. 
La i n v a s i ó n de fincas 
• 
SEVILLA, 21.—Comunican de las Ma-
rismas del Guadalquivir que han sido de-
tenidos varios individuos por invadir fin« 
cas y roturar los terrenos. El origen de 
estas Invasiones es que dos comunistas 
estuvieron allí y pronunciaron sendos 
discursos, invitando a las invasiones y 
a que se apoderaran de todo. Muchos 
de los concurrentes, apenas acabado el 
mitin, salieron a invadir ñncas y a ro-
turar los terrenos. Los invasores han 
causado destrozos de importancia. 
• I R B B I I I I I I I B I 
S E L L O S C A U C H O 
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Los te léfonos de E L DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093. 
91094, 91095 y 91096 
T 
T 
Encomienda, 20, dup. 
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E L D E B A T E 
La indifemida religiosa, Ayer tenninó la Asamblea 
^Mutualidades agrícolas 
Sflércole* 22 de mareo de 
Posíctfn racionalmente falsa de los 
que prescinden de los proble-
mas de la Religión 
L a libertad racional está encade-
nada por lo objetivo 
• — -
Fundamento* de U verdad, de la fe 
y de la revelación divina 
UNA HOMILIA SOBRE LA CURA-
CION DE LOS LEPROSOS 
Primera conferencia del Padre 
buru en San Ginés 
La-
Con el templo abarrotado de hom-
bres, como nunca se habia visto en aftos 
anteriores, comenzó sus conferencias 
ayer el padre Laburu, profesor de la 
Universidad Gregoriana de Roma. Pre-
sidian el señor Obispo, con el Vicario, 
señor Moráu. 
Comienza el docto profesor por exa-
minar las grandes preocupaciones que 
hay en el hombre por los problemas de 
la vida, que agitan al mundo. Proble-
mas nacionales, internacionales fami-
liares, Individualea; problemas clenti-
flco», bursátiles, técnicos: en una pala-
bra, el hombre moderno vive absorbi-
do por el torbellino de los aconteci-
mientos, Ideas y hechos que constitu-
yen la vertiginosa vida de nuestros días. 
E n cambio, la despreocupación reli-
giosa contrasta con esas preocupacio-
nes. E l problema religioso a muchos les 
tiene completamente sin cuidado. Hay 
quien lo desprecia; no falta quien lo 
odia. 
Dice uno: "Es que no me interesa 
«n absoluto el problema religioso». ¿Y 
eres hombre? ¿sabes los que dices? 
¿Por no interesarte, deja de existir? 
¡Si por no interesarse desaparecieran los 
problemas! E l cáncer y la tuberculo-
sis existen, a pesar de que no te pre-
ocupes de ellos. 
Dice otro: "Yo soy libre para pensar 
lo que quiero; no quiero encadenar mi 
pensamiento con dogmas". Tú no eres 
libre para pensar lo que quieras. Dos 
y dos son cuatro; quieras o no. Tú. doc-
tor si yo te pidiese tu firma en serio 
para fundar una cátedra de fisiología 
en la que se enseñase que el órgano de 
la visión es el corazón, y el de la di-
gestión es el ojo, ¿qué dirías? Que 
no es esa la realidad objetiva. Aquí es-
tá el tope de la libertad de pensar: la 
realidad objetiva. Saltar la valla de la 
realidad objetiva no es libertad, sino lo-
cura. Por el contrario, es más sabio el 
que más descubre y se amolda a la rea-
lidad objetiva. Todos los grtindes pro-
gresos científicos son a base de estudio 
de esa realidad. L a libertad racional es-
tá encadenada por lo objetivo; y la aco-
modación intelectual a lo objetivo es la 
verdad. 
Arguye todavía el Indiferente: "La 
realidad objetiva la admito, porque la 
veo y la entiendo; pero en el dogma re-
ligioso hay cosas que ni las veo ni las 
entiendo. Y j o , francamente, lo que no 
veo ni entiendo no lo admito". ¿Pero 
entiendes lo que es la eiectricidad. lo 
que es la materia, lo que es la vida? 
NI tú ni nadie de 'entre los hombres 
entiende esas cosas; y todos las admi-
ten. Nada en absoluto existiría, si so-
lamente existiese lo que entendemos; 
pues no hay cosa cuya eeencia nos sea 
conocida. No entendemos el vivir ce-
lular, y la célula vive con sus millones 
de múltiples operaciones. 
Refúglate ahora en el "yo no entien-
do", para negar el dogma religioso. 
Todavía hay quien dice: "Yo admito 
lo palpable, lo experimentable; lo de-
más para mí no tiene fuerza." ¿De ve-
ras? ¿Cómo se llama tu madre? ;Tu 
madre! ¿Era tu madre? ¿Cómo lo sa-
bes? ¿Lo viste? ¿Puedes volver a ex-
perimentarlo ? 
—Mi madre era buena. Mi madre no 
Iba a engañarme. El la me dijo que era 
mi madre; mi padre, mis parientes, mis 
conocidos, me han afirmado que ella era 
mi madre. Y lo afirmaban porque lo sa-
bían, y, siendo buenos, no me iban a 
engañar. 
—Está bien. Tu madre es esa que tu 
erees porque te lo han dicho. Ni tú ni 
nadie tiene otro fundamento para saber 
cuál es su madre: porque se lo han di-
cho. L a realidad más querida del hom-
bre, la madre, es una realidad que no 
la ha visto el hombre ni la puede volver 
a experimentar. E s una verdad admiti-
da por el género humano íntegro "por-
que se lo han dicho". 
Pues no nos lo dice cualquiera, sino 
los que podían estar enterados y de los 
que tenemos motivos para creer que no 
nos engañan. O sea, testigos con cien-
cia y veracidad. Por eso los creemos. 
Infinidad de cosas creemos asi; y es la 
única manera posible de saberlas, ne-
gándolas. 
Los fundamentos de la fe 
Los p a l i s t a s celebraron después 
una reunión particular 
AC „rÍar0n P e d i T í r ^ c l u s l ó n de la 
nueva ley de los accidentes 
en la agricultura 
H0Y E.NLR^GARAN AL MINISTRO 
LAS CONCLUSIONES 
Uduta Cí»ÍÍnUÓ,la Asamblea de Mutua-
T r a h , ^ t^0na,e,, de Accidentes del 
v S ó n . Instituto Nacional de Pre-
f,I¿:i0iPímfr punto Que se trató ayer 
ruc p de la Federación de Mutualida-
ar.n „ Rándose a la conclusión de que 
ct ™ 68 la hora de realizarla, aunque 
oL?oinVendrá que el Instituto convoque 
anualmente una reunión análoga a la 
ahora celebrada. 
Se trató a continuación del tema de! 
reaseguro. Dada la falta de estadísti-
cas, no se pudo por el momento tomar 
mngun acuerdo. 
Se entró seguidamente en el último 
punto del orden del día, referente a la 
nueva situación planteada a las Mutua-
lidades con la aplicación a las explota-
ciones agrícolas de la ley de Acciden-
fes de la industria. 
Varios asambleístas hicieron resaltar 
que, contra lo que se v e y ó en un prin-
cipio, dicha ley alcanzará también a los 
pequeños agricultores, porque bastará 
tener un motor de riego para que cx-
liodnn a ellos los efectos de la citada 
ley. Otros oradores propusieron que que-
dara sin efecto esta extensión a los agri-
cultores, por considerarla Ilegal. 
L«s representantes del Instituto esti-
maron que, habiéndose reunido la Asam-
blea para tratar de la aplicación de las 
leyes, no podía tomarse dicho acuerdo, 
y rogaron a los reunidos que no siguie-
ran tratando este asunto. Así se hizo, 
por deferencia al Instituto, pero acor-
dando tratarla después de clausurada la 
Asamblea y con carácter particular. 
Las conclusiones 
A continuación se aprobaron las si-
guientes conclusiones: 
e otorgue a cada una de las Mu-
les patronales constituidas o que 
tituyan dentro del año una sub-
especialmente destinada a cu-
i gastos de administración, 
una Comisión de Mutualidades 
gestione el establecimiento de la tarifa 
o«p4cial médica. 
Qjhe el ministerio de Trabajo resuHvn 
la cuestión relativa a la validez de la.s 
pólifas de seguro de accidentes anterio-
res í al Reglamento de 25 de agosto 
• i.- 9;n. 
Q le, en lo referente a la asistencia 
Que 
Protestas contra el plan 
de reforma universitaria 
Las han iniciado los estudiantes 
(te Comercio 
Se oponen a los cursos económicos 
en la Facultad de Derecho 
Ayer mañana los alumnos de la Es-
cuela de Comercio, sita en la calle del 
Doctor Cárceles, celebraron una reunión 
para tratar de la reforma de la enseñan-
za universitaria, en cuanto se relacio-
na a la inclusión en el programa de la 
carrera de Derecho de un plan de estu-
dios económicos, lo que perjudica a loa 
alumnos de Comercio, y después de am-
plia discusión se acordó declarar la 
huelga como protesta contra dicha In-
clusión. Seguidamente los escolares se 
repartieron por las clases, rompiendo 
bancos y otros enseres y produciendo un 
gran escándalo. El director de la E s -
cuela les conminó para que cejaran en 
su actitud, pero se negaron a ello, hasta 
que después de un buen rato depusieron 
su protesta y abandonaron el edificio en 
forma violenta. 
Ya en la calle, se organizaron en ma-
nifestación, y así fueron hasta el minis-
terio de Instrucción pública, donde les 
salió al paso un inspector de Vigilancia 
con fuerzas a sus órdenes, que les ins-
tó a que los manifestantes designaran 
una Comisión de su seno para visitar al 
ministro. Asi lo hicieron, y mientras los 
grupos quedaron en la calle. La Comi-
sión bajó al poco rato, dando cuenta de 
su entrevista con el señor De los Ríos, y 
como no consideraran la respuesta sa-
tisfactoria, dieron grandes gritos, pro-
duciendo un formidable alboroto, que 
obligó a la fuerza pública a disolverlos, 
sin más incidentes. 
Inmediatamente de los Incidentes pro-
ducidos en la Escuela, el director de di-
cho Centro comunicó por teléfono con el 
ministro, al que dió cuenta de lo ocurri-
do, y el cual dispuso, en vista de los des-
órdenes habidos, la clausura de la Escue-
la hasta nuevo aviso. 
Dice el ministro 
Una instancia de los obreros de Osuna Ayl,nlamienl0 
L a firman más de mil, y piden a Dimas Madariaga que 
vaya a darles una conferencia. Estamos—dicen—deseo-
sos de conocer la verdad después de lo que ha pasado. 
Reparto de comidas en Segovia para conmemorar la 
constitución de la C. E . D. A. 
EIJrK,Cl,lIfÍFP DE A- P O P U L A R EN S E V I L L A O B L I G A A 
T R A S L A D A R L A S OFICINAS A MAS AMPLIOS L O C A L E S 
mé* ico-farmacéutica, se solicite del mi- la profesional que se da en las Escocias 
E l ministro de Instrucción Pública 
manifestó a los periodistas que ayer 
mañana se declararon en huelga ios 
alumnos de la Escuela de Comercio de 
Madrid. Dijo el señor De los Rios que 
no comprendía la actitud de estos esco-
lares, porque en sus proyectos de re-
organización figura el propósito de or-
ganizar en las Facultades de Derecho 
los estudios de derecho económico ad-
ministrativo. Estos estudios se realizan 
en todas las Universidades del mundo, 
y hay que tener en cuenta que nada tie-
ne que ver este tipo de enseñanza con 
S E V I L L A , 21.—El domingo por la 
mañana el diputado don Dimas de Ma-
dariaga, dará en Sevilla, en loa locales 
de Acción Popular, una conferencia, pa-
ra la que existe verdadera expectación. 
E l señor Madariaga dará otro mitin en 
Estepa. 
En Acción Popular, de Sevilla, se ha 
recibido una instancia dirigida al señor 
Madariaga, y que ha sido transmitida a 
Aladrid, que va firmada por más de mil 
obreros de Osuna, en la que dicen que, 
admiradores de Acción Popular y entu-
siastas de Madariaga, y sabedores de 
que va a tomar parte en un acto de Se-
villa, le suplican que les otorgue el ho-
nor de oírle en Osuna, y que tenga en 
cuenta que son muchos los obreros de 
aquella ciudad que están deseosos de co-
nocer la verdad, después de lo que han 
pasado. Agregan que la historia del se-
ñor Madariaga es su propia garantía. 
IJA instancia será llevada a Madrid pa-
ra entregar en propia m^no al señor 
Madariaga. 
En breve se inaugurará en Triana un 
Centro de Acción Papular. L a Juventud 
establecerá un curso de oratoria. 
• t . i a . m i i m . . . . • • . • • n a . . . , , , , , , 
completo abstenido de toda interven-
ción en la politica nacional, y con na-
die ha hablado ni a nadie ha autoriza-
do para poder darle ninguna califica-
ción política. Sirvan estas breves, pero 
terminantes palabras, para desmentir 
categóricamente cuanto se le ha atri-
buido por cierta parte de la Prensa en 
los actuales momentos." 
Las Mutualidades obreras 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Gobernación en la 
que se dispone que hasta el 22 de mayo 
las Mutualidades obreras que tengan 
establecido el servicio médico-farmacéu-
tico podrán dirigirse al ministerio de la 
Gobernación, pidiendo la admisión en el 
concurso abierto p a r a adjudicar las 
75.000 pesetas consignadas con este fin 
en los presupuestos. 
» « • 
- E l Partido Republicano Radical ce-
lebrará hoy en Preciados, 1, a las 10,30 
de la noche, una velada en honor de 
Ruiz Zorrilla. 
a 9 w m 
Dado el crecimiento notable de Ac-
ción Popular en Sevilla, en breve se ha-
rá el traslado oficial de las actuales ofi-
cinas a otros nuevos locales de mayor 
capacidad. 
Desmanes en Marchena 
S E V I L L A , 21. — En Marchena, des-
pués de haber sido apedreacfb el centro 
de Acción Popular, se formó una mani-
festación de protesta contra los desma-
nes que acaban de ser cometidos. Las 
autoridades, fundándose en que la ma-
nifestación no estaba autorizada, requi-
rieron a la fuerza pública, que practicó 




V A L L A D O L I D , 21—El Comité elec-
toral de la Unión de Derechas, integra-
do por representantes de Acción Popu-
lar, Centro tradicionalista, Jons y Co-
mité femenino, ha comenzado los tra-
bajos preparatorios para la próxima 
contienda electoral. En breve se inau-
gurará en el domicilio social de Acción 
Popular un curso práctico para inter-
ventores y apoderados. 
También se desarrollará un amplio 
plan de propaganda por los pueblos de 
la provincia. 
En Peñafiel ha quedado constituido el 
Comité de Unión de derechas, habién-
dose recibido numerosas adhesiones de 
aquel partido judicial. Análogos Comi-
tés se constituirán en las demás pobla-
ciones cabeza de partido. 
Reparto de comidas 
SEGOVIA, 21.—Para conmemorar la 
constitución de la C. E . D. A., la Ac-
ción Popular de Segovia ha repartido 
a trescientas familias bonos de comi-
das, por un importe proporcional al nú-
mero de hijos de cada familia. Al cono-
cerse la iniciativa se enviaron espontá-
neamente muchos donativos con este 
fin. E l banquete con que en un princi-
pio se pensó festejar la constitución de 
la C. E . D. A. se suspendió para hacer 
en su lugar este reparto a los pobres. 
de Cáceres 
a punto de ser asaltado 
En Solosa.ncho piden que las auto-
ridades se encarguen de las fa-
milias de los parados 
»• 
Mientras éstos van a otras locali-
dades a buscar trabajo 
C A C E R E S , 21.—En el pueblo de To-
rrejón ed Rublo, y, sin previo aviso, se 
ha declarado la huelga de campesinos. 
Los huelguistas se dirigieron a las de-
hesas y obligaron a abandonar el tra-
bajo a los pastorea y guardas. Luego 
intentaron asaltar el Ayuntamiento, re-
sultando dos obreros heridos. No deja 
de extrañar esta actitud de los obre-
ros, pues las cuestiones obreras mo-
tivo de la huelga, estaban ya en vías 
de franca solución. Las autoridades han 
solicitado el urgente envío de fuerzas 
de la Guardia civil de Plasencia. 
Los parados de Solosancho 
A V I L A , 21.—Los obreros parados del 
pueblo de Solosancho celebraron esta 
mañana una manifestación. Una Co-
misión se entrevistó con las autorida-
des, a las que hicieron entrega de unas 
conclusiones, en las cuales solicitan que 
la fuerza pública se haga cargo de las 
familias de los parados, por tener és-
tos que salir a otras localidades en bus-
ca de trabajo, en vista de que en Solo-
sancho no pueden encontrarlo. 
—Los obreros socialistas del pueblo 
de Arenas han presentado el oficio de 
huelga general, como protesta por no 
habérseles atendido en las denuncias que 
hicieron el año anterior contra los 
funcionarios municipales. 
Obreros agredidos 
S E V I L L A , 21.—Esta mañana, cuando 
estaban trabajando en la pavimentación 
del muelle varios obreros, fueron obje-
to de una agresión por parte de dos su-
jetos, que les hicieron varios disparos 
de pistola. Los agredidos salieron en per-
secución de los desconocidos, uno de los 
cuales cruzó el rio a nado; pero logró 
ser detenido por unos soldados de Avia-
ción de la base de Tablada. Se llama 
Manuel Núñez Amado, de diez y nueve 
años, de filiación comunista. Ha estado 
detenido en diferentes ocasiones por to-
mar parte en varias alteraciones de or-
den público. E l otro logró darse a la 
fuga. 
Disturbios en Almería 
A L M E R I A , 21.—Anoche varios ele-
mentos extremistas intentaron celebrar 
un simulacro de entierro del doctor Al-
Consejo de guerra en 
Toledo 
Para juzgar a cuatro vecinos de 
Santa Cruz de la Zarza, acusados 
de agresión a la Guardia civil 
TOLEDO, 21.—Esta mañana, en la 
sala de banderas de la Academia del 
Alcázar, se ha celebrado un Consejo de 
guerra ordinario contra los vecinos de 
Santa Cruz de la Zarra, Arsenlo Villa-
rreal Huelves, Bernardo Ijón, Miguel 
Fernández Relinchón y Juan Pablo Fer-
nández Relinchón, acusados de agresión 
a la fuerza armada. Formaban el Tr i -
bunal, como presidente, el coronel de 
Artillería, director de la Fábrica Nacio-
nal, don Mario Soto, y como vocales, 
los capitanes de la Academia don Jesús 
Ahijón, don Martín Galindo y don José 
Vázquez Pozas, y los de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia, don Sabaa Navarro 
Brisdón y don José Carvajal Arriata. 
Como ponente actúa el teniente auditor 
de segunda, don José del Arco Alva-
rez; como fiscal, el jurídico militar don 
Pedro Martín Beijas, y como defensor 
el abogado y diputado a Cortes "don Jo-
sé Ballester Gosalvo. 
Según el apuntamiento que lee el juez 
instructo'r, capitán de Infantería don 
Estanislao Sánchez Tirado, el día 5 de 
junio de 1931, con motivo de un home-
naje que se iba a tributar al actual sub-
secretario de Comunicaciones, don Emi-
lio Palomo, en aquella fecha goberna-
dor de Madrid, en Santa Cruz de la 
Zarza, su pueblo natal, se produjeron 
disturbios, a consecuencia de los cuales 
un guardia civil resultó herido de una 
pedrada y muerto de un tiro de pistola 
el caballo que montaba el otro guardia. 
E l fiscal considera probados los he-
chos, y pide para cada \mo de los cua-
tro procesados la pena de tres aftos de 
prisión. Indemnización y accesorias. 
E l defensor discrepa en la aprecia-
ción de los hechos. Se apoya en decla-
raciones del señor Palomo y del acom-
pañante de éste en el día de autos, se-
ñor Botella Pérez, declaraciones que no 
constan en el sumario, para negar que 
fueran sus patrocinados los autores de 
la agresión a la fuerza pública. Pide, 
en consecuencia, la libre absolución de1 
los procesados. 
E l Tribunal dictó sentencia que no se 
hará pública hasta que la apruebe el 
greneral de la división. 
A la vista acudieron numerosos veci-
nos de Santa Cruz de la Zarza. 
bifiana, pero fueron disueltos por los 
guardias de Seguridad. 
nist rio de Trabajo y Previsión que re-
sme^a de acuerdo con lo informado por 
la J unta consultiva de Seguros. 
Qi« se declare que compete a la Ins-
pec<|ón de Seguros Sociales todo lo re-
fere ite a la obligatoriedad del seguro de 
acci entes del trabajo «n la agricultura. 
E relación con el Instituto Nacional 
de ] revisión, se acordó: • 
Qi e el Instituto Nacional de Previsión 
com aque anualmente, o antes si lo con 
.•<idt'fci.se preciso, la Asamblea Nacional 
de Mutualidades patronales del trabajo 
agrílola. 
Q«e se prosigan los estudios para el 
cmnblimiento del encargo dado al Insti-
tuto! Nacional de Previsión relativo al 
reaatguro. 
Lai Asamblea acordó, además, que la 
Coirpslón a que se refiere la segunda 
conclusión quede formada por los seño-
res Martin Artajo, Aragón Cantos, Gon-
záleÉ Vega y González Bárcena, represen-
tantes de las Mutualidades patronales de 
Madrid, de la Asociación General de Agri-
cultores y de las Mutualidades de Sego-
via, Avila y Burgos. 
Conclusiones particulares 
investigación, 
, w hablado, no 
Terminada la Asamblea, los mutualls 
tas se reunieron nuevamente y acorda-
ron dos nuevas conclusiones, que tam-
bién serán presentadas al ministro. En 
la primera de ellas se pide que queden 
excluidos de la ley de accidentes de tra-
bajo en la industria los accidentes en 
la agricultura, que ya han sido objeto 
de una ley especial. 
En la segunda conclusión se pide que, 
en vista de que las tarifas para la apli-
cación de la nueva ley de accidentes no 
han sido publicadas hasta ayer, el plazo 
de dos meses para imponer la norma de 
obligatoriedad debería empezar a con-
tare» desde el primero de abril, y entrar, 
por lo tanto, en vigor en primero de 
junio. 
Hoy, visita al ministro 
Pues si es razonable y necesario creer 
«J que tiene ciencia y es veraz, ¿no será 
razonabilísimo creer al que tenga cien-
cia infinita y también infinita veraci-
dad? Eso si, hay que tener certeza de 
qu« Dios ha hablado para ctreerl(¡:^^in 
do, después de una seria 
te conste de qu^JífJTós,' 
dirás que n o j ^ lo ni; 
rir/***f> es lo que hace el creyente 
Creer a la autoridad de Dios, porque 
Dios nos ha hablado. 
Una pregunta. ¿Te has puesto en se 
rio, con toda verdad y diligencia, a in 
vestlgar si es o no cierto que Dios ha 
revelado algo? Tú, médico, has emplea-
do seis años de Bachillerato, siete de ca-
rrera; después te especializaste; acaso 
estudiaste tantos años en el extranjero; 
llevas treinta y tantos años de profe-
sión. Si yo te dijese que escribieses un 
trabajo serio de Investigación, me con-
testarlas que eso no te era posible de 
momento; que necesitarías consultar los 
trabajos recientes sobre la materia. Y 
eso le pasa al especialista aun en «u 
misma especialidad. ¡Pero cómo con-
trasta esta conducta con la que de or-
dinario se sigue en el problema religio-
so! En este asunto todos discuten, todos 
niegan, todos dogmatizan. ¿Es esto se-
rio? E l obrero, el comerciante, el abo-
gado, el arquitecto, todos hablan de lo 
que no han estudiado. De un médico que 
hubiese estudiado Medicina en periódi-
cos de 10 céntimos, en revistas y nove-
las, ya sabemos qué juzgar. 
¿ Qué sabes tú de exégesis, de herme-
néutica? ¿Sabes ilqulera l U ramas que 
abarca la Teología? Solamente la Teo-
logía patrística contiene 221 tomos de 
Padres latinos en la edición de Migu» 
Hoy, a las once de la mañana, se re-
unirán en el Instituto los asambleístas, 
que, acompañados por una representa-
ción del mismo, harán entrega oficial 
al ministro de las conclusiones aproba-
das en la Asamblea. 
O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
Preparación, programas y "contestado 
nes" para Judicatura. Notarlas, Fiscales 
Registro», Diplomática y Secretarios de 
Ayuntamiento y Judiciales, en el "INS 
TITIITO UKDS", PRKCIADQS, 23. MA 
DUin. Hemos obtenido varias veces el 
núm. 1 en Notarías, Registros, Fiscales 
Judloatura y St'rrptarios^ 
trami > n muTTi ̂ ^•.•••>••>•l••••"•••,"•", 
y más de 300 revistas do 
de Comercio. E l ministro terminó di-
ciendo que confía en que los estudian-
tes se darán cuenta de lo equivocado de 
su actitud, puesto que unos y otros es-
tudios son compatibles. 
« » « 
L a Asociación Oficial de Estudiantes 
Mercantiles (F. U. E . ) nos ruega la pu-
blicación de la nota siguiente: 
"Esta Asociación declara la huelga 
indefinida de los escolares mercantiles 
madrileños, como protesta contra el 
proyecto de reorganización universita 
ria presentada al Parlamento, el cual 
lesiona ei porvenir de las disciplinas de 
la carrera mercantil. L a Junta de Go 
biemo." 
Firma presidencia 
E l ministro de la guerra recibió ayer 
mañana las visitas del señor Martínez 
Sureda, nuevo director de lo Contencio-
so, y de don Ramón Viguri. 
A primera hora de la tarde marchó 
a Palacio para despachar con el Pre-
sidente de la República, poniendo a la 
firma diversos decretos. 
Cursos de español 
Bajo la presidencia del ministro de Es 
paña en Bucarest, se celebró el 7 del 
corriente mes la apertura del segundo 
curso de lengua española en el salón de 
actos del Liceo Lazar de dicha capital, 
\<]\ señor Reglero, profesor de español en 
el Liceo, pronunció un discurso ensal-
zando la riqueza de nuestra lengua y 
las posibilidades que abre con su gran 
difusión en el espacio. E l ministro de 
España, señor Prat, dió por inaugurado 
el curso, y dirigiéndose en rumano a los 
presentes, puso de relieve el formidablle 
incremento de cultura que es el español 
y les instó a no desmayar en la tarea 
que emprendían. 
E l acto terminó con un concierto a 
cargo de la masa coral, que dirige 
M. Marcel Botez, que Interpretó diver 
sas canciones populares rumanas y el 
himno nacional español. 
Carteles a un concurso 
Para el concurso abierto por la Di-
rección general de Comercio para pre 
miar un cartel anunciador de la Exposi 
ción del libro español en Buenos Aires, 
se han recibido 42 originales y además 
en nuestra Embajada de la Argentina 
se han recibido 55 más. E l Jurado dicta-
rá su fallo el próximo 15 de abril. 
Libramientos en Agricultura 
cscrituríslV.t 
esa especialkla 
* * * 
Después de todo esto, y más que oiul-
timos, hizo el P. Laburu un resumen 
animado de sus argumentos, insistiendo 
con nuevos datos científicos. Es difícil 
extractar la oratoria particularísima de 
este padre. Sus frases son como sus ges-
tos; rápidas, incisivas. Dato científico 
por aquí, argumento popular por allá; 
siempre dirigiéndose al hombre concre-
to; tú, obrero; tú. Industrial; tú, médi-
co. Preguntas y respuestas vibrantes y 
certeras; arguyendo "ad hominem", yen-
do derecho a la objeción o dificultad del 
oyente. A cada paso se nota que el ora-
dor es hombre de ciencia, en el sentido 
moderno de la palabra, sobre todo bió-
logo. Pero esto no obsta para que su 
predicación sea "popular", al alcance de 
todos; enérgica, movida, directa. 
Como se propone en las conferencias 
.sucesivas hablar de Jesucristo, según el 
programa publicado ya en el E L D E -
B A T E , puso fin a la de ayer con un 
bellisimo trozo de homilía sobre la cu-
ración de los leprosos. Tanta era la gen-
te que habia que se tuvieron que abrir 
las puertas laterales. Los que llegaron 
jespuéa d»' empezada la conferencia, no 
pudieron otitrnr, pues ni en la iglcsin 
ni H presbiterio se cabia ya. Como K 
E l ministro de Agricultura dijo a los 
periodistas que, a propuesta de la Direc-
cción general de Montes, Pesca y Caza, 
había librado las siguientes cantidades: 
rxjíLZÜ.0 |"-;',-,:,s I,ar:1 '•1 vivero de Villa 
*" "JO.rjüO para la construcción 
I '" "¡ M:iitin de Moncayo. 
del camino ^^^^a^j ie liisiisi (Nava-
7,900 para el v i v e n ^ ^ o alta del rio 
rra), 45.400 para la cuenlte central de 
Segura, 20.000 para el vlveíSJpntral de 
Burgos, 10.000 para el viveroTfc pinar 
Gerona, 15.900 para el sequero de^a «i 
de Villa corta (Segovia), 4,900 paff 
de la segunda división forestal de V i 
lencia, 15.000 para el de Quintanar de 
la Sierra (BurgosI, 16,000 para el dis-
trito forestal de Madrid, 15.900 para los 
trabajos de Montearena (Valladolid), 
140,700 para los trabajos hidrológicos 
forestales de defensa de la estación In-
ternacional de Cafranc, 270.900 para la 
repoblación forestal en la sexta división 
de Zaragoza, 247.000 para trabajos fo-
restales en Sos del Rey Católico (Zara-
goza), 7,500 a la Comunidad de regan 
tes de Berteche (Valencia), 44,000 para 
subvencionar la.s obras de abastecimien-
to de aguas de Chinchilla (Albacete) y 
83.000 para el alumbramiento de aguas 
de Albalda (Valencia). 
• • • • • • • 
E s u n a g a r r a q u e l e 
d e s t r o z a p o c o a p o c o » 
E s la sangre viciada que le fiará sucumbir sin rernt* 
$t6n, a menos que se someta con urgencia al t ra ta» 
miento de r e c t i f i c a c i ó n s a n g u í n e a adoptado en e l 
mundo entero como el de más comprobada eficacia. 
Este tratamiento preconizado por Ta ciencia, p o r l ^ 
experiencia, y por la fama es e l 
D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T 
Su poder es irresistible e a la. c u r a c i ó n delcis enfer* 
medades producidas por el á c i d o ú r i c o ^ a l e s ^ c o m o 
r e u m a , gota, dolores y m a n i f e s t a c í o n e s ^ a r t r í t i c a s 
en los r í ñ o n e s , h í g a d o , centros nerv iosos y medula 
espinal . 
Cuando la sangre corrompida fluye a Ta superficie 
de la piel, aparecen herpes, s icos is , prurigo , diviesos; 
lupus, dermatos is , s eborrea , etc. E n estos Casos es 
cuando más visiblemente se aprecian los efectos purl» 
ficadores del Depurativo Richelet. pues con rapidez 
mesperada desaparecen sin dejar la menor huella de 
su existencia. 
Cuando se presentan Hagas var icosas , f lebitis» 
congestiones, ar ter io -esc leros i s , enfermedades del 
c o r a z ó n , p a r á l i s i s , etc., el Depurativo R i c h d e l h a de» 
mostrado que c o n s i g u i ó curaciones donde otros mu* 
chos tratamientos hab ían fracasado por completo 
No son meras afirmaciones pues poseemos millares 
de pruebas como las que siguen, recibidas de lodos los 
pa í ses del mundo: 
E V A S C U R A C I O N E S 
v 161 de Padres griego*. En la bibliote-lve. esta conferencia e.s introducción; hoy 
del Instituto bíblico de Roma existen|empe7.ará a tratar de la reyelaaón cris-
más de 30.000 volúmenes de Teologiaj tiana, es decir, de Jesucristo. 
Una no ta cíe Millán As t ray 
h*l ¡^neral Millán Astray ha facilitado 
anoche la siguiente nota: "El general 
Millán Astray, en cumplimiento de su 
des^o y de su deber militar, está por 
C i n c o a ñ o s s i n h a l l a r r e m e d i o 
H a c i a c inco a ñ o s que p a d e c í a grar tdt i 
dolores y g r a v e s a lagues r e u m á t i c o s a l 
c o r a / . ó n a consecuenc ia de h a b e r sufr ido 
roda mi v ida e s t r e ñ i m i e n t o . E n s a y é infint 
¡ a d de medicamentos s i n resultado, lo que 
¿ a desesperada . U n d í a l e í un 
we ^ ^ H L ^ ' 0 ^ ' a p r o b ó r e ¡ D e p u r a t i v o 
* m , n c ' ( } y i r \ 9 m l a s n , ( e n d a d lo bendigo 
R i c h e l e t y c o n t ^ . ^ frgsco m 
m,l veces p o r q u e c o " \ m ^ parece un 
encuentro tan m e j o r a d a ( { " í ^ ^ n u e pU. 
sueno. No tengo inconveniente e ' 
bhque mi c a r t a p a r a bien de la bumáWicñ 
M m e C O N S U E L O W Í D M A N N 
Counhgft M a r r u e c o s F r a n c é s . 
P a d e c í a u n a c i r c u l a c i ó n 
p e n o s í s i m a 
D u r a n t e largo tiempo ful v i c t ima de ho-
rr ib les dolores; l a sangre c i r c u l a b a m a l ; 
mis p i e r n a s es taban p e s a d a s y s iempre 
tenia l a s e n s a c i ó n de es tar congest ionada. 
U n a c u r a c i ó n con e l D e p u r a t i v o Riche le t 
me ha l i b r a d o completamente de mis en-
fermedades y de sus causas . Todos los 
a ñ o s repito e l tratamiento y desde que lo 
hago no tengo que i n t e r r u m p i r en absoluto 
mis hab i tua le s ocupaciones N o puedo 
es tar m e j o r de lo que estoy. 
Mme. J . C O R D I E H 
íff la P r p ü b l i q u e P u l e a u x ( S e í n e ) 
F r a n c i 
V a H c « s y ú l c e r a s tfe I r i s a ñ o s 
d e s a p a r e c e n 
S u f r í a a trozmente durante m á s de tret> 
a ñ o s de u n a p e r n i c i o s a c i r c u l a c i ó n que me 
produjo v a r i c e s y ú l c e r a s profundas , s ien-
do i n ú t i l e s todos los remedios q u e p u s e 
p a r a c u r a r m e S o l a m e n t e vuestro D e p u r a -
tivo Riche le t me ha s a l v a d o y me h a hecho 
la v i d a posible . H o y dec laro con a l e g r í a 
inf ini ta que c e s a r o n mis dolores y conges-
tiones y que ¡ a s noches de c a l m a y r é p o s o 
que disfruto, me p e r m i t e n a tender m i t r a -
bajo h a b i t u a l s i n l a menor i n t e r r u p c i ó n 
M . G E O R G E S I A 1 B E . 
( n a u t - R h i n ) t r a n c i a . 
S T ^ J ^ ^ t e d , le remitiremos un i n t e r é s ™ 
UHI uurap.^.a uv . . . . ^ . . . . . . . - . o ^ o w , á ^ i ^ ^n-iDa hoy nnsmo | )onú'ndo bien estas senas: 
L A B O R A T O R I O R I C H E L E T - A p a i l ^ ! / 3 " ^ n ^ e b a s i i a u . 
De venta en todas las f a r m a c i a s . — G R A T U I T A M E N T E y 
folleto para la c u r a c i ó n com let de las "j^'P^dades de la 
M A D R I D 
BHércoIea 22 de marzo de 198S (6 ) ' 
L o s c a m p e o n a t o s i n t e r c l u b s d e " l a w n t e n n i s " 
Triunfaron el Club de Campo y el Padilla. E l Athletic de M a -
drid elimiVió al Valenc ia en la semifinal de "hockey" 
E S T A T A R D E S E E N T R E N A E L E Q U I P O NACIONAL D E F O O T B A L L 
« • i 
Lawn tennis 
Campeonatos tnter-clubs 
Resrultados de los partidos última-
mente celebrados, correspondientes a 
los campeonatos inter-clubs: 
.Club de Campo gana a Puerta de 
Hierro por 5 victorias a 4. 
Las victorias del Club de Campo fue-
ron: 
Alonso (C. C.) vence a Cabeza de Va-
ca (P. H.) 6/0 6/0. 
Ga. Victoria (C. C.) vence a Lema 
(P. H.) 6/0 6/0. 
Wathard (C. C.) vence a Haro 6/2 
6/1. 
J . Mi Satrústegui-Ga. Victoria (C. C.) 
vencen a J . Satrústegui-Haro (P. H.) 
4/6 6/1 6/1. 
Domínguez-Walthard (C. C.) vencen 
a Cabeza de Vaca-Lema (P. H.) 6/0 
6/2. 
Las de Puerta de Hierro, son las si-
guientes: 
Linares (P. H.) vence a Satrústcgui 
(C. C.) 6/2 6/1. 
C. Satrústogui (P. H. vence a Do-
mínguez (C. C ) 6/2 6/4. 
I . Satrústegui (P. H.) vence a J . M. 
Satrústegul (C. C.) 7/5 6/0. 
Linares-C. Satrústegul (P. H.) vencen 
a Alonso-Satrústegui (C. C.) 4/6 6/0 
8/6. * 
Triunfo fácil del Padilla 
Padilla gana al Club Británico por 9 
victorias a 0. 
Villota (P.) vence a Espinosa (C. B.) 
6/4 6/0. 
Manrique de Lara (P.) vence a Nor-
man Loe (C. B.) 6/3 6/4. 
Tapia ( P.) vence a Palk (C. B.) 
6/2 6/3. 
A. Artiñano (P.) vence a Darls (C. B.) 
6/4 6/4. 
J . Artifiano (P.) vence a Casméndez 
(C. B.) 6/2 6/1. 
Parga (P.) vence a Grabam (C. B.) 
6/1 6/2. ' 
Villota-Manrlque de Lara (P.) ven-
cen a Espinosa-Loc (C. B.) 6/3 3/6 6/2. 
Tapia-Parga (P.) vencen a Palk-Da-
rls (C. B.) 4/6 6/3 6/1. 
Artifiano-Artiñano (P) vencen a Cam-
méndez-Graham (C. B.) 6/1 6/0. 
Los próximos partidos 
E l próximo domingo, 26, se jugarán 
los partidos siguientes: 
Raquette contra Puerta de Hierro; 
«lub de Campo contra Club Británico. 
Por la mañana, en los campos de la Ra-
quette o Club Británico, y por la tar-
de, en Puerta de Hierro y en el Club 
de Campo. 
Hockey 
E l Athletic gana al Valencia 
V A L E N C I A , 21.—El partido de des-
empate jugado hoy entre el Athletic de 
Madrid y el Valencia, ha terminado con 
la victoria de los madrileños por 2-1. 
Quedan cáüflcados para jugar la final 
contra el Tarrasa. 
Ajedrez 
'Anté él "campeonato de España 
Para ultimar detalles sobre la orga-
nización del próximo campeonato de E s -
paña, el viernes próximo, a las ocho y 
media, se runlrá la Comisión deportiva 
del Casino Militar (fusionado con el 
Club Ajedrez Madrid). 
Hay excelentes impresiones sobre la 
celebración del esperado "match" Rey-
Casas, de modo que es muy posible que 
dicha Comisión se limitará a fijar las 
fechas de los encuentros. 
Campeonato del Casino Militar 
Prosiguen con animación las partidas 
de ajedrez correspondientes al campeo-
nato del Casino Militar en las tres ca-
tegorías. He aquí los últimos resultados: 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Grupo A 
Gamonal ganó a Montaner. 
Añón ganó a Lastanao; ' ' 
Federraann venció a Lastanap.. . 
Kem venció a Ganzb. 
Espurz ganó a ;Kern. • 
Galera ganó a Espurz. 
Gamonal contra Kern. Tablas. 
Grupo B 
Peiró ganó a Galindo. 
Naharro'ganó a Abras. 
Ortneta gánó a Abras. 
Ortiieta. contra Palestra. Tablas. 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Iglesias ganó a Kunzli. 
Casas ganó a Blumer. 
Del Moral ganó a Casas. 
Musté ganó a Casas. 
Kunzli ganó a Viaña. 
Torres ganó a Del Moral. 
Viaña ganó a Del Moral. 
Del MoraJ contra Musté. Tablas. 
Del Moral contra Drake. Tablas. 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
Ruiz Egea ganó a Gómez Angulo. 
Sanz de Diego ganó a Ruiz Egea. 
Sanz de Diego ganó a Hermosa. 
Hermosa ganó a Sanz de Diego. 
De la Cruz ganó a Montesinos. 
Langroo ganó a Carsí. 
Borrh ganó a Ruiz Egea. 
Gómez Angulo contra Villagómez. 
Tablas. 
Footjjall 
Entrenfmiento del equipo nacional 
Esta tarde, a las cuatro, se celebra-
rá en el Stadium Metropolitano, el en-
trenamiento del equipo nacional, selec-
cionado contra Portugal. 
E l bando entrenador se constiturá 
probablemente como sigue: 
Pacheco Corral — Olaso, P. Reguei-
ro_Valls—Antoñito, Eugenio—Guijarro 
—Morlones—Ortiz de la Torre—Costa. 
Para reforzar al Español 
BARCELONA, 20.—El Club Deporti-
vo Español está buscando elementos 
para reforzar su once con vistas a la 
temporada próxima. Parece que se ha-
cen gestiones con un delantero centro 
de Costa Rica que se encuentra en Va-
i;illir'::3;:r8:i:W!;iiB!!!li»Mi 
lencia y se apellida Morera. Si este ju-
gador no firma con el Valencia, lo hará 
en Barcelona. También se hacen gestio-
nes cerca de Chivero, del Donostia, y de 
Costa, del Valencia, este último que está 
ya para ingresar en el Palafrugell. 
E l Valencia en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 21.—Procedente 
de Bilbao llegó el equipo del Valen-
cia F . C , que permanecerá hasta el sá-
bado para dirigirse a Vitoria. Se en-
trenará en el campo de Atocha. 
Carreras de caballos 
(Servicio especial do E L D E B A T E ) 
LINCOLN, 21.—Mañana se disputará 
en el hipódromo de Carholme, de esta 
población, la primera gran carrera lisa 
de la temporada, el "Lincolnshlre Han-
dicap", cuyo campo se compondrá de 
unos 30 caballos. 
Durante la última -semana se han co-
tizado bien como favoritos los caballos 
"Alluvial", a 10 contra 1; "Solnoid", 
a 12 contra 1; "Glannarg", a 14 con-
tra 1, y "Heaven Sent", a 16 contra 1. 
E n la mañana de hoy se ha apostado 
mucho por "Clogheen", "WraxhaU" y 
"Young Native", que antes se habían 
cotizado a 20 contra 1. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en el Jai Alai. 
Gallarta I I y Jáuregul (rojos) gana-
ron a Fernández y Quintana, por 50-44 
A pala. 
Reñido al principio, pero desde el tan-
to 15 se adelantaron los rojos deflniti 
vamente. 
Salsatncndl e Iturain (azules) gana 
ron a Ucin y Berolegui( por 50-38. A 
remonte. 
Partido fácil para la pareja azul. 
Arrechea y Larrañaga (rojos) gana-
ron a Chacón y Bengoechea, por 40-30. 
A remonte. 
Reñidas las primeras decenas y de 
dominio rojo las últimas. 
Natación 
E l 11 "Trofeo Masse»" 
E l programa de pruebas para el fes-
tival interclub que organiza el Canoe 
Club, y que se celebrará el dia 25, a las 
seis y media de la tarde en su piscina, 
es el siguiente: 
50 metros estilo libre.—Infantil (In 
terclub). 
200 metros estilo espalda.—Intento de 
"record" (social). 
100 metros estilo libre.—Neófitos (in 
terclub). 
100 metros estilo Ubre.—Juniors (in 
terclub). 
100 metros estilo libre.—Seniora (in-
terclub). Trofeo Masses, Intento de "re 
cord. 
200 metros estilo braza.—Seniora (in-
terclub). Intento de "record", 100 y 200 
400 metros estilo espalda femenino.— 
(Establecimiento de "record", de E s 
paña. 
100 metros estilo espalda femenino.— 
(Intento de "record" de Castilla). 
50 metros estilo braza.—(Social). In-
fantiles y debutantes. 
100 metros estilo espalda. — (Inter 
club). 
5 x 50 relevos libre. 
Saltos de palanca.— (Interclub). 
Partido de "water-polo". 
Regatas a remo 
L a Copa del Ayuntamiento 
E l próximo domingo, día 26, a las 
diez y media de la mañana, se dispu-
tará en el estanque del Retiro, la Copa 
donada por el excelentísimo Ayunta-
miento de Madrid, con un interesante 
festival de remo, organizado por la So-
ciedad Gimnástica Española, el cual se 
suspendió el domingo, día 26 de febre-
ro anterior, a causa del mal tiempo. 
Para este festival están suscritos seis 
equipos masculinos y seis femeninos. 
E l "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda oíase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiarro 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede h&cer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 1078» 
iIIÍ!ailll¡BIIIIHIIIIHIIII!lllllllilllllllll!B!ll!inilllDI!!IW!l>'B!:iW"1" 
nPIICinil aparatos eléctricos, vajillas fl-
U'»nn!""3 guras, objetos regalos, bom-
billas, filtros. Siempre gangas. UCENDO 
Rosalía de» Castro, 7 (antes Infantas) 
•iiiiHiiiiiBiii¡iiiiiiiiiiiiiBiiiiniiiiiiiiii>ninii!i;ai"Hi>|B||>IIB:' 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla do los Angeles, 15. 
•¡iiiiiiHiiiiiiiiiiiHiniiiniiiiiiiiiiiBiiiiiaiiiiH îB"""111"''!' 
R A D I O - O C A S I O N 
Urge liquidar, cualquier precio, recepto-
res tres, cuatro, cinco, ocho lámparas; 
procedente quiebra fábrica. Ultimos días. 
RADIOCASION. Goya, 77, bajo. 
iiiiiiiiiiiniiiiininiiiiHiiiniiiiHiiiiiniiH 
Sobre el hundimiento del 
crucero "Blas de Lezo^ 
Por JUSTO VÜXANUEVA 
Prólogo de R E Y MORA 
De venta en las principales librerías. 
P R E C I O : 1,50. 
Fi •T'H'̂ 'H1 iR 1 ^ B 'B 'H 'S 'ü'"^'"'^I 
C A L V O S 
recuperaréis vuestros cabellos sin poma-
das ni lociones; procedimiento nuevo. 
Pago después del resultado. Apartado 
10.009. MADRID. 
^iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiinin^üi 
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I MAQUINAS PARA TRABAJAR 
¡ M A D E R A 
= N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre ias mejores 
¡ G u i l l í e t H i j o s y C i a I 
S FERNANDO VI , 23.—MADRID = 
"iiiiiiikiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF 
•liniillllllin'linilllia^HIlirB^llilliniiailin!!!!!!!!!!!!'!!! 
Gafas y lente? 
Con cristales fl 
nos para la con-
servación de la 
vista, 
L. Dubosc, Optico, Arenal, 21. MADRID. 
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V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 6 
m u 
n 1 N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S E - e l a s y « a « t r « s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E LA MUSICA 
"Alma libre" 
Encierra esta película, a través de 
sus múltiples incidentes dramáticos, una 
honda tesis moral. Es una lección amar-
ga de los efectos que produce en los 
hijos la mala educación, la debilidad y 
la tolerancia paternal excesiva, que, más 
que cesiones del cariño, son abandono 
de un deber esencial. Para ello se parte 
de un padre enviciado por el alcoholis-
mo, que enseña a su hija a vivir y a 
pensar por sí propia, enfrentándola con 
los peligros, dejándola confiada a sus 
propios Impulsos, incluso advirtiéndole 
que si cae, ella por si sola debe levan-
tarse. Y cae... Era natural y lógico. La 
casualidad la enfrenta con un hombre 
de baja estofa social, a quien su padre, 
que es abogado, acaba de salvar en una 
defensa judicial. Se alucina, se extra-
vía... Aquí el drama encrudece su forma 
escénica. Y no sólo con las escenas apa-
sionadas, demasiado apasionadas, sino 
con otras de mayor escabrosidad aún 
Porque es el propio padre, embriagado, 
quien descubre casualmente a su hija 
en la habitación del amante, sin que el 
alcohol le deje sentir su dignidad. La 
película llega aquí a su punto máximo 
Retrocede ya. Busca la compensación 
moral. Mas justo es reconocer que la 
halla con toda su plenitud. Y no sólo 
en el sacrificio mutuo que padre e hija 
se imponen de corregirse, sino en la Ite-
ración del "leitmotiv" escénico Inicial, 
esto es, un nuevo pleito que el propio 
padre defiende y en el que se Impone 
la ejemplaridad de reconocer su error, 
de acusarse a sí mismo. Porque es el 
caso que el prometido de la hija mata 
al canallesco amante, y este crimen sir-
ve en la Audiencia la ocasión propicia 
para reconocer yerros y pecados pro-
pios. 
Asi todo se resuelve a la postre con 
decoro y emoción. En suma, la película, 
repetimos, a pesar de su crudeza dramá-
tica, no deja de entrañar una lección 
moral. Lo censurable es que no haya 
sido más discreta en su desarrollo. 
L a cinta está bien dirigida. Un único 
reproche: demasiado extensa y cierta 
lentitud. De interpretación acertadísima. 
Lo mejor, Lionel Barrymore. Luego, 
Norma Shearer, tan real y humana como 
fina y elegante ¿e gesto dramático. 
L . O. 
Sindicato de Actores 
En la Asamblea extraordinaria cele 
brada por el Sindicato de Actores es 
pañoles se acordó conceder una amnis 
tía a los socios que fueron dados de ba-
ja en 31 de diciembre último, por ha-
llarse al descubierto en el pago de la* 
cuotas de asociado y de socorro de de-
función. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cald eron 
Todas las tardes, a precios populares. 
Luisa Fernanda". Noches, "Xuanón", el 
nuevo y clamoroso éxito de Moreno To-
rroba. 
Mañana Jueves, por la noche, homena 
je a este ilustre músico con un excep j(pr0grama garantizado número 12): 14 de 
cional programa. juii0 (Selecciones Filmófono) (14-3-933) 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900) 
COMEDIA (Compañía Lola Membrl-
ves. Ultima semana).—A las 6,30: Tere-
sa de Jesús.—A las 10,30: Teresa de Je-
sús (26-11-932). 
COMICO (Compañía Balaguer).—6,30 y 
10,30: Los hijos de la noche (butaca, 3 
pesetas) (7-1-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30 (3 pesetas butaca): Leonor de Aqui-
tania (éxito clamoroso) (17-3-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz. — A las 
6,30: Las dichosas faldas (popular, 3 pe-
setas butaca).- A las 10,30: La novia de 
Reverte (butaca, 5 pesetas) (17-3-933). 
F U E N C A K K A L (Compañía revistas Li-
no Rodríguez - Laura Pinlllos).—6,30 y 
10,30: ¡Cómo están las mujeres! (gran 
dioso éxito). Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas. 
IDEAL—6,30: La revoltosa y La ver-
bena de la Paloma.—Noche, no hay fun-
ción para ensayar la zarzuela de Arda-
vín y maestro Guerrero: E l ama. 
LARA. — 6,30 (3 pesetas butaca): Lo 
que hablan las mujeres).—10,30: Siete pu 
nales (5 pesetas butaca) (11-3-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30; 
Cuidado con el amor (formidable éxito 
cómico de Arnlches) (5-3-933). 
MUÑOZ SECA. — 6,30: Morrltos y E l 
padrón municipal.—Noche, no hay fun 
ción para dar lugar a los ensayos de la 
comedia nueva de Francisco Ramos de 
Castro: E l niño se las trae, que se estre 
nará el viernes 24, a las 10,30 de la 
noche. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Los 
mártires de Alcalá (éxito Inmenso de ri-
sa) (18-3-933). 
ZARZUELA (Semana popular), — 6,30: 
María, la Famosa.—10,30: Rosa Rosita, 
Pepa la frescachona. E l sexo débil y Los 
chorros del oro (2 pesetas butaca). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te 
léfono 16606).—A las 4 (extra): Primero, 
a remonte, Ostolaza y Vega contra Lasa 
y Zabaleta. Segundo, a pala. Chiquito de 
Gallarta y Pérez contra Azurmendi y 
Elorrio. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Paramount gráfico: L a Rusia de 
ayer y de hoy (segunda semana). Noti-
ciarios Eclair y Paramount: Informacio-
nes mundiales. Papá Noel (divertidísimo 
dibujo sonoro en colores). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (Clara Bow): Sangre roja (éxito 
formidable) (18-3-933). 
ASTOKIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: La venus rubia (21-3-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Amor 
por obediencia (por Ivan Lebedeff y Bet-
ty Compson (21-3-933). 
BARCELO. — 6,30 y 10,30: E l hijo del 
destino (emocionante leyenda india, por 
Ramón Novarro) (28-2-933). 
CALLA O.—6,30 y 10,30: Violetas Impe 
ríales (Raquel Meller) (17-3-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Curiosidades y rarezas 
del mundo. Noticiario Fox. Cielo sicilia-
no (alfombra mágica movietone). L a car-
pa plateada. Princesa de nuestros ríos 
(documental española maravillosamente 
conseguida). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l muñeco. 
C I N E D E LA FLOR.—Svengall (so-
nora, por John Barrymore). Jueves, vier-
nes y sábado: E l trio de la bencina (por 
Lilian Harvey y Harri Garat) y otras. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (grandioso éxito de la deliciosa 
comedia): L a conquista de papá (por 
Paul Lukas y Dorothl Jorda) (20-12-932). 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Gulsasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
r ALACIO D « M « s ^ r / c l í ; \" ¡ « ~ í d T ^ 6 n ' r ^ . > " . 
10,30: Alma Ubre (Norma Shearer y 1(>s conourgo3 de _ piovi^ ^ ^ taDrlnlt 
Gable). <n _fi 10 v 10,30: Hl P L E Y E L (Mayor, 6).---6,30 y 1U' 29) 
s de Eva (por Anny ^ s o ' L a 
PROGRESO. - A las ? ™;3U¿d,ld 
usurpadora. Jueves (estreno): Esta. Man 
oderna 
(30-1-933). , Tp 
IMIOVECCIONES (Fuencarral. f' 
J o n o l í m ™ G . 3 0 y 10.30: Diablos celes 
tiales (graciosa comedia de aviación, fOi 
Spencer Tracy y William Boyd). 
ltOYALTY.-6,30 y 10,30: Buenas notl 
das (por Bessie Love). „„„„_. . 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A la. 
6,30 y 10,30: Chandú (una fantasía orlen 
tal) (28-12-932). ' _ 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10.30: U r i a c ^ 
clón, un beso, una mujer (Giustav fron 
llch y Marta Eggerth) (7-3-933). 
T I V O L I . - A las 6.30 y 10,30: La conf 
dente (por Claudette Colbert) (24-1-93J» 
* * » 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. L " 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pnbli 
Oáfclón de E L D E B A T E de la crítica d<' 
la obra.) 
C O N T R A E L D O L O R 
« i i i t i i © 
N A N D R I 
NUNCA PERJUDICA, 
L O S M E J O R E S B A C A L A O S 
SAN BERNARDO, 42, esquina Pez. T E L E F O N O 15345 
O M P A Ñ I A T R I S A T I i N T I O 
S E R V I C I O D E L M E S D E M A R Z O D E 1933 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "HABANA", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 do 
marzo, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
New-York al regreso. 
Próxima salida, el 25 de abril. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "MAGALLANES" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 dp 
marzo, de Valencia el 21. de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para las Palmas. San 
Juan de Puerto Rico, la Guayra, Puerto Cabello (fva.). CuraQao (fva.), Puerto 
Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, el 20 de abril. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O DE LA LINEA D E L CANTABRICO 
A CUBA MEJICO 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de abril para Tarrago 
na (fva.), Valencia, Alicante (fva,). Málaga, Cádiz y Bilbao, de donde saldrá el 
25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA VORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
E l vapor "MARQUES DE COMILLAS" saldrá, salvo variación, de Barcelona 
y Tarragona el 16 de marzo, de Valencia el 17. de Alicante el 18. de Málaga el 
19, de Cádiz el 20 y de Vlgo el 22, para New-York, Habana, Puerto Barrios, Puer-
to Limón y Cristóbal. 
Servicio tipo Gran H6tel-T. S. H.-Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
Para Informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E MEDINACEL1, 8. 
BARCELONA 
"Jesús" 
La Empresa S. A. G. E . presentará, 
coincidiendo con las próximas festivida-
des religiosas, un grandioso espectáculo 
de arte, patrocinado por el Nuncio de 
Su Santidad, titulado "Jesús", motivos de 
la Sagrada Pasión, según el texto de 
Xav, Hubert Michael. 
La compañía teatral expresamente or 
ganizada para este espectáculo tiene de 
primer actor a José Brugera; de la di-
rección escénica se ha encargado José 
Alburqueque y de la escenografía Ma-
nuel Fontajials. 
¡interesante para los niños! 
Mañana, jueves, a las 4, en el B E A 
TRIZ, "rinocho en el país de los jugue-
tes", de Magda Donato y Bartolozzl. 
6,30 y 10,30: Los diablos de las cumbres 
(gran éxito) (21-3-933). 
CINIiMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
La casa de los muertos (18-1-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (segunda 
semana): E l último varón sobre la tie-
rra (30-1-933). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Tar-
pán de los monos (2-11-932), 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Un loco 
de verano. 
CHAMBERI. — A las 6,30 y 10,30: E l 
otro yo y Hampa (grandioso éxito) (14-
12-932). 
FIGARO (Teléfono 93741),—6,30 y 10,30: 
Hombres sin miedo (segunda semana) 
(15-3-933) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: La línea general (éxito in 
menso) (10-2-933). 
María Isabel 
Triunfo clamoroso de "Cuidado con el 
amor", farsa cómica de Amichos. Tarde 
y noche. 
Semana popular; 2 
butacas. 
Zarzuela 
pesetas todas las 
Fígaro 
Todos los días, la magna epopeya aé-
rea "Hombres sin miedo", de éxito sin 
igual. Mañana, a las cuatro y media, 
función infantil con sorteo de juguetes. 
Butaca, una peseta. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30 y 
10,30: Bodas de sangre (éxito inmenso) 
(9-3-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 (precios populares): Luisa Fer-
nanda.—10,30: Xuanón (éxito clamoroso) 
(3-3-933). 
C E K V A N T E S (Loreto-Chlcote).—6,30 y 
10,30: Irredentos (18-3-933). 
CIRCO PRICE.—Viernes 24, inaugura-
ción del campeonato femenino de lucha 
grecorromana. Campeonas internaciona-
cionalcs Por primera vez en España. 
COL1SEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE). — 6,30 y 10,30 (éxito 
enorme): La isla de las perlas (Enrique-
ta Serrano, María Vallojera, Sirvent y 
Hertogs). Precios populares; butacas, 1, 
~ y 3 pesetas (8-3-933). 
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T A Q U I M E C A S 
Ayuntamiento Chamartín de la Rosa. Instancias hasta 18 de abril. Oposición ma-
yo. No se exige título. Preparación ACADEMIA MARGAN. Salud, 19, dpdo. T. 
pare e se  que al f n «e va 
un poco de actividad, . ^ J » * « o £ 
aetlíidad, en U ^ ^ J ^ ' i e ^ 
So problema. En la ^ f * , ^ ,as 
aparecen las resoluciones dada* a 1«S J 
clamaolones presentadas contra las p 
puestas Provisionales hecha por * ^ 
nisterlo corrospondiontes «* I g ^ ^ 
segundo turno de uno y 0 „f>_SP{.uen. 
d/maestros y 7 ^ - , ^ nomíra-
ola se elevan a 0 « t m W 9 ^ , 
" " ™ , M " f Z / s e c c i o n e s aíiminlstratl-
cornee pondwo'w 3 
bagan las dilif respectivos títulos administrativos de lo. 
concursantes. restantM turnos las 
En cuanto a los ieH f" .„_. . i (lé 
pronto saldna. ?«_™ílel'(,moult,ad„, 
vas normas de re-
tima hora una serie de diíloultades,_ na-
A S T O f o l 
m u r o N o « 3 S « 0 ) 
Hoy y todoe los días 
E l desfile de las emociones... £ 
i 
A cargo del arte milagroso de 
MflRLEME D i E T R I C + i 
t L f l U 
3 V E N U / 
R U B I A 
Película de mírito inconmen-
surnble 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT » 
P R O X I M A H E N T E 
rw i 11 k.̂  i i k. i i 
P A U L M U N 
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i C o l i s e v m 
Ultima semana 
Precios populares 
{ L a i s l a 
¡ d e l a s p e r l a s 
del 
| NIAESTRO SOROZABAL 
| Butacas: 1, 2 y 3 ptas. 
á m i i m i i m m i i m i i m i i i i i i m i i m i i i i m i m i ; 
C A S A B R I G I D A 
PRESENTA su COLECCION D E P R I M A V E R A 
en su nuevo domicilio: C A R R E R A SAN JERONIMO, 37. — Teléfono 98671 
s ^ c l ó q n U Í t u e e h ' - e n t - - ^ ^ 
de pasar algim tiempo antead, 
acér la* ¿ropuestas provisionales Y si 
esto es « el tercer turno, ^que herno* 
ÍIA dpolr en los restantes? 
Coíriía ,*cal»«.-Tambl¿n m j f f 
ca en la ''Gacetir d« ay.-r la corrida d* 
S < ¿ M « SUirfdM y antigüedad que M 
UKlioan en la misma. En su virtud aa-
o"onden a,l iUeMo de 9.000 pestes el se-
ña, Manzano, número 70 del_ primer 
calafón; a 8.000 pesetas, el s.-nor Guillen, 
número 387; a 7.000 pesetas, desde el se-
ñor Garijo número !MB, hasta el señor 
Martos, número 948; a C.000 pesetas, dea-
de el señor Herrero, 1.819, hasta «M señor 
Gordillo, 1.824; a R.000 pesetas, dwde el 
señor Heras, 8.127, ha.-ta el .«wnor Ramo«, 
3133 y a 4.000 pesetas, desde el numero 
32 de la lista única de 1928. señor Mon-
tero, hasta el 4G de la misma, señor Nu-
n*En el escalafón de maefltraa ascienden 
a 8.000 pesetas desde el número 396, se-
ñora Ramos, haata el 399, señora Brouert; 
a 7.000 pesetas, desde el 894, señora de 
Pablos, h.asta el 901, señora Jurado; a 
fi.OOO pesetas, desde el señor Cano, 1.798, 
hasta el señor Laborda, número 1.808; a 
5.000 pesetas desde la señora Gea, núme-
ro 3.121. hasta el 3.130, señora Piriz, y a 
4.000 pesetas, desde la señora Rosado, 
número 33 de la lista única de 1928, has-
ta la señora Camacho. 
Creación definitiva de Escuela*.—Con 
carácter definitivo se crean 31 escuela* de 
niños, 26 de niñas, 23 escuelas mixtas, 
dirigrldaa por maestro, seis dirigidas por 
las maestras y veinte de párvulos. Se or-
derna que se proceda a los nombramientos 
de los maestros y maestras que habrán 
de. regentar tales escuelas. 
Eicoedenclas.—Se conceden con carác-
ter ilimitado las siguientes excedencias 
.solicitadas por los interesados: a dofia 
María Luisa Diez, maestra de Maran-
chón, Guadalajara; a doña María de la 
Concepción López Antoíí, excedente de 
Brull, Bajrcedona; a doña Pilar Munárriz; 
maestra de Aceituno, Cáceree; a doña 
María Timón oda. maestra excedente de 
Castellón, Cáceres; y a doña María del 
Oa>rmen Díaz, excedente de Fuentes da 
Landú (Córdoba). 
P R E S E R V A O S 
C U I D A O S 
T<<SPI«ANOO LAS IMANACIONe« ANTI»PriO«t e« tAt 
P a s t i l l a s V A L D A 
1M c u a l » obran direcUmenle por iabalacieo t o b n I n 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
So «nt/set»/* volut í l combar* «n^ratommmaf lom nn~m*4 
Tened siempre * m m un» CAJA de 
P a s t i l l a s V A L D A 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S ^A^ní»í^ttí?»a, 
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E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. 
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T O N A ( C h o r r o ) 
T R I B U N A L E S 
Muerte de un cazador furtivo 
Como en tantos cuentos de nlfios, en 
la causa de hoy, un cazador furtivo en-
cuentra la muerte entre laa sombras 
apenas desgarradas por la luz del ama-
necer, cuando, terminada su correrla, 
vuelve al hogar acompañado de un hijo 
suyo. 
Salieron los Guardias civiles de ma-
drugada para vigilar la Casa de Campo. 
A eso de las tres o tres y media vieron 
a unos hombrea saltar la tapia. No pu-
dieron cogerlos. L a gran agilidad con 
que desaparecieron les hizo pensar que 
se tratase del "Alimaftero", famoso ca-
zador furtivo. Se apostaron cerca de su 
casa para cortarle el camino cuando a 
ella volviera. 
Sus sospechas fueron ciertas. Apare-
ce por el camino el cazador con su hijo. 
Lleva una barra de hierro en la mano, 
puntiaguda, para hurgar las bocas. Lle-
van muchos conejos, padre e hijo. 
Cuando le tenía agarrado un guardia, 
el "Alimaftero" le golpeó un brazo con 
!a barra. L a mano que le detenia, con 
el dolor del brazo, dejó de sujetarle. 
Huye; sube por un terraplén. Para li-
brarse del guardia que le sigue, hace 
ademán de tirarle, desde la altura en 
que se encuentra, aquel hierro puntiagu-
do que lleva consigo. E l guardia enton-
ces dispara y mata al "Alimaftero". 
Tal es la versión que arroja la ma-
yor parte de la prueba. 
E l cachorro 
E l "Alimaftero" ha dejado un hijo que 
viene al juicio a decir que a su padre 
lo mataron por la espalda, sin darle el 
alto, sin aviso ninguno, según iba ca-
minando. 
Otro testigo que cree corroborar esta 
tesis, dice que vió que lo mataron con 
los brazos en alto y de frente. Después 
aftade que por la hora no se veía nada. 
E l fiscal, don Marino Medina, retira 
la acusación. E l presidente, seftor F a -
bié, pregunta en alta voz si alguno de 
los presentes la mantiene. Yo la man-
tengo, dice el hijo. Pero no tiene abo-
gado y procurador que lo hagan. Y como 
la ley del Jurado manda en su artícu-
lo 69 que ello sea en el acto, y transcu-
rren los minutos que concede la presi-
dencla al muchacho para que los bus-
que, sin que los encuentre, la causa 
queda t o h o u M t l v v 
• . . . N 
SECRETARIO INICIPflL AGREDIOO 
TOLEDO, 21 . - E n Argés se presen-
taron en el Ayuntamiento el presidente 
de la sociedad obrera y su hermano, 
que es juez municipal, los cuales abofe-
tearon al secretario, por considerarle 
culpable de los conflictos obreros L a In-
tervención del juez evitó más graves 
consecuencias. Enterados algunos veci-
nos de que el secretario había denuncia-
do el hecho al Juzgado, se amotinaron e 
intentaron algunos grupos asaltar el 
Municipio. Avisado el gobernador orde-
nó marchara al pueblo una sección de 
guardias de Asalto, que logró restable-
cer el orden. 
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HférrolM 2Í de marro de 19«« 
En la i 
misión R 
vlnclal se aprobáronla mSví01011 Pro-
los asuntos inclulUos on Tl Z / Parte de 
casi todos .1.. mero t r L u n del día. 
Quedaron robre la 
I N M A D R I D 
ra conc (, ,, S lp ^ Pro 
ola subvenciones de " ^ a 
los 
Uzan. 
•eta, y un, c o p a i ; i 5 ; % 7 ™ m" 
cursos que anualmonte o r J T Z 8 con 
06 aprobaron las h Z T l I ' ™ ' 
una piusa de delineanu Pf a cubrir 
blénse aproM H , ' o T " al 
,acuna,1va; , I , ' ̂  t . ' r ' - o s 
1 • ' v ' ^ - 1 v i n a ; ; : 1 ; , 
Rojo Se raUfiC6 en la diml. 
ento de pastos de la dehesa de Viliavp 'í 
El seftor Rojo .e r a u n c o ^ t -
sión de su cargo de deletradn HI? 
CÍO de cédulas. Î ieron S i l e s ^ 8erVl-
gos de los señores Salazar A ̂  rUe-
Cantos. Para designar e r L s ^ u T y 
presidente hará gestiones c r c a ^ 0 ^ 
minorías. ue 'as 
Kl señor Fernández Quer se ocupó del 
accidente ocurrido en la Pia2a Z To-
ros y señaló que la Diputación ha cum 
plido con sus obligaciones 
i ^ ' " i í818116 el Préndente, di-
ciendo que la Empresa ha faltado a las 
condiciones ijadas en la escritura de 
arrendam ento. Tiene la obligación de 
realizar las obras que la Diputación 
estime necesarias ocho días antes de la 
Inauguración oficial de la temporada. 
La Diputación señaló las obras que hav 
que realizar, y la Empresa, no sólo no 
ha cumplido como debe, sino que ha da 
do corridas antes de su debido tiempo 
Todo ello obliga a que la Diputación pi-
da el exacto cumplimiento del contrato 
y coadyuve a la exigencia de responsa-
Estas palabras del presidente fueron 
ratificadas por el acuerdo de todos los 
diputados gestores. 
Se suspenden las corridas 
en la plaza vieja 
Terminada la fceslón, H presidente, 
«eflor Salazar Alonso, ofició a la Em-
presa de la Plaza de Toros para que en 
«íl coso viejo no se celebren festejos 
hasta que se cumpla lo establecido en 
«1 acta de 21 de enero de 1933, que de-
termina que ©1 -día 8 de abril se remi-
tirá un Informe técnico a la Dlputaolón 
dando cuenta de las obras efectuadas en 
cumplimiento de lo acordado por la Co-
misión en BU visita de inspección a la 
Plaza. 
Homenaje a Ventura Rodríguez 
gemios cu J evo * c°nstltucidn de los 
«¡filo XVllTe* S S Í S ^ iniciada ^ el 
i n s t a n r ^ A ^ í ^ . ^ r r a , determinó la 
AnaiS íéglmen de la gran in-
den jurídico ? derivaclones de or-
^ustílaiismo r al y econó™co, del in-
El eolf de nuestros días. 
1 COnfereciante fué muy aplaudido. 
Boletín meteorológico 
S la den Pr0;Íma a 148 IS,aS B r i ¿ 
A i Z u c o PTe*[6? Seftalada W en el 
d o B i í ! ^ E 68 bueno' de cielo despeja-
n X e ^ S U 86 ~ 
claro la™enlnuUla Ibérica el clelo está ciaro y no se han registrado lluvias. 
Para hoy 
( H e m i r o L ^ ¿"I"111*™ de Madrid 
iai extraordinaria. 
Ateneo (Prado, 21) 
canto y 
Peña. 
7 t Recital de 
poesías de la señora Vázquez 
Cowfi ^ Cultura reUglosa (Catedral 
cho Pr^m15)a~7 11 Don Gregorio San-
choPradiUa sagrada Escritura; 7,45. don 
Hmoteo Rojo, Teología dogmática. 
de frvm ^ ^m,8:08 d«* ™* (Plaza TL H Y11̂ ' 2)—7 t discusión sobre la L<ey del Jurado. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).-9 m. Doctor 3o-
iraxla: Exploración radiológica y espe-
cial de esofagoscopia, gastrogoscopla v 
iwtoscapla". & f y 
Instituto Francés (Marqués de la Ens* 
nada, 10).-7 t. M. Guanard: "Henri Du-
parc y Ernest Chausson". 
•>7Ínsti^t0 P8lootécnIco (Embajadores, 
-.i ¿ t Don César de Madariaga: 
u>s horizontes sociales de la pslcotec-
ma . 
E L 
S U 3 3 7 i i m i 
Solemne velada académica en que 
varios ilustres oradores desarro-
llarán el tema " E l abogado 
y su actuación" 
Los colegiados asistirán vistiendo 
la toga profesional 
T a r t e s s o s , l a c u l t u r a m á s a n t i g u a d e O c c i d e n t e 
Comparable a las orientales, fué maestra en míViería, en 
la poesía y en las artes. Apenas se la conoce más que 
por las fuentes literarias. Es preciso buscar los restos 
de ella y de la primitiva rima andaluza 
C O N F E R E N C I A D E L PROFESOR S C H U L T E N , Q U E V A A CON-
TINUAR E X C A V A N D O C E R C A D E S A N L U C A R 
UN FUNERAL POR LOS ABOGA-
DOS FALLECIDOS 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9) 
7 tarde. Sesión científica. 
Otras notas 
En la última sesión de la Academia 
de Bellas Artes se acordó, aceptando 
una propuesta del seftor Anasagastl. 
firmada también por los señores Pala-
cio, Allendesalazar y Bellido, conmemo-
rar, dentro de dos años, el aniversario 
de la muerte del gran arquitecto don 
Ventura Rodríguez. En 1935 se cum-
plen ciento cincuenta años de la muer-
te de este hombre Insigne, que habla 
nacido en Clempozuelos, el 14 de julio 
de 1717. 
La Directiva de la Asociación 
d : Ingenieros Agrónomos 
Ayer tarde tomó posesión la nueva 
Junta directiva de la Asociación Na-
cional de Ingenieros Agrónomos, que-
dando constituida por los siguientes se-
ñores: Presidente, don Adolfo Vázquez 
Humasqué; vicepresidente primero, don 
Zacarías Salazar Moullá; vicepresiden-
te segundo, don Ramón Garrido Domin-
go; tesorero, don Luis Cuní Mercader; 
vicetesorero, don Manuel María Zulue-
ta Enríquez; secretario, don Agustín 
Pérez Bermejo; vicesecretario, don Ela-
dio Aranda Heredia; bibliotecario, don 
José del Cañizo y Gómez; vocales: don 
Nicolás María Dalmau Montesinos, don 
Francisco Fernández de Navarrete y 
Rada, don Leandro Verdes Fernández, 
don Fernando Gutiérrez Soto, don An-
gel Zorrilla Dorronsoro y don Santiago 
Reyes Sanz. 
Derivaciones del industrialismo 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
menina ha pronunciado el conde de Al-
tea una conferencia dedicada al estu-
dio de los antecedentes históricos y eco-
nómicos que han motivado la situación 
actual del problema obrero. 
Hizo una detallada exposición de las 
condiciones de trabajo durante la épo-
Asoelaelón de parados de la clase me-
ma. —La Comisión organizadora de esta 
entidad ha quedado constituida por los 
siguientes señores: Presidente, don Cris-
obal de Castro; vicepresidente, don Sa-
lomón Vesparinas; vocales: don José 
Vlllafafila, don Modesto Moyron, don 
Manuel Pérez del Busto, don Pedro 
Epruren, don Manuel Ruiz, don José Aré-
valo, don Rafael Mecana, don José Alon-
so y don Manuel Gómez. 
Círculo de la Unión Mercantil.—Maña 
na jueves, a las siete de la tarde, se ce-
lebrará en este Círoulo un recitad de can-
to y declamación, en el que actuarán las 
señoritas Guillermina Criado y Amparito 
Reyes. 
Un mitin de ciego».—En el teatro Vic-
toria se celebró el mitin organizado por 
la Unión de Trabajadores Ciegos. 
Intervinieron diversos oradores, quie-
nes se lamentaron de la actuación del 
Patronato Nacional de Protección de Cie-
gos, cuya destitución pidieron, así co-
mo que se creen cincuenta casas de tra-
bajo para ciegos. 
MANTEQUERIAS VALERO, l i 
Recoletos, 
Genova, 25 
Vigilias: Una taza de manzanilla ES 
PICADORA asegura agradable digestión. 
P E P I T A Á L V A R E Z 
VESTIDOS. O LO ZAGA, & ABRIGOS 
Miércoles 22, cuatro tarde, presentará su 
gran colección de modelos. 
J o s é d e l M o r a l 
Agente de los Automóviles 
A U S T I N 
TIENE E L GUSTO: 
De participar a BU numerosa y 
distinguida clientela y a todos los 
poseedores de AUSTIN en gene-
ral, que ha llegado a ésta Mr. F, 
ROBINS, representante del Servi-
cio Técnico de The AUSTIN MO-
TOR Co. Ltd., quien efectuará 
GRATUITAMENTE la "mise au 
point" de todos los coches de la 
citada marca que sean presenta-
dos antes del viernes 24 del actual. 
Una nueva facilidad que da a sus clien 
tes el 
S E R V I C I O A U S T I N 
Exposición y recambios: 
V e l á z q u e z , 3 5 - M A D R I D | 
Para conmemorar el 337 aniversario 
del Colegio de Abogados de Madrid la 
Junta de gobierno ha acordado la or-
ganización de los siguientes actos que 
tendrán lugar el jueves día 30 de marzo. 
A las once y media de la mañana y 
en la iglesia parroquial de Santa Bár-
bara, se celebrará un funeral en sufra-
gio de los compañeros fallecidos. Ofi-
ciará en él don Santiago Estebanell y 
Suriftach, presbítero y abogado, y pro-
mmeiará la oración fúnebre don Diego 
Tortosa. 
A la una de la tarde, inauguración 
del Consultorio Jurídico Gratuito, esta-
blecido por el Colegio e instalado en el 
piso segundo de sus dependencias del 
Palacio de Justicia. 
A las cinco de la tarde, en el salón de 
actos del Colegio, solemne velada aca-
démica. Será en ella motivo de diserta-
ción "El abogado y su actuación", cuyo 
tema en sus diversos aspectos y acti-
vidades, se encargarán de desarrollar 
los ilustres oradores: 
E l decano del Colegio de Abogados de 
Zamora, don Cruz Horacio Miguel Can-
celo, "El abogado en la vida rural". 
El presidente de la Unión Nacional de 
Abogados, don Rafael Salazar Alonso, 
"El abogado en lo social y en lo crimi-
nal". 
El decano del Colegio de Abogados de 
Albacete, don Antonio Gotor y Cuarte-
ro, "El abogado en la aplicación del De-
recho privado". 
El presidente de la Academia de Ju-
risprudencia y Legislación, don Anto-
nio Goicoechea, "El abogado en la Ad-
ministración pública". 
El decano don Melquíades Alvarez 
pronunciará breves palabras como re-
sumen de la fiesta y de gratitud de la 
Corporación a los conferenciantes. 
Para la mayor solemnidad del acto, 
la Junta encarece a los colegiales su 
asistencia al mismo vistiendo la toga 
profesional. 
A las diez de la noche, comida de ga-
la en el Palace Hotel, debiendo inscri-
birse los colegiales que se propongan 
asistir, en la Secretaria del Colegio, an-
tes del día 29. El precio de la tarjeta es 
el de 20 pesetas. 
En la carta circular que el Colegio 
dirige a sus colegiales, anunciándoles 
estas fiestas, se expresa la seguridad de 
que darán a los actos preparados. Igual 
que lo hicieron en años anteriores, el 
alto valor que significan. 
También se dice en la circular que los 
familiares de los abogados podrán asis-
tir a todos los actos y que puede ase-
gurarse que serán muchas las señoras 
que asistan a la velada académica. 
El profesor Schulten, gran hispanista 
alemán a quien tanto debe la historia 
primitiva de España, dedicado amoro-
samente al estudio de una remota civi-
lización de Andalucía, la Tartesia, aca-
ba de desarrollar tres conferencias en 
la Facultad de Filosofía y Letras. Las 
dos primeras versaron sobre la "Obra 
marítima de Avieno" y la última, ex-
plicada ayer, sobre "Tartessos, la ciu-
dad más antigua de Occidente". A es-
cucharle han acudido doctos profesores 
y buen número de estudiantes de ambos 
sexos. Muchachas universitarias no se 
cansan de tomar notas y de copiar el 
griego que el profesor va escribiendo en 
la pizarra. 
Tartessos, la ciudad perdida, le trae 
a la memoria una leyenda alemana. La 
de la ciudad que en los días tranquilos 
aún ven los campesinos tras las aguas 
del mar, mientras escuchan el tañir de 
las campanas. Leyenda que participa de 
realidad, puesto que la ciudad de Vine 
ta existió, y también abierta al mar, 
como Tartessos. Esta representa la cul-
tura más antigua de Occidente, compa 
rabie a las orientales de Babilonia y Ni 
y 
ford, donde aún se versifica en griego, 
me ha enviado—añade—los versos que 
aparecen en la pizarra. Me dice que la 
dama, Tartessos, me ha dejado el ani 
lio y que la dama también ha de ser 
hallada. Esfto ofrece, sin embargo, gran 
des dificultades. No sé si hallaremos la 
ciudad; pero no han de pasar veinte 
años sin que hayamos descubierto su 
cultura. Andalucía ha de buscar su rima 
perdida. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
S e g u i r á b u s c a n d o a 
T a r t e s s o s 
El señor Schulten saldrá hoy para 
Barcelona, donde dará una conferencia 
en la Universidad. Dentro de unos días 
regresará a Alemania. Ha permanecido 
en España tres meses. Por espacio de 
treinta y dos años, nos dice en breve 
conversación, vengo viniendo a España 
grandes temporadas, muchos años de 
cuatro meses. 
—¿Cómo nació su interés por Espa-
ña?—le Interrogamos. 
—Hasta 1899 no la conocía. Había re-
corrido palmo a palmo Italia y visitado 
Aspinmtes ai Ministerio FlscaL-Ha. 
aprobado el opositor número 207, don 
Luis Núñeí de Cepeda, oonl6-91- P 
hoy estAn citados del 210 al 222. 
Auxiliares de Gobernación.—Ayer apro-
baron: 459, Francisca Salvadores Verdas-
co, 14; 460, Pilar Castrovido Gil, 12,50; 
498, José Moreno Hortajada, 17,50; 540, 
Maria E. de las Cuevas y Comillas, 17,50. 
Para hoy han sido citados del 543 al 743, 
inolusdve. 
Vigilancia de puertos.—La "Gaceta" de 
ayer publica una disposición en la que 
se convoca oposición para proveer 91 pla-
zas de Agentes de segunda del Cuerpo de 
Servicios Auxiliares de Seguridad y Vi-
gilancia en los Puertos. Las instancias 
se admiten hasta el día 1 de mayo. 
Cuerpo técnico de Correo».—La "Gace-
ta" de ayer publica las normas a que 
habrán de ajustarse las oposiciones al 
Cuerpo técnico de Correos. • 
mve. 
Cerca de tres mil años antes de Je- . 
. u A>^„I,.„(„ „„if.. todo el Mediterráneo. Vine por unas se-
suensto había en Andalucía una cultu- . r ,„IX 
ra metalúrgica, maestra en la fabrica-
ción de objetos de metal y de vasos 
campaneiformes, que exportaba a Ingla-
terra. Raza braquicéfala que correspon-
de a lo que él llama los pretartesios. Se-
ñala las relaciones con el Extremo 
Oriente, de donde venían en busca de 
oro, plata, cobre y, sobre todo, de es-
taño, que estas gentes de la Andalucía 
traían de Bretaña y de la Gran Bre-
taña. 
Superabundancia de plata 
Señala cómo en los Anales de Salo-
món se cita a Tarsis con las modifica-
ciones semíticas y se habla de los bar-
cos que venían en busca de oro y ie 
plata y, sobre todo, de estaño. La fun-
dación de Gades (Cádiz) la fija hacía 
el año 1100 antes de Jesucristo y la de 
Tartessos hacia el 1200. Considera que 
los tartesios son tirsilos procedentes de 
Asia, que, al Instalarse más tarde en 
Italia, se llamaron etruscos. Fundamen-
ta esta creencia del origen etrusco en 
razones filológicas: nombres de reyes 
ciudades, etc. De los primeros siglos de 
Tartessos, añade, nada sabemos. Luego 
fueron dominados por los tirios y de 




C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A . 4. 
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L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Vuelve "El Imparclal" a la palestra. 
Recuerda su historia periodística. Se la-
menta de su propio "infortunio" "en es-
tos últimos meses". Y expone su pro-
grama: "Sin obligaciones con ningún 
grupo político". Con un solo compromi-
so: España. "Una España republicana 
y española". Patriota, no patriotero. 
Partidario de "una política de amplio 
contenido económico". "Absoluto respe-
to para el capital". "Absoluto respeto 
para el trabajo". Defensor de "una ba-
rrera de pequeños propietarios", como 
garantía de pan y paz. Contra "todos 
los políticos" y "todos los partidos que, 
por cumplir compromisos demagógicos 
de la oposición, no han vacilado en hi-
potecar el porvenir, los intereses y los 
sentimientos de toda una raza y de toda 
una patria". 
« * » 
Nyestros lectores estarán acaso con-
vencidos de que lo que pedían los que 
hablaban otrora de "libertad", "juridi-
cidad" y otras palabras que indefecti-
blemente escribían con mayúscula era, 
sobre poco más o menos, lo siguiente: 
Una ley, igual para todos, que determi-
nase los derechos de los ciudadanos. 
Una autoridad que, dentro de esa ley, 
protegiera esos derechos, incluso contra 
los desmanes de los propios partidarios 
sí los partidarios propios se desman-
daban. Y que, como quien además de 
la ley tiene el Poder, los cargos y 1» 
fuerza a su disposición, no necesita pro-
tección ni libertad para ejercer sus de-
rechos, cuando un articulo de una Cons-
titución consagra, por ejemplo, el de 
exponer unas doctrinas políticas, si las 
turbas intentan impedirlo, la autoridad 
tiene la obligación de salvaguardar un 
dororho consignado on una ley que está 
entregada a su custodia y cumplimiento 
Bueno, pues no es eso. Eso era cuan-
do los "liberales" necesitaban los votô  
que les pusiesen en condiciones de "ac 
tuar" "liberalmentc". Pero ahora no 
Porque "una cosa es sor liberales > 
Otra ŝ r tontos". Do modo que si ei 
"pueblo" atropclla a quienes, como en 
San Sebastián, quieren dar un mitin 
con "inconfesables propósitos", la teoría 
puede ser la arriba indicada, pero "las 
doctrinas, al ponerse en contacto con 
las realidades, pierden la rigidez que 
pudo darles la elucubración filosófica y 
adquieren una fiexibilidad que les per-
mite adaptarse a las circunstancias, sin 
que por ello se desvirtúen". ¿Está cla-
ro? Pues lo dice "¡El Liberal!" en un 
hermoso artículo de fondo que cuidado-
samente conservamos. 
De "El Socialista" no hay que hablar. 
"Libertad, ¿para qué? Esto es lo pri-
mero que es preciso aclarar. ¿Para de-
rrotar a la República? ¿Para frenar 
en seco la revolución? ¿Para zampar-
nos en un régimen de violencias fas-
cistas?" "Fascismo, no. Al precio que 
sea. Si ese precio es el de la libertad, 
al precio de la libertad." "Dictadura 
por dictadura, la nuestra." "Veamos, se 
nos dirá, de conjurar el peligro de la una 
y de la otra. Conjurándolo estamos. Pe-
ro, a lo que vemos, los más avisados no 
se han dado cuenta, a juzgar cómo, li-
berales en todo, dejan de serlo al tro-
pezar con nosotros: Hay que echarlos a 
patadas. Y así, como quien no quiete 
la cosa, cerrando un paso legal, se nos 
empuja... Ellos saben a qué. Y si lo ig-
noran, ocasión tendrán de aprenderlo." 
Y luego, o sí se quiere, antes, allá en 
un "fondo" contra el señor Le-
rroux, los anarcosindicalistas, el "A B C 
y los agrarios, la parte "dispositiva* ¡ 
"En abril habrá elecciones municipales 
No las hará nadie. Las presenciará el Go-
bierno Azafta." "El Socialista" lo ha dis-
puesto. 
Al lado de estas cosas ¿tendrá de-
masiado interés para los lectores que 
el "A B C" y "La Libertad" se ocupen 
de temas internacionales y que "Ahora" 
y "El Sol" se dediquen a hacer unos pe-
queños aspavientos-admirativos eso 
sí-sobre la genial reforma de la Univer-
sidad que propone el renl»l mto^tro dfl 
Instrucción pública, del genial Gabinete 
¡prendido por el fen|»l fleftor A7'ana 1 
"A pretexto del fascismo. Se incita 
al atropello y a la violencia contra per 
sonas y cosas", dice "La Nación". En 
cambio "Mundo Obrero" lanza unos chi-
llidos espantosos diciendo que los gober-
nantes amparan a los "monárquicofas-
cistas y persiguen con saña a los obre 
ros antifascistas", y pide la destitución 
del gobernador de San Sebastián. "He-
raldo" afirma enérgicamente que "no se 
puede pedir de buena fe el amparo de la 
ley para quienes pretenden destruir la 
ley..." Y "CNT", que tan fascistas con 
sidera a los llamados así por "El Socia-
lista", como a ios socialistas mismos, pu-
blica las fotografías ("fichas" \&a llama 
él) de los señores Martínez Anido, Calvo 
Sotelo y Millán Astray, para que nadie 
las olvide y "para el momento oportuno". 
Hay otro tema de actualidad. Lo que 
titula "El Siglo Futuro" la "limpia de 
profesores". Proyecto "arbitrario, perse-
cutorio, parcial, cruel". Y que "Diarlo 
Universal" enjuicia con una pregunta del 
señor Royo Vlllanova: "¿Se puede ser 
catedrático no s iendo ministerial ?" 
"Luz" discrepa. Las jubilaciones están 
muy buenas. Lo que ocurre es que, pro-
bablemente, "la crítica de este segundo 
proyecto obedece al propósito político de 
sembrar también el recelo entre la clase 
universitaria. No hay reforma que pro-
duzca, como tiene que producir toda re-
forma, alguna molestia o incomodidad 
que no se aproveche y explote por los 
enemigos del régimen para excitar en su 
contra estos sentimientos personales". 
Un último asunto. Es de "La Nación" 
la cita: El Gobierno, "en un arranque 
de euforia", ha dicho que tiene "quo-
rum". "Si hay mayoría, si hay "quorum", 
si hay todo, si el Gobierno no necesita 
nada, lo que no pueden hacer las opo-
siciones, lo que no deben hacer, sean del 
color que sean. Incluso por imperativos 
de propia estimación, es el ridículo". Por 
lo cual entiende que deben quitar al Go-
bierno "el blanco". "Y que tire después 
contra lo que quiera". 
El día ha sido modesto en comenla-
rios, como puede verse. 
Trata de la llegada a Tartessos del 
griego Coleo, contada por Herodoto. Le 
regalaron enorme cantidad de plata, y 
aparece aquel pueblo como hospitalario 
en grado sumo. Herodoto habla del buen 
rey Argantonio, generoso y liberal, fa 
moso por su longevidad, pues gobernó 
durante ochenta años. 
Los últimos trabajos de Hércules hay 
que localizarlos en la zona de Tartessos 
El monstruo Gerión, al que vence Hér-
cules, es el rey Gerón, y los toros que 
le arrebata son, sin duda, los bisabue-
los de los miuras. Conocieron los Tar 
tessos en sus viajes hasta Irlanda y la 
Alemania del Norte. Su reino ocupaba 
toda la Andalucía y se extendía hasta el 
cabo Nao, zona ocupada por infinidad 
de tribus sometidas. Bajo el buen Arga 
natonio se explotaban abundantísimas 
minas de plata en Sierra Morena y de 
cobre (Río Tinto), y el gran centro co-
mercial no se relacionaba tan sólo con 
el Norte y con Oriente, sino también 
con el Sur. En la fabricación se distin-
guieron sobre todo en los objetos de 
bronce famosos en la literatura y bron-
ces tartesios se emplearon en el templo 
de Olimpia. Las obras de irrigación, las 
acequias, hacían ya de la remota An 
dalucía un paraíso. 
Poesía y arte 
manas casi d  turismo; per  volvió en 
1901. Había leído la descripción de Nu-
mancia hecha por Appiano y le interesó 
mucho. Visitó los trabajos realizados por 
Saavedra, que no pudo continuar por 
falta de medios, y al cabo de algún tiem 
po, obtuvo de la Universidad de Cottán 
ga 1.000 marcos para continuar las ex 
cavaciones. No había realizado nunca 
excavaciones, pues su especialidad son 
los estudios de las fuentes sobre las cul-
turas y vino con el arqueólogo Koenen. 
El primer día—nos dice—encontramos 
los primeros restos de la ciudad ibéri 
ca. Pronto se acabaron los fondos, pa-
samos apuros; pero la protección del 
emperador Guillermo, muy interesado 
siempre por Numancia y por loe Tarte 
sos—son conocidas sus aficiones cultu 
rales—aun en Dorn, nos deparó enton 
ees 12.000 francos. En conjunto para 
iniciar el plano, y dejar ya que otros 
continuaran excavando y descubrir los 
siete campamentos de Sclpion, y los 
otros hallados posteriormente, invertí 
mos ocho años. El gasto fué de 40.000 
marcos y el resultado se tradujo en una 
obra en cuatro tomos, interrumpida por 
la guerra; pero al fin se ha terminado 
'Otros han muerto antes de ver termi 
nada labor semejante; no puedo que-
jarme". 
Ya es más difícil que sea yo quien 
descubra Tartesos, agrega. De su si-
uaclón estoy seguro; pero será preciso 
abrir muchas franjas. La atracción de 
Tartessos me la proporcionó otra fuen 
te, la Ora Marítima de Avieno. Hice el 
viaje marítimo del Periplo marsellés y 
¡uego vinieron la búsquedas por las ma-
rismas. Ahora, a partir de octubre pró-
ximo, volveré a los trabajos cerca de 
Sanlúcar de Barrameda, si es que en-
cuentro Mecenas. Antes, en septiembre, 
iremos a excavar Bilbilis, la patria de 
Marcial. Mis proyectos sobre España son 
ilimitados. Me falta vida. En Alemania 
exaltó a este país, cuya historia primi-
tiva absorbe toda mi actividad científi-
ca. Dentro de dos años seré jubilado de 
Pero hay algo más importante: la 
cultura espiritual. En testimonios lite-
rarios como el de Estrabón se dice que 
tenía anales y poesías y leyes métricas 
que databan de seis mil años. Los años 
hay que reducirlos mucho, porque quizá 
ya en aquella época los andaluces de 
entonces tenían la costumbre de ador 
nar algo las cosas. De estas rimas nada 
queda. En cuanto al arte tartesio, se 
ñala esculturas de animales y seres hu 
manos perfectísimas, halladas en Anda 
lucía. Murcia, Valencia,.., de estilo tar 
tesso, y singularmente la famosa Dama 
de Elche, que, desventuradamente, se 
halla en el Louvre, y clasificada en arte 
fenicio. Todo esto, influido por el arte 
jónico, es posterior a Tartessos, pero 
es propio de él, y tal arte no pasa Sierra 
Morena. Y en la misma Cataluña, con 
la influencia griega, no hay nada seme-
jante. En figuritas de bronce, vasos, et-
cétera, señala la influencia del Oriente 
pregriego. Incidentalmente señala la 
permanencia de Andalucía y Levante en 
su esplendor artístico a través de los 
siglos. 
Loa tartessos fueron destrozados por 
los cartagineses, y si luego se rehacen, 
Amílcar Barca los vuelve a dominar más 
tarde. Con citas de Píndaro y otros 
deduce que Tartessos terminó hacia el 
año 500 antes de J. C. Nunca fué pueblo 
muy guerrero. Luego se confunde a Tar-
tessos con Cádiz, como Mainake con 
Málaga. Trata también de Tartessos en 
relación con la Atlántida. 
¡Tan sólo un anillo: 
Termina aludiendo a sus trabajos en 
busca de Tartessos. Los autores la han 
situado en los sitios más dispares. Unos 
alemanes todavía dicen que fué Túnez, 
y, por ser compatriotas—declara—me 
abstengo de comentarlos. Se trataba de 
una ciudad en el delta del Guadalquivir. 
Los testimonios literarios no permiten 
suponer otra cosa. Hemos encontrado 
lagunas que señalan el segundo ramo 
desaparecido, pero nos falta el tercero. 
En mis trabajos, realizados por el me-
cenazgo del duque de Tarifa, no he ha-
llado resultado satisfactorio en largas 
caminatas, en luchas con las fiebres y 
con los mosquitos. Sólo he encontrado 
entre un poblado romano un anillo con 
inscripción griega, que ilustres profeso-
res datan en el siglo VI antes de Cristo. 
La inscripción viene a decir así: "Que 
hallé snerte el que tiene el anillo", v 
otro: "Teniendo, teniendo, teniendo," 
Una señorita inglesa, profesora de Ox-
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1EP1LEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
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A O P O S I C I O N 
de auxiliares y oficiales de Instrucción 
pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
exige título para auxiliares. Instancias 
hasta el 31 de marzo. Exámenes en agos-
to. Se admiten señoritas. Para programas 
oficiaJes, que regalamos, "Contestaciones" 
y preparación con Profesorado del Cuer-
po en "Instituto Reus". Preciados, 23, y 
Puerta del Sol, 13. Madrid. En las últi-
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi-
mos el número 1 y 35 plazas. 
la cátedra, y ya no tendré cortapisa al-
guna para mi empeño hispano. 
Ahora me afano—añade—en publicar 
un extracto de 200 páginas de mi obra 
ie Numancia. Pero han cambiado los 
iempos y en Alemania carecemos ya de 
linero. Pienso dejar la traducción libre 
al español, a condición de que se pague 
la edición alemana, que será cosa de 
1.800 marcos; creo que sería negocio 
editorial en España, puesto que el libro 
sobre los tartesios se han vendido 1.300 
ejemplares. La obra completa de Nu-
mancia cuesta actualmente 400 marcos 
(alrededor de 1.200 pesetas). 
También trabajo con el señor Bosch, 
de Barcelona, en publicar las fuentes de 
la Antigua España. 
En cuanto a la Reforma Universita-
ria le agradaría que se intensificaran en 
España los estudios de griego y de la-
tín, base de los planes de estudios de 
todos ios grandes pueblos. 
L a n u e v a C o m i s i ó n m i x t a 
A r b i t r a l A g r í c o l a 
S E REUNIRA TODOS LOS DIAS 
Ayer a las diez de la mañana se cons-
tituyó la Sección de la ^ i ^ J J J J 
tira de la Comisión Mixta Arbitral 
A ASÍiePora los represen tarntes d« Pro-
pietarios y arrendaitarios y M presiden-
te de la Comisión señor Villama, recien-
temente nombrado. 
Apenas constituida la Sección, se dio 
cuenta de la imposibilidad de tenminar 
en 31 de marzo la revisión de los ex-
pedientes pendiOTtes de la antigua Co-
misión. 
Habrá que pedir una ampliación del 
plazo concedido para ello en la disposi-
ción em que se reorganizaba la Comi-
sión y se le encomendaba el término d« 
la tarea en t& plazo antes citado. 
Inmediatamente se comenzó la revi-
sión de expedientes, resolviéndose va-
rios sin especial importancia y abor-
dándose que la Comisión se reúna dia-
riamente al objeto de imprimir la ma-
yor celeridad posible a los trabajos que 
tiene a su cargo. 
r m:|,•,í, 
Para la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería d« 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, Z9. T . 12646. Madrid 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
E l u s o e n E s p a ñ a d e l 
título d e i n g e n i e r o 
• 
La Federación Nacional de Ingenie-
ros nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"A la vista de las innumerables con-
sultas de nuestros asociados, con mo-
tivo del decreto del ministerio de Ins-
trucción pública aparecido en la "Ga-
ceta" de Madrid del 17 del corriente, 
dictando reglas relativas al uso en Es-
paña de la denominación de "ingeniero", 
encarecemos de todos nuestros federa-
dos, asi como de todos aquellos que os-
tenten diplomas de Ingeniero de Insti-
tuciones privadas y desarrollen sus ac-
tividades profesionales en la industria, 
que antes de tomar medida alguna ais-
ladamente que pudiera lesionar los in-
tereses colectivos, consulten a esta Fe-
deración, Plaza de Santa Bárbara, 4, 
Madrid, de donde recibirán las Instruc-
ciones necesarias, pues el Comité eje-
cutivo de esta Federación, respetuoso 
en todo momento con las leyes, pero dis-
puesto a defender los derechos adquiri-
dos al amparo de las legislaciones an-
teriores y robustecidos por las posicio-
nes de hecho ya consolidadas por más 
de medio siglo de actuación profesional, 
ha entregado este asunto a una alta 
personalidad jurídica, que estudiará, si 
procede, entablarse el correspondiente 
recurso contencioso-administrativo. 
Hacemos público, y hablamos por 
fuentes autorizadas, que pueden conti-
nuar trabajando como tales ingenieros 
en las Empresas donde presten sus ser-
vicios y repetimos que para cualquier 
duda o atropello profesional, se dirijan 
a esta Federación, en la seguridad de 
que sus derechos serán defendidos. 
De igual forma hacemos público que 
se ha dado cuenta de este decreto a la 
Organización Técnica Internacional (Fe-
deración Europea de Ingenieros) de la 
que formamos parte.—Por la Junta de 
gobierno, A Valverde, presidente; G. 
Castelbón, secretario." 
i 
S I G L O S 
C u a n d o l o s a b a t e s p o n í a n m a d r i g a l e s e n % 
s u s s o n r i s a s , a q u e l l a s d a m a s d e b l a n c a s ^ 
p e l u c a s y a l e s o b s e q u i a b a n c o n j i c a r a s d o 
C h o c o l a t e s E l g o r n o g o . 
D e s p u é s h a c r e c i d o e l p r e s t i g i o d e é s t o s . A y e r 
c o n s e n c i l l o s o b r a d o r e s , h o y c o n i n s t a l a c i o -
n e s y t é c n i c a m o d e r n í s i m a s , c o n s e r v a n o l 
s e c r e t o d e s u s a n t i g u a s fórmulas. M e j o r a d a s 
p o r u n a s e l e c c i ó n m á s e s c r u p u l o s a d e m a t e * 
r í a s p r i m a s y u n a e l a b o r a c i ó n m á s p e r f e c t o . 
C U M B P E , gran fu/o, 200 gromos, pfos. 1,25. 
MANA.popu/orJSó-i íOgrs.^fs .CaO .^óÓgrs.^pfs .O^O 
Cfioco/afe con lec/ie, 775 grs., pesefos 1,25. 
Choco/afe A/menc/roc/o n.0 5, ?50 grsv pfos. 0,80. 
C H O C O L A T E S 
C A S A F U N D A D A E N 1 7 0 0 
M á s d e d o s s i g l o s d e f a m 
(o ) b L L / L* i * 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
r f i í ? ^ ^ 1 1 4 P 0 R 100- - Serle F 
l ^ O ) . 65.50; E (65.40), 66.50; D (65.50), 
65.60; C (66), 66; B (66), 66; A (66,85), 66; 
G y H (65,50), 66. 
E X T E R I O R 4 POR 100. _ Serie F 
(80.75), 80,75; E (81). 80,75; D (81.50), 
81,60; C (82.50), 82 50; B (82), 82,80; A 
(83). 82,80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON Ol-
PUKSTO.-Serle D (76,50), 76,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (90,90). 90,90; E 
(90,90), 90,90; C (90,90), 90,90; B (90,90) 
91; A (90,90), 90,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serie C (85.20). 85.20; B 
(85.20), 85,20; A (85,20), 85.20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98). 97.5(f; A (98) 
97,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (98), 98; E (98), 98: 
D (98), 98; C (98), 97,75; B (98). 97.75; A 
(98). 97.90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (83.60). 83.40; D 
(83.60). 83.40; C (83.60). 83.40; B (83.60). 
83.40; A (83.60). 83.40. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (72). 71.60; E (72). 
71.60; D (72), 71,60; C (72), 71,60; B (72) 
71.60; A (72), 71,60. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN EM 
PUESTO. — Serie D (89,25). 89,75; C 
(89,50), 89,75; A (90), 89,80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (97.75). 97.50; B 
(98). 97.7.'); A (98). 98. 
TESOROS.—Serie A (102.50). 102.50; B 
(102,20). 102.20. 
BONOS ORO.—Serie A (205), 204; B 
(205), 204. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(94.75). 94.75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (85.25). 85.50. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1914 (74). 73.75; Subsuelo 1931 (86.60). 
86,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrográ-
fica Ehro 5 por 100 (73). 74; ídem 6 por 
100 (91), 91,50; Trasatlántica 1925, no-
viembre (76). 75.50; Tánger-Fez (90,35). 
90.75; quinta. 90.50. 
CEDULAS. — Hipotecarlo 4 por 100 
(80.75). 80.75; 5 por 100 ( 84.25). 84.25 ; 5.50 
por 100 (92.25). 92.25; 6 por 100 ( 97.75). 
97.75; Crédito LocaJ 6 por 100 ( 83.50). 
83.45; 5.50 por 100 (77.25). 77,25; 5 por 100 
interprovincial (78,75), 78,75; 6 por 100 
interprovincial (91), 91,25; ídem 5,50 por 
100 ( 94.65). 94.70. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Ma.1zén (101). 101. 
ACCIONES.—Banco de España (516). 
520; Río de la Plata (70), 72; Hidroeléc-
trica (128). 129; Mengemor (137). 137; 
Telefónica, preferentes (102.40). 102.80; 
ordinarias (102.50). 102; Rif portador, 
contado (215). 205; fin corriente (216). 
205; nominativas (180). 175; Petróleos 
(105,75). 105; Española Petróleos (25). 
24.75; M. Z. A., contado (142). 143.50; fin 
corriente (141). 144; fin próximo (143.50), 
145.50; "Metro" (125). 126; ídem nuevas 
(118>, 118.50; Norte, contado (177). 176; 
fin corriente (177). 177; Azucarera, con-
tado (40.25), 39,50; Explosivos, contado 
(635), 640; fin corriente (637), 640; fin 
próximo (641), 643. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(90). 90: Telefónica (90,70), 90.85; Sevi-
llana octava, 85; Unión Eléctrica, 6 por 
100 1930 (99.75), 99.75; Norte, primera 
(52.50). 52.50; segunda (49.50). 49; Ali-
cante, primera (228). 226: Metropolitano. 
5 por 100 B (90). 90; 5.50 por 100 (94.75). 
94.50; Madrileña Tranvías 6 por 100 
(105). 105. 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
Moneda Día 20 Día 21 
Francos 46.85 46.80 
Suizos 230.75 230.10 
Belgas 166.60 166.30 
Liras 61,25 61.35 
Libras 40.95 40,75 
Dólares 11,79 11,85 
Marcos oro 2.8425 2.8425 
Esc. portugueses ... 0.3725 0.3725 
Pesos argentinos ^ 3.10 3,10 
Florines 4,80 4,80 
Cor. noruegas 2,10 2,09 
Checas 35,60 35,60 
Danesas 1,87 1,86 
Suecas 2,22 2,21 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 640, 639, 641, 
642. 643; en alza, al próximo. 643; en 
baja fin de mes. 639; al próximo. 643. 
645. .646: Alicantes, fin corriente, 143, 
143,50, 144; fin próximo, 146. dinero; 
Nortes, 178. dinero, ñn próximo. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin de mes. 640 y 641 y que-
dan a 643 por 642; al próximo queda pa 
peí a 647. 
ROLSA D E RARCELONA 
Mercado libre.—Nortes. 176.50; Alican-
tes, 142.50; Explosivos, 637.50, dinero; 
Chades, 322. 
Había ya ayer menos alarma en el 
corro de valores ferroviarios. Pero de 
todos modos la nota de actualidad se-
guían siendo estos títulos. Parece que 
las valoraciones hechas por la Prensa 
de la mañana y los comentarios publi-
cados sobre la situación ferroviaria in-
fluyeron no poco en la actitud del mer-
cado. En los corros eran el tema ge-
neral. 
No faltaron, sin embargo, las vacila-
ciones, como se puede ver en los si-
guientes datos: en el bolsín de la ma-
ñaña. Alicantes ascendieron de 143 a 
144, fin corriente; en la sesión empe-
zaron a 143 el papel y 142,50 el dinero 
y cerraron a 145 por 144,50; en el bol-
sín de la tarde el dinero se quedaba en 
el 143,50. 
Quedó contenida la hemorragia, pero 
el aspecto general del mercado ferro-
viario seguía siendo poco halagüeño. No 
había noticias nuevas. Y téngase en 
cuenta que en la situación de ayer, tanto 
Alicantes como Nortes lo que hacían 
era consolidar las pérdidas de los días 
anteriores. 
Los accionis tas fer roviar ios 
Se han visto en las últimas sesiones 
caras alargadas en el corro ferroviario: 
los que tienen metidos en el cuerpo al-
gunos paquetes, y no precisamente ad-
quiridos a 141 y a 177. 
A este respecto se hablaba ayer en la 
Bolsa de la actuación de la Asociación 
de tenedores de títulos ferroviarios, de 
la que dimos cuenta hace algunos días 
en esta sección financiera, con motivo 
de la publicación de la Memoria anual. 
Según nuestros informadores, la Aso-
ciación citada no permanec* inactiva en 
estos momentos y da fe de vida. Lo que 
ocurre es que, en las circunstancias ac-
tuales su labor no resulta lo suficien-
temente brillante. Parece que en diversas 
ocasiones ha solicitado audiencias de di-
versas autoridades relacionadas con la 
cuestión que tanto atañe a accionistas 
y obligacionistas de títulos ferroviarios 
y que estas audiencias están todavía pen-
dientes de su realización. 
P a r é n t e s i s en fondos p ú b l i c o s 
Coincidiendo con la depresión regis-
trada esta semana en el sector de valo-
res industriales se observa estos días un 
paréntesis en la marcha que venían si-
guiendo los fondos públicos: a lo largo 
de dos semanas habían acusado un alza 
tenaz. E l lunes y martes han tenido un 
desmayo notable, que se tradujo, prime-
ro, en una uniformidad algo rara en la 
cotización de las distintas series, y que 
sólo se registra en los días de poco mo-
vimiento, y después, en una abstención 
notable, que alcanzaba no ya a series, 
sino a clases enteras de Deuda. Ayer, 
por ejemplo, al final de la sesión, antes 
R e s u l t a d o s d e S o c i e d a d e s 
Junta de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
del Monopolio de P e t r ó l e o s 
E l lunes celebró la Campsa la Junta 
generai de accionistas correspondiente 
al quinto ejercicio de su actuación. 
L a Memoria da cuenta de las condi-
ciones normales en que se ha efectua-
do el abastecimiento de peta-óleos. In-
dica que el contrato con la Petroleum 
Export Association expiró en 31 de di-
ciembre último y que ha sido denuncia-
do el que termina en 30 de junio, sus-
crito con la Compañía Española cíe Pe-
tróleos, S. A. Dice la memoria que el 
precio medio de venta que ha regido en 
España dumnte el año es inferior al 
prevaTecido en la mayor parte de los 
países europeos. 
L a capacidad de almacenamiento útil 
en factorías, que en 1928 era de 175.650 
metros cúbicos, ha pasado a 360.900. E l 
almacenaje total ha pasado de 180.245. 
hace cuatro años, a 420.540 metros cú-
bicos. 
E l número de acciones libres era en 
31 de diciembre pasado 174.925, distri-
buidas entre 2.633 accionistas, a razón 
de un promedio de 63.43 acciones por 
cada poseedor. 
L a distribución de beneficios es como 
sigue: 5 por 100 de interés mínimo le-
gal, 9,7 millones de pesetas; 2,50 por 
100 de dividendo complementario, 4,8 
millones; 5 por 100 atenciones estatuta-
rias, 895.047 pesetas; 1 por 100 por el 
mismo concepto, 179.009 pesetas; parti-
cipación complementaria del Estado, 
846.282 pesetas. Caja de Ahorros y 
Préstamos, 600.000; fondo de Hospitali-
zación, 50.000; reserva y amortización, 
1.250.000; remanente a cuenta nueva, 
1.831.607 pesetas: total, 20.276.946 pe-
setas. 
Los percibidos por el Estado en total, 
en el año 1932, ascienden a 265.293.814,84 
pesetas. 
de subir los agentes a cotizar, no había 
cambios ni para el Amortizable 1917, ni 
el 1926, ni el 1929, ni el 4, ni el 4,50 por 
100 de ' W S . 
Los grandes planes 
No pasaron desapercibidas en el mer-
cado las declaraciones del ministro de 
Obras públicas en Bilbao sobre el pro-
yecto de enlace ferroviario. Se hacían 
en torno a la cuestión, relacionándola 
con la del enlace ferroviario de Madrid 
y con la situación actual del mercado, 
algunas consideraciones de índole varia-
da. Pero algunos pedían del ministro 
aparte los magníficos proyectos que van 
saliendo a la superficie, una solución 
para los rumores oscuros que estos días 
circulan sobre la cuestión ferroviaria. 
BARCELONA, 21.—Acciones.—"Metro 
Transversa] (38), 38,30; Aguas Barcelona, 
ordinarias (141,50), 141,50; Cataluña de 
Gas (86.50). 87; Chade, A. B y C (300). 
300; D (293), 290; Banco Hispano Colo-
nial (205). 205; Crédito y Docks (185) 
185; Compañía Española Petróleos (24) 
25; Tabacos de Filipinas (251), 252; Mi-
nas Rlf (210), 202,50; Explosivos (637). 
642,50. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime 
ra, 52,50; segunda (49,50). 48,75; tercera 
(49), 48,75; Especiales Pamplona, 3 por 
100 ( 50,25), 55,25; Huesca-Canfranc, 3 por 
100 (61), 61; M. Z. A., 3 por 100, prime-
ra hipoteca (47,50), 47,25; Ariza, 5 por 
100 ( 61,50), 71,50; serie E , 4,50 por 100 
(74,20), 73,50; serie F . 5 por 100 (78). 78; 
serie G, 6 por 100 ( 83,75), 83,20; serie H. 
5,50 por 100 (77,50), 77; Almansa, 4 por 
100, 59,75. 
ROLSA D E RILBAO 
BILBAO. 21.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—Altos Hornos (75), 75; Ex-
plosivos (639). 635; Resineras (10), 10; 
Ferrocarril Norte (182), 176,50; Alicante 
(145), 142; Sota (400), 400; Nervión (475), 
475; H. Ibérica (500), 505; H. Española 
(129), 129; E . Viesgo (437,50), 437,50; Bé-
tolazaj-, nominativas, 65; Banco de Bil-
bao, B, de Vizcaya, B, 210; Ferrocarriles 
Vascongados, 170. 
Obligaciones: Bonos Duero 6,50 por 100 
101,75. 
ROLSA D E PARIS 
PARIS, 21—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (76,30), 70,80; 3 
por 100 amortizable (78,75), 80,65. Valorea 
al contado y a plazo: Banco de Francia 
(11.340), 11.300; Cródit Lyonnais (2.110). 
2.115; Société Générale (1.093), 1.098; 
París-Lyon-Mediterráneo (985), 987; Midi 
(800), 800; Orleans (950), 950; Electrici-
té del Sena Priorité (626), 621; Thomp-
son Houston (350), 333; Minas Courrié-
res (337). 320; Peñarroya (280). 279; Kul-
mann (establecimientos) (536). 525; Cau-
cho de Indochina (186). 185; Pathé Ci-
nema (capital) (97.95). 95. Fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100. primera serle y segunda serie (3.60) 
3,85; Banco Nacional de Méjico (154), 
153. Valores extranjeros: Wagón Lits 
(69 50), 68; Riotlnto (1.383), 1.377; Lau-
taro Nitrato (49,50), 44; Petrocina (Com-
pañía Petróleos) (400), 400; Roya! Dutch 
(1505) 1.480; Minas Tharsis (266), 265. 
Serums: L'Abeille (accidentes) (560), 
550; Fénix (vida) (G15). 511. Minas do 
melles: Aguilas (41). 38.50; Owenza 
(677). 680; Piritas de Huelva (L286). 
1.310; Traaatíéatloa (14). 14.75; M. z. A. 
(474)'. 474. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (4019/32). 40 9/16-, francos 
(87 7/16), 87 5/16; d ó l a r e s 
3,423/4; libras canadienses (4,095), 4,11; 
belgas (24.625). 24,575; francos suizos 
(17,80), 17.145; florines Í8.52). 8.51; lira? 
(671/32). 66 7/16; marcos (14.44), 14,395;' 
coronas suecas (18 29/32), 18,875; danesas 
(22 7/16), 22 7/16; noruegas (19,50), 19,50; 
chelines austríacos (31), 31; coronas che-
cas (116), 115 3/8; marcos finlandeses 
(226,50). 226.50; escudos portugueses (110). 
110; Draomas (605). 605; Leí (580), 575; 
Milreis (5 3/8), 5 3/8; pesos argentinos 
(40 3/4), 41; pesos uruguayos (33), 33; 
Bombay, 1 chelín, 6 3/32 peniques; Shan-
gal, 1 chelín, 8 3/8 peniques; Hongkong, 
1 oholín, 3 3/4 peniques; Yokohama, 1 
chelín, 3 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B. C (302,45), 302,20; D 
(293.50), 190,70; E (270,70), 272,25; bonos 
(91,30), 9110; Sevillana (69.35). 69.65; Cé-
dulas argentinas (2.237). 2.233; pesetas 
(43.70), 43.75; libras (17.835), 17,78; dóla-
res (5,1512), 5,1737; m a r c o s (123,05), 
123,25; francos (20,33) 20,375; Donan Sa-
ve (30,50), 30; Italo-Argentina (78), 77; 
Brnwn Roveri (155), 155; Electrobank 
(705), 718; Crédit Suisse (662), 665; Mo-
tor Columbus (257), 260: Chemie. 650. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,50; francos, 3,9425; libras. 
3,4438; francos suizos, 19.38; lira?, 5.155: 
florines. 40.48; marcos. 23.88. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No ha disminuido la expectativa en 
esta sesión, tras los acontecimientos del 
lunes. Sigue siendo la actualidad de la 
Bolsa el corro ferroviario, que concentra 
toda la atención de los especuladores 
Como el lunes, incluso el corro de Explo-
sivos ha llegado a formarse en esta se 
sión con un retraso de un cuarto de ho-
ra con respecto a la apertura de oti 
días: un cuarto de hora antes del cierre, 
las tres y cuarenta y cinco, salió el pri 
mer cambio del dinero, y la primera ope-
ración se verificó todavía más tarde. 
Las características son, con este mo 
tivo, muy parecidas a las de la jornada 
anterior en todos los sectores: valores 
industriales acusan pesadez, pero en pe I 
neral muestran en sus cambios mayor 
resistencia; los Fondos públicos, por el| 
contrario, mantienen la fiojedad del lu-
nes, y aún se acentúa la postración en-
tonces reflejada. 
* * * 
O repiten cambios o cierran en bajo 
los fondos del Estado: el retroceso es ge-
| neral. Hay un hecho claro, y es que no 
se registra ninguna alza en ninguna do 
las clases cotizadas, y que, en cambio, la 
baja es bastante sensible en algunas se-
ries. 
Participan de este ostracismo las Deu-
des ferroviarias, que llevan varios días 
medio silenciadas. 
E l corro de Bonos Oro aumenta su 
flojedad y cierra con pérdida de un ente-
ro: al contado queda oferta a 204 y di-
nero a 203,50, y los mismos cambios pue-
den asignarse para las operaciones a 
plazo; a fin próximo había dinero a 204,50 
Más abandonados y, desde luego, me-
nos bullicio que días atrás para valores 
municipales, en los que los únicos cotiza-
dos cierran en baja: las Villas de 1931 
quedan a 86,50 y tienen mercado menos 
firme 
Pocas variaciones en el departamento 
de Cédulas, y las mismas tendencias de 
siempre en las dos clases, si bien las 
hipotecarias han rectificado un poco la 
orientación de la semana pasada. 
» • « 
Sorprende en el corro bancario la nue 
va alza de acciones de Banco de E?pa-
Aumentaron su flojedad las acciones 
mineras en el curso de la sesión. La pri-
mera oferta de Rif, portador, fué a 216. 
y fué cediendo paulatinamente a 210, 208 
y 207, hasta hacerse a 205. • • • 
Han seguido los valores ferroviarios 
una trayectoria muy accidentada en el 
curso de esta segunda jornada sensa-
cional. Los cambios del bolsín matutino 
en el Banco de España acusaban una 
mejoría creciente. Cerró el bolsín con 
precios altos, las superiores para la de-
manda en todo el día. Por la tarde, la 
sesión oficial empezó con mayor debili 
dad, sin poder conservar los cambios re-
gistrados entre particulares: aumentó la 
flojedad mediada la sesión, pero en el 
último cuarto de hora, cuando la aten-
ción especulativa se dirigió al corro de 
Explosivos, mejoró el tono del mercado 
ferroviario. Sin embargo, parece que ha-
bía algo de "pizzicato" en la marcha de 
Irvs títulos ferroviarios, y a última hora 
volvió a descender el diaipasón. Nortes 
quedan ofrecidos a 177. y con dinero a 1~6 
fin corriente; Alicantes quedaban, con di-
nero, a 144,50. a fin corriente, y con pa-
pel, a 146, y dinero a 145.50, fin próximo 
Mejor dispuestos los "Metros", y en si 
lencio absoluto Tranvías, para los que 
no hay en esta jornada ni cambios 
« * « 
Explosivos, con mercado reducido, tan-
to en el negocio como en el tiempo, va-
rían muy poco en el curso de la sesión: 
al contado y a fin corriente salió el pri-
mer dinero a 640. y a 641 quedan a' ce-
rrar; al próximo cierran a 643, cambio H*») 
primer dinero puesto en el corro. No bav 
pues, ningún movimiento en el curso d-
'n ses'ón, que registra cambios superio 
i os a los precedentes. 
Más débiles los Petrolitos. que quedan 
ofrecidos a 24.75. Y nada de particular 
an Azucareras. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
CAMBIO 
Amortizable. 5 por 100. 1927, libre, C v 
B. 97,90 y 97,95; Bonos Oro, A y B. 203.50 
y 204; Telefónicas, preferentes. 102,60 v 
102,80; Alicantes, 143,50, 143 y 143,50; fin 
corriente, 144, 143, 143,50 y 144; fin pró-
ximo. 144. 144,50, 145 y 145,50; Norte 
174,50. 175, 175,50 y 176; Explosivos, 641 y 
640; fin corriente, fin próximo. 614 v 4̂3 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 578.000: exterior. 1924. 75.(tO0: 
4 por 100 amortizable. 12.500: 5 por 100 
1920. 97.500; 1917. 20.500; 1926. 17.000; 
1927. sin impuestos. 415.000; con impues-
tos. 292.500 ; 3 por 100. 1928. 648.000 ; 4.50 
por 100, 1928, 40.000 ; 5 por 100. 1929. 
15.500; bonos oro. 80.000; fin corriente. 
20.000: fin próximo. 20.000; Tesoro. 5.50 
por 100, 164000; Ferroviaria, 5 por 100, 
1.500; 4,50 por 100, 1929, 25.000; Villa Ma-
drid, 1914. 23.500; 1931. 51.500; Ensanche 
1931. 51.500; Hidrográfica, 6 por 100, 5.000; 
5 por 100, 44.500; Trasatlántica, 1925, no 
viembre, 1.000: Majzen, 50.000: Tánger a 
Fez, 12.500; quinta serie. 29.000; Hipoto-
cario. 4 por 100. 45.000 ; 5 por 100, 39.500; 
6 por 100. 228.000 ; 5.50 por 100. 12.500: 
Crédito Local, 6 por 100, 6.000 ; 5,50 poi 
100, 10.000; interprovinclal, 5 por 100. 
25 000; 6 por 100. 1.500 : 5,50 por 100, 1932, 
22.000: Marruecos, 1.500. 
Acciones.—Banco de España, 4.000; Hi-
droeléctrica Española, 70.000; Mengemor, 
5 500; Telefónica preferentes, 28.500; or-
dinarias, 2.000; Rif, portador, 100 accio-
nes; fin corriente, 25 acciones; nomina-
tivas, 40 acciones; Petróleos, B, 4.000. 
Alicante, 56 acciones; fin corriente, 200 
L a b a j a d e l o s v a l o r e s 
f e r r o v i a r i o s 
UNA NOTA DE LAS COMPAÑIAS 
D E L NORTE Y M . Z . A. 
"Los Consejos de Administración de 
las Compañías del Norte y de M. Z. A. 
consideran necesario llevar al ánimo de 
los señores tenedores de acciones de 
ambas Compañías el convencimiento que 
anima a dichos Consejos de que no hay 
en estos momentos razón ni fundamento 
de ninguna clase que justifique la depre-
ciación acentuadísima que están sufrien-
do dichos valores, porque ni la dismi-
nución de Ingresos — debida en buena 
parte a circunstancias especiales de ca-
rácter accidental y a la falta de un día 
de recaudación en el mes de febrero de 
este año respecto al anterior—pueden 
explicarla, ni mucho menos pueden jus-
tificarla rumores Infundados sobre su-
puestos proyectos, toda vez que, por una 
parte, hay que confiar en el espíritu de 
justicia y de equidad con que se haya de 
resolver por los Pederes públicos la de-
licada situación de las explotaciones, ya 
que así lo reclaman no sólo el respeto 
a los cuantiosos Intereses del grandísi-
mo número de tenedores de estos valo-
res, sino la propia economía general, en 
la que tanta Influencia tienen los ferro-
carriles y sus valores representativos, 
y, por otra, hay que recordar que el mi-
nistro de Obras públicas, que tiene rei-
teradamente ofrecido a las Compañías 
que no tomará en este particular deci-
sión ninguna sin previas y tan numero-
sas consultas como sean necesarias, y 
que lo hizo asi constar de modo públi-
co en las Cortes Constituyentes, nada 
ha dicho todavía a estos Consejos, a los 
cuales no se ha hecho sobre interesantí-
simo tema la menor Indicación. 
Como se trata en nuestro caso de ex-
plotaciones fundamentalmente sanas, 
que no requieren, para obtener de los 
capitales en ellas invertidos el justo ren-
dimiento, más que hacer desaparecer el 
desequilibrio económico producido por 
causas totalmente ajenas a la actuación 
do las Compañías, lo cual puede lograr-
se sin estrago de ninguna clase, hay que 
confiar plenamente en que la resolución 
que en definitiva se adopte ha de res-
petar los legítimos y justos Intereses 
tan cuantiosamente invertidos y resca-
tados en buena parte del extranjero, y 
no hay, por lo tanto, causa ni motivo 
para la sistemática depreciación de que 
los valores vienen siendo objeto.—Vi-
cente Alonso Martínez, Jnan Alvarado." 
sión de Bolsa de hoy con igual indife-
rencia que la precedente. Sus caracte-
rísticas han sido la pesadez y la desgana 
Fondos públicos.—Despuntan con cier-
ta favorable orientación los Amortizables 
a causa de la abundancia de disponibili-
dades que se inclinan hacia ellos. Las 
Obligaciones del Tesoro, última emisión, 
acusan también mejora. Las Cédulas Hi-
potecarias refiejan buena tendencia, aun-
que con irregularidad. Las Deudas muni-
cipaJes continúan sostenidas. 
Obligaciones.—Paralización casi total. 
Sólo se han contratado Portugalete pri-
meras y Bonos Duero, que no alteran 
sus cambios precedentes. 
Bancos.—Se contratan Banco de Bilbao 
y Vizcaya serie B, sin variación. Loe 
Banco de España vuelven a solicitarse. 
Ferrocarrile».—Flojedad. Hay nueva de 
presión para Alicantes y Nortes, quepier 
den dos pesetas y 8.50. respectivamente, 
quedando los últimos solicitados y ofrer 
cidos los primeros. Los Vascongados ele 
rran con aceptación después de repetir 
cambio. 
Sector eléctrico.—Vuelve a Interesar 
apuntándose las Ibéricas un alza de cinco 
puntos y quedan pedidas, mientras la 
Unión Eléctrica Vizcaína pierde medio 
punto, quedando sostenida. Siguen soli-
citadas las Viesgo y Chades, sin con-
trapartida, y Reunidas de Zaragoza. Sal-
tos del Duerc y Españolas, con pape: 
distanciado 
Los Explosivos tienen un mercado des-
animado, retrocediendo cuatro puntos 
Persiste la demanda para Bodegas Eilbaí 
ñas. Petróleos y Resineras sin contraparti-
da a la vista, y los demás valores de 
este grupo industrial están pedidos con 
papel. 
La impresión al cierre es de incerti 
dumbre. 
E n Ber l ín no hubo Bolsa 
B E R L I N . 21.—Con motivo de la fiesta 
de hoy, no ha abierto la Bolsa en todo 
el día. 
' i a « • i qi n • • M n a N n 
La Junta genera l del 
Banco Central 
En la mañana del día 19 corriente, se 
celebró la Junta general de accionistas 
del Banco Central, con bastante mayor 
concurrencia que en años anteriores. 
Fueron aprobados por unanimidad la 
Memoria y Balance correspondientes al 
ejercicio de 1932, así como la propuesta 
de la distribución de los beneficios obte-
nidos durante el año. 
La lectura del informe presentado por 
el señor director fué acogida con gran-
des aplausos, acordándose, finalmente, un 
muy expresivo voto de confianza al Con-
sejo de Administración y Dirección ge-
neral. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 22.—Miércoles. — Ayuno. Santos 
Pablo, Deograciaa y Bienvenido, cfs.; Sa-
turnino, Basilio y Octavlano, mrs.; san-
tas Calínica y Basillsa, mrs.; Catalina de 
Suecia, virgen. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria IV de la dominica, con rito simple 
y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosarlo y comida a 40 mujeres pobres, 
que, respectivamente, costean la funda-
ción perpetua de doña Matilde Amírola 
Hernández y don José María Casabona. 
Cuarenta Horas (Parroquia de San 
Luis). 
Corte de María.—De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad, San Mlllán. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—11, misa en honor de Santa Rita 
de Casia. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Continúa la 
novena a S. José, a las siete menos cuar-
to de la tarde, con los mismos cultos 
de días anteriores y sermón por don Ra-
món Molina Nieto. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne, 
y a las 6 t., estación, rosarlo, completas 
y reserva. 
Parroquia del Salvador, y San Nicolás. 
Continúa la novena-misión de la Escla-
vitud de Nuestro Padre Jesús del Per-
dón.—A las 5,30 t., santo vía crucis. Ex-
posición, estación mayor, corona doloro-
sa, sermón moral, que predicará todos 
los días don Jesús García Colomo; no-
vena, solemne miserere, terminándose con 
la adoración del Lipnum Crucis. 
Parroquia de Santiago.—A las 7 tarde, 
empieza un quinarlo-misión por el R. P. 
capuchino Carmelo de Arroyo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. R5) 
9. misa armonizada en honor de Santa 
Rita de Casia, y por la tarde, ejercicio 
de la Suita, con sermón y adoración de 
la reliquia. 
San Manuel y San Benito. — Fiesta 
mensual de Santa Rita.—8,30, misa de 
comunión general para las asociadas de 
los Talleres y para las de la Asociación 
de Santa Rita y Santa Clara de Monte-
falco. Por la tarde, los cultos de costum-
bre, con sermón a cargo del R. P. Ense-
bio Negrete. 
M I E R C O L E S D E CUARESMA 
Parroquias.—Buen Suceso.—Ejercicio 
de vía crucis, después de la misa de 11; 
6 t., santo rosarlo. 
Santa Bárbara.—5,30 t., ejercicio can-
tado de vía crucis y rosario. 
Covadonga.—5,30 t, rezo del santo ro-
sario. 
Santa Cruz.—6 t., santo rosario y ejer-
cicio de vía crucis. 
San Martín.—Al anochecer, sanfo ro 
sario y ejercicio de vía crucis. 
Santiago.—6 t., ejercicio de vía crucis 
Iglesias.—Agustinos Recoletos.—6,30 t, 
rosario y vía crucis. 
Calatravas—Rezo del santo vía crucis, 
después de misa de doce. 
Jesús Nazareno—7 t, ejercicio de via 
crucis. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 6,30 t., rosario, meditación 
y vía crucis. 
SOLEMNE MISION 
Del 20 al 26 celebraráse en la parro-
quia de Nuestra Señora de los Angeles 
una gran misión, dirigida por los reve-
rendos padres Cándido de Vlñaya y An-
tonio de Carrocera, que celebra la Co-
fradía del Santísimo Cristo de la Agonía 
y de Nuestra Señora de los Dolores, para 
conmemorar el X I X centenario de la 
Muerte del Salvador. Los cultos serán, 
a las 7 de la mañana, diez y media, para 
niños, y a las seis y media de la tarde. 
« * « 
E n la iglesia de Nuestra Señora del 
Buen Suceso comenzó el día 20, para ter-
minar el lunes 27, una solemne Misión, 
dirigida por el R. P. Juan de la Cruz, 
carmelita descalzo. Terminará la Misión 
con una misa de comunión general. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la iglesia de Calatravas empezó 
ayer martes una tanda de Ejercicios diri-
gidos por don Ramón Molina Nieto, que 
terminarán el día 26. Todos los días du-
rante las misas de 11,30 y 12 se rezará el 
rosario y meditación. Por las tardes, a 
las 6, santo rosario, meditación. Perdón, 
oh. Dios mío!, sermón. Exposición, esta-
ción, reserva y vía crucis solemne. 
—Otra tanda de Ejercicios para seño-
ras comenzó el 20 del actual en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde, 27), dirigidos por los reve-
rendos padres Eulogio Martínez Peña y 
Saturnino Sánchez. Terminarán los Ejer-
cicios el día 25. Todos los días, a las 10, 
misa; a las 10,30, meditación y examen 
de conciencia; 11,15, plática y visita al 
Santísimo. Por la tarde, a las 4, medita-
ción y examen; 5 menos cuarto, plática 
y acto seguido se abrirá la comunicación 
de la iglesia con el oratorio del Espíritu 
Santo para visitar a Jesús Sacramentado 
y rezar la estación y rosarlo, terminando 
con la reserva. E l domingo 26, a las 8,30, 
misa de comunión, plática y bendición 
apostólica. 
» * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
r T r n T o X l A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
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C E N T E N A 
116 135 142 145 184 187 221. 283 289 297 
302 315 324 325 329 331 332 335 365 373 
401 412 419 426 451 468 474 568 582 642 
676 728 754 758 772 785 794 817 823 824 
S38 849 868 916 922 933 938 987 
MIL 
043 044 053 059 061 062 126 128 135 180 
184 195 196 269 292 332 337 342 348 357 
379 406 455 614 625 635 643 647 650 653 
669 674 708 712 718 729 754 768 784 787 
792 829 831 854 869 884 925 943 973 994 
DOS MIL 
021 023 048 083 148 191 231 245 251 288 
295 311 357 379 407 423 424 457 485 578 
599 617 666 676 678 682 738 747 750 767 
780 786 792 842 847 888 919 976 981 
T R E S MIL 
000 003 006 028 048 090 091 095 111 119 
152 156 179 243 276 279 282 307 319 328 
330 359 389 419 447 461 484 489 531 533 
559 565 616 640 654 704 743 744 752 792 
802 823 841 920 964 
CUATRO MIL 
003 017 036 098 101 130 149 160 162 259 
268 275 299 300 316 333 379 421 443 460 
493 526 546 578 587 659 715 742 776 819 
834 855 858 918 925 972 983 
CINCO MIL 
069 138 158 206 214 282 285 303 320 333 
339 384 410 417 431 432 443 445 453 462 
522 530 550 573 593 649 651 653 683 688 
707 711 723 747 759 782 824 830 836 858 
872 974 
S E I S MIL 
023 029 075 078 084 086 097 112 129 143 
200 203 209 233 246 248 251 284 336 451 
486 492 521 563 566 609 669 676 678 711 
721 754 759 769 773 780 801 813 815 839 
920 922 931 971 974 981 
S I E T E MIL 
016 065 182 238 W0 286 303 352 360 368 
404 453 459 462 465 478 495 498 519 520 
532 582 583 600 622 623 628 653 703 723 
725 757 783 811 852 891 917 947 
OCHO MIL 
008 045 140 191 245 265 297 301 307 309 
361 369 388 430 463 477 493 512 582 588 
599 608 669 670 673 709 724 741 761 776 
851 873 895 914 931 966 968 976 991 996 
N U E V E MIL 
071 098 125 178 200 204 210 279 322 334 
340 348 352 370 391 396 40á 428 463 512 
537 540 567 568 577 578 583 5d4 613 659 
713 725 741 776 796 835 848 881 978 993 
999 
DIEZ M I L 
018 046 063 108 131 136 166 168 195 227 
248 264 268 291 309 378 381 441 446 455 
479 482 492 603 648 679 686 759 804 831 
867 917 941 954 962 
ONCE M I L 
048 063 066 067 113 139 161 199 247 292 
308 317 331 358 385 386 409 428 491 512 
521 534 571 576 638 652 772 828 852 876 
882 889 891 938 979 983 992 994 
DOCE M I L 
024 047 059 080 081 115 124 151 181 230 
234 249 263 274 288 359 375 390 419 444 
458 459 462 479 496 498 499 511 517 522 
601 618 664 684 698 751 757 759 834 843 
854 868 892 926 938 948 972 976 994 997 
T R E C E MIL 
019 056 076 104 113 136 146 246 253 302 
313 317 377 400 429 434 439 445 481 491 
511 566 594 624 656 696 730 741 772 808 
814 822 830 838 916 961 973 984 
C A T O R C E MIL 
• I 
ña. que irrumpen con ventaja de cuatn | acciones; fin próximo, 250 acciones; "Me-
duros en los cuadros de cotización. Tam- tro1̂  IO.OOO; nuevas, 5.000; Norte, 171 ac-
bién Ríos avanzan, y el resto del corro cjones; fin corriente, 50 acciones; Azu-
queda sin nombrar. 
En la misma situación de estos días 
el grupo de valores eléctricos. Hldros 
viejas quedan ofrecidas al cambio de 
cierre, 129, y las nuevas quedan, con di-
nero, a 123; papel para Menpemor, a 137, 
y para Electras, a 120 Alberchrs no tie-
nen ya seguidores. 
flllillliilli:illllililll.B^ 
(3,44 1/8), 
Jujíar a la Lotería de la 
C i u d a d Universitaria 
es contribuir al •sostenimiento de 
millares de obreros. 
careras ordinarias. 8.000; Española de 
Petróleos. 206 acciones; Explosivos, 
1.200; fin corriente, 25.000; fin próximo 
7.500; Papelera Española, dobles, 75.000; 
Río de la Plata, nuevas, 30 acciones. 
Obliíiacinnes.—Alberche, segunda se-
rie, 10.500; Sevillana, octava. 12.500; Eléc-
trica Madrileña, 1930. 1.500; Telefónica, 
5,50 por 100, 2.500; Norte, primera, 1.500; 
segunda, 4.000; M. Z. A., primera hipo-
teca, 44 obligaciones; Ciudad Real-Bada-
ioz, 10.500; "Metro". 110.000; serle C, 
23.000; Tranvías, 4.500. 
LA SESION EN BILBAO 
Jl1 BILBAO, 21.—Ha transcurrido la se-
Compañía Metropolitano 
de Madrid 
Aviso a lo» acoionistaH y obligacionistas 
Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas de esta Compañía y po-
seedores de cédulas de fundación y dé-
cimas de cédulas de concesión que. a 
partir de 1." de abril próximo, se distri-
buirán contra cupón número 29 de las 
acciones números 1 al 92.000, número 11 
de las cédulas de fundación y número 
13 de ias décimas de cédulas de conce-
sión, un dividendo complementario de 
25 pesetas por acción, y un dividendo 
anual de 23 pesetas por cédula de fun-
dación y de 115 pesetas por décima de 
cédula de concesión. 
Se avisa también a los señores obliga-
cionistas poseedores de los títulos de la 
Serle A, números 1 al 32.000, que. a par-
tir del referido día 1." de abril próximo 
se abonaran pesetas 12,50 contra el cu-
pon numero 24. De todas las cantidades 
citadas, se descontarán los impuestos co-
rrespondientes. 
_ Al mismo tiempo se advierte a los se-
ñores obligacionistas, que el viernes 24 
* ! L Ua1, f la8 diez y media de la ma-
t / a"te el notario de esta capital 
don Ramón L Peláez, se verificará el 
octavo sorteo de amortización de obllft» 
c ones Serie A, quinto de obligaciones Se-
en el L ^ ^ m 0 de ^^aclones serie C, 
u - í í ^ c I H o social. Avenida de Pi y 
Margall, número 7 « ue r-i y 
Vizc^vS v p y S " ™ 1 * * ^ D0] Bancf> de 
E SLiHL?a^C,0^Españo1 de Crédito.-
L O T E R I A 
C i u d a d Universitaria 
Por una peseta, 7.500 P E S E T A S 
ül • a U H m l̂llPIVIliVIlilHIlllBIIIHIIBIIIIIil! 
N O T A S M I L I T A R E S 
E L SUMINISTRO E N E L E J E R C I T O 
Sobre los "Aspectos pronoéticos de 
las maniobras del PLsuerga", ha dado 
el capitán de Intendencia don Jo&é Es 
celar la primera coníereoicia del ciclo 
organizado por el Establecimleoiito cen 
tral de Intendencia. Expuso la gestión 
de la Intendencia en dichas maniobras 
y su criterio en lo referente al suminis-
tro de lia carne y el agua en el Ejército. 
Habló de la necesidad de eliminar loa 
detalles que sólo sirven para los efeoñ-
les, y de separar la "experiencia afri-
cana", que no sirve para la guerra re-
gular. 
Acto seguido, el general Rodríguez 
del Barrio, que presidia el acto, hizo 
algunas consideraciones sobre la expo-
sición del conferenciante. Ambos fueron 
muy aplaudidos. 
t n i H B E S i a i p n n i i 
L O T E R I A 
C i u d a d Universitaria 
Una de las más importantes del año 
n 
L A S O B R A S D E L P J L A R 
— • — 
ZARAGOZA, 21.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.137.330. 
i « «'ii M "»>:;«'RIIRlllini!ill'>!l«:iii:a¡iii;a;iiiW':i 
fMmmmummmmmmmmmmmm 
^ Jugar a la Lotería de la 
C i u d a d Universitaria 
Es hacer obra nacional 
614 620 644 661 685 713 740 831 852 887 
892 921 935 966 967 
VEINTICUATRO MIL 
015 036 041 042 059 084 116 160 166 197 
229 233 235 236 354 376 393 398 464 474 
485 555 561 576 578 595 603 606 628 639 
667 684 696 703 753 756 760 777 782 798 
816 829 834 887 918 921 
VEINTICINCO MIL 
019 027 100 101 117 118 171 173 202 225 
237 243 256 279 295 316 338 340 344 351 
40 406 460 46'. 489 500 524 568 587 624 
626 658 699 750 761 776 786 799 803 851 
853 900 903 920 939 964 972 981 999 
V E I N T I S E I S MIL 
016 025 098 104 112 113 132 135 176 177 
197 199 231 240 298 309 376 387 389 392 
498 506 511 529 538 569 578 585 606 613 
621 634 653 734 789 823 833 834 899 904 
922 937 968 970 981 987 
V E I N T I S I E T E MIL 
020 031 047 050 059 092 096 131 137 147 
199 203 273 278 281 308 319 328 341 410 
475 490 495 503 624 639 680 683 712 731 
778 806 807 890 892 920 945 970 995 997 
VEINTIOCHO MIL 
008 040 058 062 066 075 092 123 125 129 
160 173 184 202 212 213 224 238 258 259 
274 304 326 329 384 388 392 407 414 425 
460 473 485 512 515 521 522 559 571 588 
594 612 655 665 671 698 747 760 809 868 
882 888 906 913 958 969 990 
V E I N T I N U E V E MIL 
000 018 031 093 127 129 143 153 191 199 
218 222 276 302 349 372 377 390 392 401 
565 611 651 676 691 738 768 775 779 802 
803 811 812 820 
T R E I N T A MIL 
020 021 035 040 055 075 096 118 170 194 
206 212 329 363 367 381 421 430 460 505 
539 550 568 573 575 59i 601 626 642 643 
661 667 676 716 740 745 750 755 778 788 
825 841 864 870 876 900 973 
T R E I N T A Y U1N MIL 
007 032 088 103 110 213 247 252 272 286 
301 308 338 342 348 359 370 374 420 497 
498 505 536 555 574 596 640 657 686 692 
705 715 716 758 817 830 843 861 862 969 
971 981 983 993 998 
T R E I N T A Y DOS MIL 
001 014 031 038 080 106 138 145 150 151 
155 167 171 214 236 241 270 279 297 335 
364 369 384 414 485 525 536 542 548 571 
578 597 604 613 627 633 673 781 787 795 
839 904 930 996 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
055 058 081 085 097 101 105 108 132 149 
181 204 205 209 231 251 315 335 337 341 
384 400 434 447 502 521 618 630 651 669 
701 718 720 722 778 789 803 805 809 831 
888 922 958 987 989 991 998 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
003 012 031 045 049 073 099 100 123 124 
138 212 232 242 260 290 312 334 346 362 
364 410 440 458 509 534 541 542 546 617 
735 741 756 764 766 777 779 792 838 901 
902 946 947 982 995 999 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
042 063 108 110 125 176 203 211 217 248 
251 260 275 282 297 318 330 372 390 428 
450 479 505 519 531 539 552 609 632 640 
715 722 734 742 744 776 788 797 827 828 
858 867 876 902 924 962 966 992 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
008 038 048 087 099 116 132 202 205 209 
243 325 360 372 377 433 462 467 471 477 
512 513 515 525 535 572 576 630 640 642 
655 694 717 747 762 789 812 819 840 888 
912 "31 938 988 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
013 040 087 090 091 119 162 191 232 252 
277 288 318 334 356 376 377 389 433 479 
489 495 582 587 618 631 647 656 678 694 
780 784 812 824 855 884 900 909 929 948 
972 987 
L O T E R I A 
C i u d a d Universitaria 
7.600.000 PESETAS. 
1.000 ptas. billete. 100 ptas. décimo. 
B I I H B I I I B I I I I I 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID (Unión Radio, E . A. J . T L -
De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. Sinto-
nía. Calendarlo astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de traba-
jo. Información de oposiciones y con-
cursos. Programas del día.—12,15, Se-
ñales horarias.—14. Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Or-
019 036 085 106 141 152 173 177 182 252!questa Artys: "El rey de los gitanos". 
254 271 295 325 337 395 424 442 475 491 "Serenata". "Ton Coeur" "Escenas pln-
505 532 540 571 598 647 659 693 707 714 
716 722 730 737 756 824 882 889 936 
QUINCE MIL 
002 005 033 060 104 110 112 119 167 198 
224 292 313 355 372 396 470 576 612 615 
619 622 652 67á 768 774 797 811 820 864 
880 892 913 919 921 981 
D I E Z Y S E I S M I L 
015 045 048 087 090 124 140 143 199 225 
254 272 275 276 356 448 478 499 518 553 
561 599 601 604 640 643 673 681 698 704 
727 743 796 799 831 869 887 950 951 979 
985 
D I E Z Y S I E T E MIL 
032 068 077 087 102 113 125 143 164 170 
177 186 196 203 225 262 271 287 350 376 
401 445 497 508 600 615 637 642 646 651 
667 683 722 747 753 797 810 836 855 860 
888 916 922 956 968 975 
DIEZ Y OCHO MIL 
003 029 125 128 178 194 201 207 213 229 
232 242 243 246 252 329 344 346 372 398 
413 424 437 479 515 558 565 593 598 599 
607 620 622 647 748 761 765 815 840 841 
881 906 
D I E Z Y N U E V E MIL 
012 029 074 130 148 169 242 254 260 294 
297 311 317 441 445 447 458 461 517 518 
524 525 545 587 602 625 627 629 651 653 
675 705 708 741 762 784 797 816 841 848 
882 908 915 987 998 
V E I N T E MIL 
000 002 056 103 105 113 133 141 200 216 
286 299 301 325 327 337 431 433 473 483 
526 565 593 597 626 635 642 654 676 690 
725 735 760 762 789 837 853 856 859 861 
888 894 986 
VEINTIUN MIL 
001 007 018 049 117 200 238 318 366 394 
418 446 486 501 506 514 532 535 541 542 
605 607 634 740 770 829 835 847 869 873 
903 908 910 913 948 983 
VEINTIDOS MIL 
021 032 083 122 169 207 210 218 224 226 
245 249 275 326 339 358 391 396 423 427 
449 461 562 579 601 666 670 673 706 724 
728 742 781 789 798 809 810 812 851 927 
959 973 975 977 993 
V K I . M m i E S M I L 
011 014 078 087 117 151 156 164 208 212 
227 255 268 276 357 361 373 385 404 455 
torescas".—15. Revista cinematográfica. 
Orquesta: "Jugar con fuego". "Hurt".— 
15.50. Noticias de última hora. Indice 
de conferencias.—19. Campanadas. Bol-
sa. Biografías literarias: Santa Teresa 
de Jesús.—19.30. don Félix Cordón Or-
dás: "Veterinaria y ganadería". Progra-
ma del oyente.—20.25. Noticias. Infor-
mación de la sesión del Congreso.-21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Infor-
mación de la sesión de! Congreso. Tea-
tro moderno radiado. 
Radio Espafta (E . A. J . 2).—De 17 
a 19 Notas de sintonía. Selección de la 
zarzuela "El rey que rabió". Curso de 
inglés. Peticiones de radioyentes Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa, Mú-
sica de baile. 
RADIO VATICANO—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
* * » 
Programas para el día 23: 
MADRID (Unión Radio).—De 8 a 9 
L a Palabra.--ll,45. Sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas cu-
linarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15. Señales horarias.—14, Campana-
das.—Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Orquesta 
Artys: "La Dolores". " E l Danubio azul". 
L a Bruja", "Llanesque", "¿Was it the 
moon or love?".—15. Revista de libros 
Orquesta Artys: "If i ever lost you". 
L a dogaresa". "Till Later".—15,30. No-
ticias.—19, Campanadas. Jueves infan-
tiles de Unión Radio.—20.15, Noticias. 
Información del Congreso.—21, Cursillo 
de Lengua Inglesa.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Confesiones ante el 
micrófono. Concierto.—23,45, Noticias. 
24, Campanadas. Cierre. 
Radio EApnña (E. A. J . 2).—De 17 
a 19, Notas de sintonía. Cuplés. Can-
ciones. Cosas de Ninchi, por Pepe Medi-
na. Peticiones de radioyentes. Cotizacio-
nes de Bolsa. Noticias de Prensa. Música 
de baile. 
















r r c ^ S ^ S S S i S t ü S mañana'con onda de 19 metro«- A ¡ a . 
•fa «y» 508 516 o25 536 547 564 589 59217 de la tarde, con onda de 50 metros. I 
M A D R I D . — A f l o X X I I I . — N ñ m . 7.275 E L D E B A T E (9) 
Miérco l e s 22 de mareo de 19M 
Miir i i i r i in r r r r iHrr r r r™ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
j . i u . . 0 , 6 0 pta*. Hasta diez palabras.... • ' 
n , . . i . 0 , 1 0 " 
Cada palabra mas 
Más 0 , 1 0 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
EÍJJJJXISDJÍHÎ ^^ 11111111111 m i ii i u n í Mt i tmni i in i i i i M i i f i i i w i ™ ^ H H É M I i ii 1111111 M n i n ti 1111 ti 111111 n 11111111111 ni m m m ' i1"'" " "'1"'1' m " "111''11'"1M p i w i i l i i w ^ ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Admin i s t rac ión , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
Alas. Empresa anunciadora. Carre-
ra de San J e r ó n i m o , 3, pral. 
Agencia Corona. Fnencarral , 63 mo-
derno. Madrid. 
Apenóla Laguno. Preciados, 62. Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
SEÑOR. Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo 
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia 
«. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser 
vadtsimas, informes garantizados, dlvor 
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
D E T E C T I V E S . Vigilanciaa, averieruaciones, 
informes personales. Marte. Hortaleza 
116. Teléfono 44/523. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popeli 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
C O M E D O R chipendal, despacho, sala, mu 
ohos muebles. Caatelló, 9. (16) 
E X T R A N J E R O , por traslado liquida todo 
piso, muebles artísticos. Despacho estilo 
espafíol, arañas, tresillo rejilla, porcela' 
ñas, objetos plata, alfombras, Encielo 
pedia Espasa completa. Ayala, 10. (T) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca 
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al 
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio. L e 
ganito», 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre 
cios baratísimos, por dejar negocio; 11 
quldación verdad. Atocha, 27, entresue 
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas 
Muebles baratísimos. Puente. Pelayo, 35 
(V) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqué 
de Leganés . 5. Esquina ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqué 
de Leganés , 5 (esquina Ancha). (7) 
; N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea 
das, doradas, muchos muebles: todo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
A L M O N E D A particular, últimos días, cua 
dros, abanicos, tallas antiguas, cuadros 
Salaverrla, magníficos bronces, comedor 
alcoba, lujosos muebles. HerráLlz. Urge 
terminar. Plaza Independencia, S, bajo 
Diez a una; tres a seis. (2) 
M A R C H A forzosa, Liquldanse todos mué 
bies piso; piano, cuadros. Augusto F i 
gueroa, 34, primero izquierda. (10) 
M U E B L E S , camas, colchones, mitad pre 
cío. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
G R A N D E S rebajas en marzo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero 
mesa, seis sillas, 3251! ¡ ¡Es tupendo en 
medor jacobino, 450!! Santa Engracia 
65. Losmozos. (8) 
;; N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas 
cama dorada, dos mesillas, 360; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (8) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio moderno 
camas, plateadas, colchones, muchos 
muebles. Hermosilla, 73. (5) 
U R G E N T E , aparador, trinchero, mesa, si 
lias tapizadas 225 pesetas, estupenda al-
coba, otros. Pardinas, 17, entresuelo. (5) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
A L Q U I L O bonitísimo piso, 200 pesetas a 
cien metros de tranvía y estación "Me 
tro". AlcAntara, 43, moderno. (2) 
G U A R D A M U E B L E S "Argüelles". Martin 
Heros, 71. Sucursal: Vlriato, i . Teléfono 
31905. (16) 
E X T E R I O R seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 45 duros. Alber-
to Aguilera. 6. (16) 
CAS A-huerto, pozo; siete minutos tranvía, 
Dehesa Villa, trescientos metros. Monte 
Pardo, sesenta pesetas. Plaza Dos Mayo, 
I, principal. (T) 
P I S O S amueblados, casas nuevas, desde 
300 pesetas. Detalles: 52608-33043. (T) 
C U A R T O todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martin Heros, 71 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias líneas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R , confort siete habitaciones 
rebajado. Torrijos, i l , duplicado. (3) 
A L Q U I L O Atico, 165 pesetas, calefacción, 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
F (T) 
C U A R T O S , 55; Atico, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
E S P L E N D I D O cuarto, 11 piezas, cuarto de 
baño, calefacción, ascensor, 55 duros. Co-
rredera Baja, 21, próximo Teatro L ^ a . 
A R R I K N D A S E amueblado, exterior, 29 du-
ros, o véndese. Escribid: Jiménez. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
G R A N tienda con vivienda. 150 pesetas: 
otra. 130. Alonso Cano, 34, provisional. 
* (8) 
HERMOSOS exteriores, baño, 100 pesetas; 
sin. 75. ático, baño. 100. Alonso Cano, 34. 
provisional. (8) 
A L Q U I L O oficina 60 a 150 pesetas, calefac-
ción. Eduardo Dato, 11. (9) 
A I - Q I ' I L O frente Astoria, entresuelo, cinco 
ventanales, calefacción. Eduardo Dato. 
I I . (») 
LOS Molinos. Alquilo, vendo barato hotel, 
dos plantas independientes, garage, jar-
din, huerta. Muy próximo estación ferro-
carril. Razón : Ayala. 86. (B) 
C E R C E D I L L A . Alquilo, vendo barato ho-
tel espacioso, confort, catorce camas, 
jardín, muy grande, situación inmejora-
ble. Razón: Ayala. 86. (B) 
B O N I T A terraza, ascensor, 21 duros, piso 
bajo, 20. Aloaso Cano. 31. (A) 
A M U E B L A D O ) confort. 240. Porlier. 40. se-
gundo E . (T) 
CASA nueva, cuartos tres alcobas, con sol, 
70 y 75 pesetas. Virtudes. 18. Chamberí. 
(3) 
GRANDIOSO piso, calefacción central, pró-
ximo Rosales. 490, Benito Gutiérrez. 27. 
(V) 
S E alquila gabinete, económico, sol. baño, 
único huésped. Escosura, 35, segundo B, 
frente Teatro Metropolitano, al lado res-
taurante Franco. (V) 
C r . V K T O con, sin, garage. Razón: Ramón 
Calacuig, número 25. Puente de Vallccas. 
(D) 
B1 EN interior, baratísimo. General Arlan-
do, 1G. (6) 
LOCA L económico, con o sin. Geneinl 
Airando, 16. (6) 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda, calle Zu 
rita, dirigirse Argumo»a, S. 
A L Q U I L O Atico y buen cuarto Interior 
Fernando el Católico. 72. 
E X C E L E N T E exterior, calefacción central 
baño, gas, teléfono, 360, apropiado «x^ 
tranjeros. Velázquoz, 65. (*' 
BONITO pislto amueblado, todo confort 
250 pesetas. Teléfono 53479. (T) 
S E vende o alquila hotel todo confort, ga-
rage, hermoso Jardín. José Picón, 8; ho-
ras, 11 a 1. "Metro" Diego da León. (T) 
A L Q U I L A S E , Goya, 73, exterior, bajo 55 
duros. Todas comodidades. ywi 
P R I N C I P A L , mucho sol, 12 habitables, 
grandes, mAs servicios, calefacción cen-
tral, gas, teléfono, económico, dada calle, 
piezas, comodidades. Serrano, BL (T) 
T I E N D A dispuesta Farmacia, comestible! 
y lechería. Núftez Balboa, 34, moderno 
(T) 
A L Q U I L A S E buen piso. Paseo del Prado 
12. <*) 
CASA-hotel, soleado, tres cuartos baño, 
Jardín, garage, calefacción, terraza. Pre-
cio rebajado. Martínez Campos, 26. R a -
zón: portería del 28. (T) 
P R I M E R O exterior, 8 piezas, 30 duros 
Claudio Coello, 65. (T) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, verdadera información. Centro Ca-
tólico. Fuencarral. 88. (6) 
FAÍ ri . ITAMOS relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
V E N D E S E coche alemAn Llmousine, per-
fecto estado. Arenal, 22, portería. (3) 
B U I C K , modelo 30 Inmejorable, vendo cam-
bio coche pequeño. Teléfono 53106. (T) 
V E N D O procedentes cambio varios mode-
los, Bulck, Chrysler, Ford, Citroen, ba-
ratísimos. Lagasca, 67. (T) 
V E N D O Ford 1931, Roadster, barato. Me-
léndez Valdés, 28. Garage. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
KNSK^ANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A C C E S O R I O S eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 13. (11) 
ABONO coche lujo, bodas, vlajss. Telé-
fono 30928. (5) 
l ' I .YMOUTH, Ford, Peugeot, Klssel, Hud-
son, otros particulares. Aduana. 17. <&) 
V E N D O maquinaria, completa muy moder-
na de Recauchutados NeumAtlcos. Apar-
tado 8.027. (5) 
300 coches particulares. Dispone Bolsín Au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
¡OIGA! Las mejores cubiertas ocasión, se-
minuevas, las tiene Badals. Madrazo, 7. 
(4) 
A U T O M O V I L E S , viajes, abonos, se facili-
tan. Teléfono 73756. (T) 
S I L E N C I A D O R E S para automóviles tam-
bores de freno, gatos, etcétera. Alonso 
García y Compañía. Bárbara de Bragan-
za. 14. (3) 
P L I M O U T H , eetado nuevo, bien calzado 
vendo, baratísimo. Torrijos, 7, entresue 
lo izquierda. (T 
CONSULTAS 
A I, VA R E / Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranae ra-
pida, radicalmente (por sí sólo) con In-
falibles espedñcos Zecnas". Remítelos 
Correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7, Madrid. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S londinense y francés nativo, par-
ticulares, 30 pesetas. Pardlftas, 28. (T) 
B A C H I L L E R A T O en dos años. Exito ga-
rantizado. Escribid a 333. Rex. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
I N G L E S londinense. Ciase particular, 35 
pesetas. Ray. Porlier, 15. Teléfono 56100. 
(T) 
P R O F E S O R A francesa, Inglés. Alburquer-
que, 5, moderno. (T) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Dere-
cho, Magisterio, Policía, Estadíst ica, Ca-
tastro, etcétera. Internado Católico, 6 pe-
setas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. 
(6) 
C O R R E O S . Preparación permanente. Se-
ñores Dorda, Hidalgo y Alia. Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado. 11. (2) 
N I N G U N libro taquigrAfico excede a Gar-
cía Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
P R O F E S O R particular, matemAticas, con-
tabilidad, taquigrafía. Berares. Goya, 69, 
segundo centro izquierda. (3) 
SEÑORAS: Les Interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris. 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
C O R R E O S Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 69. Colegio. 
(3) 
F R A N C E S , aprobarA todo alumno clase 10 
pesetas mes. Montera, 10. (5) 
B A N C O de España. Preparación comple-
t ís ima por funcionario. Contabilidad, 
idiomas, Aritmética, Taqulmecanografía, 
Marina mercante, Instrucción publica. 
Avenida Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
P E C T O R A L : Cura radical tos, catarros, 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Giner, 1. (T) 
D I A B E T I C O S : Tomad pora «vitar azúcar 
Olycemial. Gayoso, principales farmacias, 
(T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Beilot. Venta Farmacias. (22) 
R E S I S T E N C I A , energía, Juventud: Las 
produce el mejor alimento vegetal. E l 
"Sagam'n". (3) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos sellos, para co-
lecciones. Pozas, 2. Librería " E l Estu-
diante". (5) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. GAlvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Eepoz y Mina 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X T 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato "Metro". Goya. NarvAez, 
19. (T) 








T E N S I O N E l Grao. Todo confort, mejor 
sitio Madrid, mucha limpieza, abundan-
te comida, habitaciones familiares, com-
pleta desde 6,50. Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
L O N D R E S : "Leinster Palace Hotel". Pro-
pietaria eepafiola, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple-
ta. 18 Lelnster Square. Bayswater. (T) 
SEÑORA honorable cede habitación, uno. 
dos amigos. Gonzalo Córdoba, 22, prinel 
pal izquierda. (No preguntar portería) 
(11) 
P E N S I O N Areneros, matrimonio, dos ami 
gos, familia, confort, 7,50. Alberto Agui-
lera, 5. (8) 
SK alquila gabinete, con balcón, céntrico. 
Razón: Quiosco. Calatravas, 4. (4) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol-
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Jalisco. Para dos estudiantes, 8 
pesetas. Avenida Dato, 16, piso cuarto. 
(16) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P E N S I O N Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 
H U E S P E D E S en familia. Costanilla Des-
amparados, número 17, principal derecha. 
(T) 
F A M I L I A , desea huésped. Pensión comple-
ta Habitación soleada, confort, económi-
co. General Porlier, 40. Atico G. (T) 
P E N S I O N en familia, casa particular, to-
do confort. Teléfono 42526. (2) 
C E D O alcoba señora honorable, económica. 
Hernán Cortés, 17, tercero derecha. (8) 
L U C H A N A . 36, entresuelo izquierda, dos, 
tres amigos, familia, confort. (8) 
G A B I N E T E alcoba exterior, sin, para ca-
balleros. Barbieri, 24, principal izquier-
da. (8) 
C A B A L L E R O S estables, confort económi-
cos. Reina, 15, tercero izquierda. (10) 
S E T E N T A pesetas ofrécese habitación a se-
ñorita, casa lujo, sin huéspedes. Blanco. 
AlcalA, 2. Continental. (A) 
P A R T I C U L A R , se ceden dos gabinetes in-
dependientes, con balcón a la calle. Im-
perial, 5-7, tercero derecha. ( E ) 
I N D I V I D U A L balcón completa, cinco pese-
tas, amplias, amigos, económicas. Cruz, 
21. segundo. ( E ) 
C E D E S E habitación exterior, casa honora-
ble. Señora ofrécese acompañar. San Ber-
nardo. 106, duplicado. (T) 
H A B I T A C I O N exterior a caballero, con o 
sin. Cruz, 10, tercero. (3) 
C E D O buena habitación, sin. León, 26, pri-
mero izquierda. (3) 
C O C I N E R O : Huéspedes económicos. Hor-
taleza, 32, principal derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones econó-
micas, matrimonios, familias, calefac-
ción, ascensor, teléfono, baños, aguas co-
rrientes, cocina esmeradísima. (V) 
S E S O R I T A S , elegantes habitaciones con-
fort. Avenida Dato, 10, tercero 3. (4) 
CASA formal admite dos, tres huéspedes. 
Doctor Cortezo, 15, entresuelo izquierda. 
(4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (4) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, buen trato, se-
ria. Ballesta, 8, segunda izquierda. (4) 
P A R T I C U L A R gabinete, confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujillos, 6, 
segundo derecha. (2) 
R E S I D E N C I A señoras: Espléndida situa-
ción, ambiente piadoso, confort verdad, 
trato esmerado. Precios módicos. Mar-
qués de Urquijo, 10. (T) 
J U B I L A D O desea habitación señora sola, 
pensionista. Escribid: Apodaca. Cordele-
ría. (T) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción. (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
NO os sorprenderán con escritos falsifica-
dos conociendo "Peritación callgrAflca". 
AlcAzar. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
OCASION: Las mejores mAauinas Singar, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V> 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltAndolas a fuego. Abonos 
mensuales d« limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
t í s imos! Bola, 13. (B) 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (6) 
C O R T E y confección a domicilio por pro-
fesora diplomada. Teléfono 36705. (T) 
MUEBLES 
. K A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (TJ 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te 
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo,^ 89 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24 
OPTICA 
O P T I C A América. AlcalA, 35. L a primera 
de Madrid, L a mejor preparada para ser 
vlr recetas de señores oculistas. (K) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe 
ciallzado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. O i l 
PELUQUERIAS 
POR cinco pesetas permanente completa 
San Bernardo, 40. 
PRESTAMOS 
P R E C I S O socio con 30.000 pefletas capital 
garantido con finca, utilldádes a me 
días. Apartado. 471. (10) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O apolo, 3 vAlvulas, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma 
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura traje, 55 
pesetas. Príncipe. 7, entresuelos. (V) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje 




S O L I C I T A M O S en provincias personas am 
bos sexos, sepan leer, para encargarles 
rjparto propaganda. Buenos sueldos. E s 
cribid: Apartado 9.056. Madrid. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
toclcletas, mecAnica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vincias. (Solicito representantes). Apar 
tado 544. Madrid. (5) 
D A R I A 3 pesetas por lección repaso fran 
cés loe domingos. MíllAn. General Lac i 
6, bajo derecha. (T) 
O F I C I A L A S de sombreros, necesítanse. Al 
Esprit . Carmen, 3. (2) 
D E S E O profesora sin pretensiones para ni-
ños. Amazonas, 8, segundo derecha. (3) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos en todas 
partes para aparato patentado para vi-
gilar casas, almu|enes, automóviles. E x i 
to mundial. Sueldo 1.000 pesetas. Comí 
sión. Correspondencia española. Steno 
post, 9. Milán (Italia). (6) 
01 plazas agentes vigilancia marítima. L u 
zo. Apartado 781. Madrid. (5) 
F A L T A asociado colaborador instruido 
aportando capital y trabajo, negocio ase-





A U T O M O V I L E S de ocasión: Compro, ven 
do y cambio toda ciase de coches usa 
dos. Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta 
do semlnuevo, ruedas a los costados, por 
tamaletas, baratísimo. Villanueva, 19. (T) 
S E G M E N T O S "Hastings", los mejores. E l 
surtido mAs completo de España. Agen 
tes generales: Urculo y Compañía. A i 
magro, 3. (3) 
R E C T I F I C A C I O N de cigüeñales y rellena 
do de bielas. Talleres Ceñal: Galileo, 7 
(T) 
E S S E X 29, conducción cinco-siete plazas 
gran ocasión. Menéndez Pelayo, 3. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
CAFES 
C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res 
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32 
(24) 
C O M A D R O N A S 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz 
reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61, 
tercero. (2) 
R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio 
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ARTOS. Estefanía Raso, asistencias em 
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista," hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873; consulta económica de 
siete a ocho. (5) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. I n y e c c i o n e s , depila 
ción. Plaza Chamberí, 10. (23) 
C O M P R A S 
A D O L F O , pago extraordinariamente trajes, 
muebles, objetos. mAquinas coser, escri-
bir. Recoletos, 12. Lechería. Teléfono 
55783. (3) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Tele-
fono 11625. (2) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, mAquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda clase 
objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
OMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
dos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
A V I S O : no deshfv.r-i il malvenda sus alha-
jas, objetos piala, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15, "Antigüedades", 
17487, y Prado, 3, 94257, (21) 
I N D E L : Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
ASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, mAqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
talor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
\ R T I C U L A R compra muebles, ropas, ob-
jetos, pago bien. Teléfono 75620. Mar'in 
(8) 
OMPRO ropas usadas, roitos de casa y 
buhardilla Avisen teléfono 75993. (Mo-
reno). (T) 
S E venden solares a plazos o permutan por) 
casas. InformarAn: Torres, 11, segundo! 
izquierda; de 1 a 2. (T) 
T O R R E L O D O N E S : Próximo veraneo. Ho-¡ 
tel, nueva planta, 3 dormitorios, baño,! 
1.600 metros cuadrados, terreno monte. ; 
Carretera Coruüa, 23.500 pesetas. Teléfo 
no 11206. (T) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) I 
V E N D O una, dos casas Madrid, buen sitio, 
permutarla parte su valor, solar o casa 
p É n derribarla. Teléfono 51071. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, sólida garan-
tía, agente préstamos Banco Hipotecario. 
Helguero. Montera, 51. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-1 
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
P R O P I E T A R I O S de Casas en Madrid. E n -
cargadnos toda clase obras, reformas, a 
pagar insensiblemente. Precios sumamen-
te módicos, absoluta seriedad, mAxima 
competencia, provisionalmente. Escribid: 
" E l Fénix Urbano". Carmen, 16. Pren-
sa. (2) 
A V I C U L T O R E S : Se vende la granja Fon-
tarrona, sita en Pozuelo, carretera la Ca-
baña, por muy poco dinero verdad. Visí-
tela. (2) 
R E N T A N D O 9 % Ubre, vendo casa Cuatro 
Caminos, Mediodía, produce 21.450; Ban-
co 70.000. Conde, uno, tercero izquierda. 
(E> 
V E N D E S E casa Leganitos, esquina Plaza 
España, frente Avenida Dato. Cervantes. 
13, principal, de 3 a 5. Absténganse co-
rredores. (3) 
V E N D E S E casa en Gran Vía, inmejorables 
condiciones. Razón: Avenida Eduardo 
Dato, 23, principal. (3) 
G R A N ocasión: Vendo la finca mAs bonita 
de Alicante, de recreo y explotación. Gon-
zález Cahanne. Espoz y Mina, 9; cinco 
a ocho. (16) 
VENDO, cambio, por urbana 260.000 pies 
terreno entre Peña Grande y Dehesa 
Villa, fachada tranvía. Café Sumatra. 
Román García. (4) 
A P K O V E C H E N : Católico dará rústica pro-
duciendo con edificios (en Francia) sin 
exportar capitales, adecuadísima particu-
lar comunidad. Tuduri. Bengoecnea, 3. 
San Sebastian. (3) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
• (V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá., 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solai o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
DISPONGO 50.000 pesetas para hipoteca. 
Inútil corredores. Escribid: Gorostiaga. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
E M P L E A R I A dinero necesario hipotecas n 
asuntos convenientes. Ernesto. Sapic. Pe-
ligros, 5. (3) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco, per-
muto, vendo lincas. Blanco. Dato, 10. 
(Gran Vía). (5) 
H U E S P E D E s j 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a sacerdo-
tes y familias. Peñalver, 7, segundo iz-
quierda. (20; 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, de.sde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C E D E N S E habitaciones para dormir y co-
mer. Relatores, 16. (7) 
V i l DA cristiana, alquila gabinete confort, 
con, sin. "Metro", tranvía puerta. Torri-
jos, 34, tnreero izquierda. (T) 
P E N S I O N , 8,S0 ix'sftas. Hortaleza. 76, prl 
mero. Teléfono. No preguntar porteros. 
• (A) 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑrORA 
Doña Carolina de Ulloa y Calderón 
C o n d e s a v i u d a d e l C a m p o - G i r o 
Carmelita Terciaria, Gran Cruz de Beneficencia 
F A L L E C I O E L D I A 2 3 D E M A R Z O D E 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hijos, al conde del Campo-Giro, doña María, viuda de González 
Sant ibañes ; conde de P e ñ a Castillo, doña Carmen, don Antonio, don Ve-
nancio y don Fernando López de Ceballos y Ulloa; hijos polít icos, con 
desa de P e ñ a Castillo, doña Huberte Pene, doña Manuela Rodr íguez 
Mariscal y don Jacobo Mazzucchelli Muñoz; nietos; hermana política, 
condesa viuda de Adanero; sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendni 
su a lma a Dios. 
L a misa de R é q u i e m a las once del día 23 en San F e r m í n de los Na 
varros (Paseo del Cisne) y otras en la misma iglesia; todas las que se 
celebren ese día en San José de la Montaña (Caracas, 15); la Exposi 
clón del Sant í s imo y misas en el Patronato de Enfermos (Santa E n 
gracia) y en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. También se 
dirán misas en San Sebast ián , en la ermita de San Miguel de Anunci-
bay (Alava), en Torreorgaz, Sierra de Fuentes y en Aldea del Cano 
(Cáceres) y en el Centenlllo ( J a é n ) , que serán aplicadas por el etern»» 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la fortuíi 
icostumbrada. 
l'ara esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, ló . pral. M A D R I D 
t 
Don Manuel R. de Torres Carranza 
A B O G A D O 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
E L D I A 2 1 D E M A R Z O D E 1 9 3 3 
a l a s t r e s de l a t a r d e 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus afligidos hijos, doña Pilar, don Mariano y don Pedro: hijos po 
lihros, nietos, hermanos, don Mariano, don Pedro, doña Valle y doña 
Isabel; hermanos políticos, sobrinos, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alms» 
a Dios Nuestro Señor . 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 22, a las C I N C O de la 
tarde, desde la casa mortuoria, AlcaJá, 60, al Cementerio Municipal 
antes de Nurstra Señora de la Almudena. ' 
B l funeral se celebrará el Jueves 23, a las once de la m a ñ a n a en la 
parroquia de los Jerónimos . 
Demandas 
SEÑORITA distinguida ofrécese c u i d a r 
sacerdote, señora, caballero o cosa aná-
loga. Excelentes referencias. Ponzano, 11 
primero. (T) 
V D M I M S T R A D O R competentísimo. Infor-
maciones y garantías primer orden ofre 
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naranjo 
Francisco Silvela, 16. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni 
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha 
Teléfono 96200. (T) 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupa-
ción decorosa. Pretensiones módicas. Hor 
taleza, 76, primero. (A) 
J O V E N , dominando inglés, español, conta-
bilidad, mecanogratia, aceptarla trabajo 
adecuado; traducciones* lecciones, horas 
libres. Inmejorables reierencias. Connor 
Francos Rodríguez, 46. (A) 
A V I C U L T O R , muy competente, con 12 años 
practica, se ofrece para granja. Calle Va-
Ilehermoso, 70, tercero izquierda. (T> 
O F R E C E S E muchacha para todo, cocinera, 
doncella, ama seca. Hortaleza, 39. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Católica. Larra , 15; 15966 
(3) 
S E ofrece cocinera sin pretensiones. Pala-
fox, 8, panadería. (8) 
O F R E C E N S E señorita para niños y doñee 
lia informadas. Fuencarral, 73, tercero 
(8> 
N E C E S I T O matrimonio portería mujer, in 
formes inmejorables. Escribid detallada-
mente: Pedrosa. Alcalá, 2. Continental. 
(A) 
P A R I S I E N , niños, Interna-externa, Ma-
drid, extranjero, inmejorables referencias 
Zorrilla, 29. (T) 
VIUDA, mediana edad, desajena de fami-
lia. Se ofrece para todo trabajo, lavan-
dera, cosa análoga, dentro, fuera. Duque 
de Osuna, 3. Vicente Torres. (V) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos, buena 
presencia, referencias casa particular, 
hotel. Preciados, 33. Teléfono 13603. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados 
33. Teléfono 13603. (4) 
DON C E L I . A S , cocineras, niñeras, amas 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95225. (5) 
.MODISTA, económica, domicilio. Calle Ma-
yor 16. Portería. (TJ 
SEÑORITA alemana, católica, colocaríase 
interna, niños, señoritas. Huertas 16 
portería. ' /.pj 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
P O M P A S F t N K b H K S , S. A . : AKÉINAL, 4 . — M A D R I D 
(f)) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O despacho de pan bien situado 
vendiendo mucha viena y cubano, alqui' 
ler módico, sitio de gran porvenir l ia 
zón: T. 10520. De 7 mañana 2 tarde. (T 
' ' w i S l^caI COwgi(?;. Personal y material 1.000. Bravo Murillo, 97. (5) 
T E R R E N O S Cabaña, Pozuelo desde 0 05 
otros. Apodaca. Cordelería. (T) 
T O M A R I A tienda pequeña calle primer or 
den, directamente dueño. Teléfono 18771 
(T) 
TRASPASO baratísima, tienda calle prin-
cipal. Módico alquiler. Pasada. Lista Co-
rreos. ^ 
T R A S P A S A S E tienda, calle Toledo. Razón-
Plaza Mayor, 21. Vaciador. (fj 
T R A S P A S A S E local dos huecos, valor en 
seres, sitio inmejorable. Véndese Regis-
tradora Nacional, balanza Berkel. Ferraz 
do, Iru tena. ŷ̂ ' 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable PonHln 
Inglés. 8,90. Carrera San J e r ó n i m T 8 
(Vj 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor 
Reparaciones, ampliaciones. Montado? 
técnico, económico (Moreno). Teléfono 
JORUANA Condecoraciones, banderas es 
fto». Depósito para Madrid v "ll n m r i í ' 
niHies. bonilla, 7. leiéfono 12465 (\f\ 
1 M.MSTA-Cimvma. Leona 
Onotre. 3. Tek-iono 1SÜ03. 
< l RTIMOS, tcAimos pieles tndf,. „i„ " 
Los Italianos. Cava l i a j a ^ e 3 ^ ' V ? 
A C E I T E , I M litro. Chocolate, 90 céntimoii 
paquete. Relatores, 9. (*' 
G U A R D A M U E B L E S , el más lmFrr»*n,« / 
económico. Fuencarral, 9, moderno, c a -
yetano Polo Hermanos. w 
( ' \ H \ L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. «*' 
PINTADO decorado y empapelado de ha-
biiaclonoM. l'rccio.s económicos. Emilio 
Schop. Sun Cosme, 13. I™ 
: i ' T M A D O R E S ! Poniendo Tibak en los ol-
garrillos Farmacia 
(3) evitaréis catarros Heredia. Plaza Angel, 16. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.460, por "Perfeccionamientos 
en los empalmes para tubos flexibles , 
Vlzcarelzit. Agencia Patentes. Barquillo 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
mimrlu llhlHC.', " 1'<• l I .•(..• iollM III !<• II t OS 
en la concentración por flotación de las 
menas de fósforo". Vlzcarel ía . Agencia 
Patentas. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
nómero 117.628, por "Mejoras en ios dis-
positivos sensibles a la luz". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 103.883, por "Máquinas para el 
tratamiento de artículos de vidrio hue-
cos". Vizcarelza. Barquillo, 26. Agencia 
de Patentes. 
(3) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, presu-
puestos gratis. Teléfono 59009. Drogue-
ría. (5) 
D E P O R T I S T A S , calzado Ideal Sierra, pla-
ya, campo, 7 pesetas. Tres Cruces, 9, 
Junto Pi Margall. (3) 
I O D R E R O S ! Rechazad alpargata. Gastad 
zapato lona caucho, 7 pesetas. Tres Cru-
ces, 9, Junto Pl Margall. (3) 
P E S C A D O R E S , calzado todo goma desde 9 
pesetas. Tres Cruces, 9, Junto Pi Mar-
gall. (3) 
¡ E X C U R S I O N I S T A S ! E l zapato Ideal, 
6,50. Tres Cruces. 9. Junto Pl Margall. 
(3) 
MUDANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
SOCIO capitalista montar pequeña Impren-
ta necesito. Esparza. Francisco Silvela, 
83. (T) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 3,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
(/AMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo. 
48. (5) 
T R A J E S caballero semlnuevoa. americanas 
pantalones, sueltos, inmenso surtido. N ú -
nez Balboa. 9. bajo Izquierda. (3) 
V E N D E S E grupo para baños electrollplcos. 
Arenal. 22. portería. (8) 
S E vende o arrienda explotación aparatos 
luminosos para anuncios en mejor sitio 
Puerta Sol, admitiéndose proposiciones 
hasta el 31 marzo. Informarán: San Agus-
tín, 2. principal Izquierda. (T) 
C O C H E C I T O para niños vendo barato. Me-
néndez Pelayo, 19. triplicado. Portería. 
(T) 
C U A D R O Unceta. sllloncltos ingleses, me-
sita antigua, sillas. Teléfono 52756. ( E ) 
V E N D E S E radiogramola ocho lámparas, 
continua, nueva. Bravo Murillo. 9f. Ve-
lasco. (5) 
RADIOS, gramófonos, discos, ocasión ba-
ratísimos. Joaquín. Pasaje Doré (Ato-
cha). Almoneda. (3) 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armoBlums. varías marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes.' Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
rUBOS, vigas, carriles, depósitos, chapas 
galvanizadas, lisas y onduladas, ocasión. 
Marugán. General Ricardos. 3. (7) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24 Tien-
da. (20) 
L I N O L E U M , alfombras, gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral. 9, moderno. Ca-
yetano Polo Hermanos. (g) 
S E vende al contado la antigua Farmacia 
de Romeo, fundada por él mismo el año 
1887 en Pacinco, 47, Madrid, informarán 
de once a una. ( x ) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. (7) 
P I A N O L A S y planos, los más buenos y ha-
alquileres. Aeolian. ratos. 
Conde P 24. (V) 
( - A R A M E L O S superiores, desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos. 4 75 
Venta desde cien gramos. Fábrica- L a 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. E n -
trada portal. 
PIANOS garantizados desde 500 pesetas 
Contado, plazos. Oliver. Vict«rla, 4. (3) 
ASPI RA DORA Vampyr A E Q, sé vende 
mitad coste. Teléfono 19896 (De 11 a 1) 
(T) 
A particulares solamente se venden bara-
tos cuadros antiguos y modernos bue-
nas firmas y algunos muebles, lámparas 
y otros objetos artísticos. Ayala. 86. (B) 
OANüA verdad, alcoba, comedor majrnlfi-
cas urgente marcha París. Almk^ntp 
16. bajo. 
0S5 í 0 8 " Fne,ish d0Ss- APPly Herbert 
Mártires de Alcalá. 2. Teléfono 32785 
(4) 
• A R T I C U L A R vende colección de cuadro* 
y objetos antiguos. Monteleón, 13. (4° 
i ' A R T I C L L A R véndese despacho, recibi-
miento lujo, varios. Victoria. 4 (Jj 
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C H A R L A S A E R E A S 
A V I O N E S E X P R E S O S 
Hace tres años decidieron los ameri-
canos duplicar la velocidad en sus li-
neas aéreas, pasando de los ciento cin-
cuenta a los trescientos kilómetros por 
hora. Disponían para ello ya de varios 
tipos de avión rápido, de los que eran 
los mejores los "Fleetster" y la serio 
de "Lockheed", de nombres siderales: 
"Vega", "Sirius", "Orion", "Altair". 
monoplanos de ala baja, de tren repte* 
gable en vuelo y de velocidades, en una 
gama creciente, que alcanza en el 
"Orión" los 340 kilómetros por hora y 
los 360 en el "Altair", a pesar de lo 
cual toman tierra a sólo 103 kilómetros 
por hora de velocidad. 
Dedicados a la explotación de va-
rias líneas de la extensa red Norte-Ame-
ricano, han conseguido elevar la media 
comercial a más de doscientos cuaren-
ta kilómetros por hora, sobre dieciocho 
mil kilómetros de líneas, y a más de 
trescientos sobre cerca do cuatro mil 
kilómetros. E l "Varnoy Air Service" 
explota regularmente la línea San Fran-
cisco-Los Angeles—G00 kilómetros—a 
308 de medía comercial, y otra más cor-
ta, San Franciso-Sacramento—lOO kiló-
metros—a 300. La "Ludigton Air Líne" 
ha superado, sobre la línea Nueva York-
Wáshmgton, la velocidad de 340 kilóme-
tros por hora. 
En vista del buen éxito y de la favo-
rable acogida que el público yankee les 
ha dispensado se van transformando, a 
pesar de la crisis, en líneas "exprés" 
la mayoría de las de la red de los Es -
tados Unidos. 
Existen en Europa ya algunos avio-
nes análogos; ejemplo: el excelente ae-
roplano alemán "Heinkel He 70", de 
tren replegable, que hace 3r)0 kilóme-
tros de velocidad; poro siempre que he 
insinuado a diferentes elementos direc-
tores de la red aérea europea, la nece-
sidad, o, por lo monos, la conveniencia 
de seguir el ejemplo do allende el Océa-
no, se me ha respondido que, diferen-
cias geográficas e idiosincrasias dispa-
res, condonan al fracaso lo que allí tu-
vo éxito rotundo favorable. E l público 
de acá, habituado a los actúalos polimo-
tores, ha de mirar con desconfianza 
aviones confiados a la soguric';ad de fun-
cionamiento de un motor único, con la 
agravante do que la toma de tierra fue-
ra de aeródromo ofrece tanto más ries-
go, cuanto más rápido sea el avión, y 
no hay que olvidar que el tráfico aéreo, 
fundamentalmente postal, en América, 
es de pasajeros en la líneas de Europa. 
Por último, es innegable que la valora-
ción social de la vida humana, es me-
nor que en el viejo en el nuevo Conti-
nente, sobre todo cuando se sacrifica 
en holocausto del Progreso. 
L a razón geográfica principal aduci-
da por los directores europeos es que, 
en una tierra tan pequeña como Euro-
pa, los aviones no necesitan ser tan 
veloces como en América. Voy a dar 
cuenta somera de una reciente experi-
mentación que, aunque corta, acaba de 
dar mentís rotundo a todos esos argu-
mentos. Suiza—país de aviación, no 
grande, cuantitativamente, pero eficien-
te y bien orientada—ha ensayado, .an-
tes que ninguna nación de Europa, el 
sistema americano, por aviones "ultra 
rápidos"—calificativo, quizás improce-
dente, que hará sonreír a nuestros hi-
jos, con la misma irónica sonrisa que 
a&oma. a los labios del lector de viejas 
revistas automovilistas, cuando enci»en-
tra descritas con vivos colores las im-
presiones do los que hace treinta años 
se lanzaban por esas carreteras, so-
bre "monstruos de velocidad", que al-
canzaban ¡00 kilómetros por hora! 
Documentada Memoria, publicada por 
la "Swísaír", nos informa del éxito ob-
tenido en la explotación, durante los 
meses de mayo a octubre de 1032, de la 
línea Zurich-Muních-Viena, por aviones 
rápidos "Lockheed Orion". 
L a experiencia es doblemente Instruc-
tiva, por haberse realizado en línea na-
da fácil, por sus condiciones orográfi-
cas y climatológicas y por ser muy cor-
tas las etapas: Zurich-Munioh, 242 kiló-
metros, y Munich-Viena, 368 kilómetros. 
Comencemos por hacer constar que en 
las 599 etapas voladas—183.000 kiló-
metros—no se ha registrado un solo In-
cidente, de personal nl de material, ni 
aun un solo caiso de mareo, debido, pro-
bablemente, a Ja corta duración de laa 
etapas y a no cabecear apenas los avio-
nes tan rápidos. 
Si la "seguridad" fué, pues, suficiente, 
la "regularidad" también lo ha sido: 
de 93 por 100 en julio a 98 por 100 en 
septiembre; y respecto a "puntualidad" 
fué también normal, con excepción de 
una semana de grandes nieblas, en que 
hubo retrasos hasta de dos horas. En 
total, el número de etapas puntualmon 
te recorridas, fué el 86 por 100 del to-
tal. 
También resultó satisfactorio el en-
sayo respecto a velocidad, comprobán-
dose que, para estos aviones, la inten-
sidad y dirección de los vientos influ-
ye poco en la velocidad de marcha. Da-
das las caraoteristicas de los aeropla-
nos empleados, se habían fijado hora-
rios a base de volocidados comercia-
les, variando de 221 a 242 kilómetros 
por hora, según las etapas, y se logra-
ron, on general, velocidades superiores. 
Ante la realidad do tenor esta línea 
vendidos, con varios días de antelación, 
la totalidad do los asientos disponibles, 
a pesar de una sobre-tasa, ha destrui-
do el recelo relativo a la desconfianza 
del público europeo, siendo digno de no-
tame que, al pasajero, nada le forzaba 
a acoplar este avión, pues sobre el mis-
mo recorrido circulaban diariamente los 
magníficos trimotores de la "Lufthaiusa" 
y del "Oester", los que sólo consiguie-
ron ocupar el 80 por 100 de las plazas 
disponibles. 
En vista del éxito, se proyecta inten-
siliear, en el corriente año, la nueva 
orientación, no sólo en Suiza, sino en 
otros países. ¿Figurará España entre 
ellos? Sería de desear, especialmente 
por la linea Madrid-Canarias—tan Im-
portante—, la que no será verdadera-
mente práctica, mientras la media co-
mercial no exceda de 250 kilómetros 
por hora; mientras no se puedan leer 
en Canarias, por la tarde, las ediciones 
matinales de los periódicos madrileños. 
"Siempre más de prisa", ha de ser «1 
lema do la aviación. Si, como parece en 
el actual momento, hay planteado en la 
técnica aérea el diloma: ¿rápido o gran-
de? Si hay que elegir entre aviones gi-
gantes, con las velocidades actuales y 
aeroplanos más pequeños, de doble ve-
locidad, hay que decidirse por éstos. L a 
velocidad es la ventaja esencial, la ra-
zón de existencia do la aviación. ¿Que 
el tráfico aumenta, que los viajeros do-
blan y se cuadruplica el número de sa-
cas de correspondencia? Pónganse en 
servicio dos, cuatro aviones, en vez de 
uno, y se habrá obtenido además la ven-
taja de que, con el escalonamiento de 
las partidas, ganará, con la frecuencia, 
la comodidad para el viajero y la rapi-
dez para el correo. 
Todo ello en la hipótesis de emplear 
motores de seguro funcionamiento, que 
existen ya. 
Alfredo K I N D E L A N . 
Arbon, marzo 1933. 
Cartas a EL DEBATE 
Los deberes religio-
E L " Q U O R U M " , por K - H I T O 
— ¡ P r e p a r a d o s ! 
^ c o l o r d e MENUDENClASNotasJe l_bIock 
Como no soy ducho en cuestiones 
parlamentarias, no me explico bien el 
procedimiento que se sigue para subs-
tanciar y poner fin decoroso a los in-
cidentes entre diputados. 
Ejemplo: un diputado dice a otro una 
atrocidad. A veces dos o tres. L a cosa 
ocurre en plena sesión pública, se en-
teran los concurrentes a las tribunas, 
se enteran los taquígrafos, se enteran 
los lectores de periódicos y—lo que es 
aún peor—los corresponsales extranje-
ros. 
E l escándalo es formidable. L a emo-
ción de los parlamentarios hondísima. 
E l regocijo de las tribunas extraordina-
rio. Grave momento político. Ha sido 
herido en su honor un diputado. L a la-
bor de la Cámara no puede seguir ade-
lante sin que el incidente quede disuelto 
en agua, es decir, liquidado. Y enton-
ces la Cámara acuerda reunirse en se-
sión secreta para resolver el enojoso 
asunto. Se vacían las tribunas, se reti-
ran los taquígrafos, se cierran las puer-
tas del salón... y ya nadie sabe lo que 
allí dentro ocurre. Cuando las puertas 
se vuelven a abrir y se permite de nue-
vo la entrada a los indiscretos taquí-
grafos y a los curiosos Invitados de las 
tribunas, la Cámara es una balsa de 
Claro está que entonces se divertirla 
menos la gente... 
* * 
Considero necesario revisar 1" metá-
" t T a e 1. nav. del E.t .do 
M 0 « m t o . ya pareo. 
tanto Pero ha vuelto a s u r 6 i r „ 
Irán solemnidad lo de las pendas y 
S S d es que no hay en ello n i n ^ in-
tención despectiva pero ^ S T » ^ 
ripiarse llevar del tópico, porque 81 ei 
qui í ia al país lo hace por medio de 
riendas ; qué es el país ? 
' M e j o r a adelante, la palabra de man-
do debería ser lógicamente: — i ^ a . 
y el efecto seria deplorable. 
• • « 
Quiera Dios que la Conferencia del 
DeStrme haga caso a M ^ J S ^ d T ^ 
menos en cuanto a su W ^ » * ^ 
hibir los bombardeos desde el aire, la 
guerra química y la bacteriológica, 
^ c o n t i n u o temor a una guerra nos 
tiene muy inquietos; pero ^ J t * » * « 
nos estremece es pensar en las barba iiiuuuao, ac — —- non vm» ••••mi» — r-
'aceite, y en ella se advierten la paz y rldadeg inéditas que se han venido pre 
la euforia. Podría entonces cantarse 
aquello tan antiguo: 
" E l cielo está sin nubes, 
serénase la mar"... 
¿Y el incidente? Liquidado. ¿Y las 
palabras gordas? Evaporadas. No ha 
sido nada: un pequeño revuelo puede la 
sesión continuar. isi LJV ¡a. _ a . , i «arudo no 
Está bien, muy bien. Si no que a mí el escudo. Y las piernas, si el escudo no 
L o s p e r r o s d e S. B e r n a r d o 
s a l v a n a 1 7 p e r s o n a s 
MILAN, 21.—Los famosos perros de 
los monjes de San Bernardo han salva-
do el domingo último a dos partidas de 
turistas que, camino del hospicio de 
San Bernardo, se vieron sorprendidos 
E l m i n i s t r o d e E s p a ñ a e n 
e l B r a s i l 
RIO D E J A N E I R O , 21.—Ha presen-
tado sus cartas credenciales el nuevo 
ministro de España. 
po^un-alud_de_nieve. Las personas sal-
vadas son 17. 
f m • • 
sos castrenses 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Los batalladores dipu-
tados agrarios, con lógica y razonamien-
tos, han defendido la necesidad del cul-
to católico en los centros castrenses, 
sin resultado favorable. 
No comprendo que tras la modalidad 
del laicismo, no ejerza sus funcione* el 
sacerdote católico. E n los cuarteles de 
los Estados Unidos y en los barcos de 
guerra francés y alemán, no falta el ca-
pellán católico. Lo mismo pasa en otras 
naciones. 
Esas facilidades "teóricas", en la prác-
tica van erizadas de no pocos inconve-
nientes. E l ministro de la Guerra sabe 
que no pocos cuarteles distan de la po-
blación algunos kilómetros. Si libremen-
te se les deja para cumplir los preceptos 
pflligiowos, ¿quiénes lea sustituyen sin 
protjestas? Si el oficial es católico o pro-
testante, ¿cómo podrá cumplir con su 
conciencia? 
Además, ea expuesto, que, dada la 
nueva "juridicidad", no se vea en el 
"Diario Oficial" forzosamente disponi-
ble. 
Los que vivan a 17 kilómetros, como 
los de Depósito de Recría y Doma de 
Jerez, ¿a qué hora han de salir? Si se 
les dan "esas facilidades", ¿en qué se 
han de trasladar? Si son días de sol o 
lluvias, ¿ son factibles sus deseos ? 
A los que están embarcados, no sólo 
en loa cultos de precepto, sino en el pe-
ligro de muerte, ¿quién les asiste? 
E l señor ministro de la Guerra, con 
sinceridad e imparcialidad, debe diluci-
dar esta transcendental cuestión. 
De usted affmo. s. s., Manuel Beoerra 
FemáJMlo/,, 
Jerez, 20 marzo, 33. 
S B B • M M U M H • • • • i 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 91090 , 91092 , 9 1 0 9 3 , 
91094. 91095 V 91096 
me parece que sería más lógico proce 
der del modo absolutamente contrario: 
insultarse en sesión secreta y hacer en 
sesión pública las paces. 
E l diputado que se sintiera agresivo 
podría decir: 
—Señor presidente: Ruego a S. S. que 
disponga se constituya la Cámara en 
sesión secreta, porque se me ocurren 
dos barbaridades acerca del señor Tal 
y no puedo contener las ganas. Que cié 
rren en seguida las puertas, que las 
suelto. 
¿No sería realmente más lógico? 
| « | A T 1 H 
EL F U E G O 
I s u s d o c Ü m e n t o s 
PONGA UNA CAJA DE 
CAUDALESGRUBER 
PIDA VD. CATALOGO 
B I J L B A O 
oarando en los laboratorios 
Las fusiladas, pasen. Los cañonazos, 
¡qué le vamos a hacer!, los aguantare-
mos; pero que nos tiren venenos y mi-
crobios es demasiado horrible. 
Si las guerras han de subsistir, como 
parece probable, ¿por qué no retornar 
al antiguo sistema de la espada corta. 
De la espada corta puede defendernos 
basta. Tirso MEDINA 
C r ó n i c a de sociedad 
L a Legación de Guatemala en E s 
paña acaba de trasladarse a un elegante 
piso de la calle de Ayala, número 27, 
moderno. _ . . 
—Por doña Pilar López Bago, viuda 
de Calderón, y para su hijo el oficial de 
Caballería don Santiago, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Margarita 
Lloréns y Hernández Crooke, hija del 
ingeniero de Caminos, recientemente fa-
llecido, don Jaime Lloréns. L a boda, que 
se efectuará en la mayor intimidad, se 
anuncia para en breve. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Zaragoza a 
San Sebastián, doña Pilar Chumica, vlu-
de de Carrión, y de Saint Moritz a Ve-
necia, los señores de las Bárcenas (don 
Domingo). 
—Han marchado: a San Sebastián, el 
vizconde de Bahía Honda, y a Cáceres, 
el marqués de Castronuevo. 
—Llegó de París el conde de Pradere. 
San Gabriel 
Pasado mañana celebran su santo el 
príncipe de Borbón y Borbón, señora de 
Sancho Mata (Alcázar y Mitjans) y 
señoritas de Maura y Lapuerta. 
Duque de Maura, marqués de Menas 
Albas e hijo y señores Arístizábal, Brío-
nes. Callejón, Casan!, Fernández Shaw, 
Hergueta, Ibarra, Laffite, López Compa-
nioni, Maycas, Maeztu, Palmer, Pastor, 
Vergara y Zaragoza. 
E l marqués de ViUamayor 
de Santiago 
E n su residencia de la avenida del 
Conde de Peñalver ha fallecido anteayer 
el excelentísimo señor don José Veláz-
quez Lambea, marqués de Villamayor 
de Santiago. 
E l finado estaba casado con doña Gui-
llermina Stuyk Vander-Gotten y Ga-
rrido, de cuyo matrímnio quedan cuatro 
Mjos: Ethelvina, Isabel, Amparo y Juan, 
sucesor en el titulo. E l finado no tenía 
hermanos, y la marquesa, uno, don Ra-
fael, fallecido en 29 de abril de 1927, que 
estuvo casado con doña Rafaela Ca-
ruana, hermana del barón de San Pe-
trillo. 
L a conducción del cadáver al panteón 
de familia, en la Almudena, será hoy, 
a lajs diez. Descanse en paz y reciba su 
familia nuestro pésame. 
L a condesa viuda de San Diego 
Ayer falleció «n Madrid te, respeta-
ble dama doña Oltampia Balbás, condesa 
viuda de San Diego, esposa que fué del 
ilustre médico de la Real Casa don E u -
genio Gutiérrez, a quien le fué conce-
dido el título. Al hijo y demás familia 
de la finada enviamos nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Víctima de una larga y penosa enfer-
medad ha fallecido don Juan Federico 
de Oteyza y Ohenel. A su familia, y en 
EL plebiscito de Portugal ha sido una mascarada. Una farsa preparada 
por la tiranía imperante en aquella re-
pública. 
Pero los periódicos que así califican 
el escrutinio, se han olvidado de sofocar 
el movimiento revolucionario que hace 
ocho días encendieron en Portugal con 
informaciones alarmantes, a la cabeza 
del cual figuraba el general Freitas y 
que se ganaba rápidamente todo el pa|Sf 
Y he aquí que cuando los lectores e»i 
peraban noticias detalladas de ese mo-
vimiento revolucionario, se encuentran 
con la mascarada del plebiscito celebra-
do sin el menor incidente. 
Claro es que las condiciones en que se 
ha celebrado no pueden ser más lamen-
tables: censura de Prensa, negación de 
la libertad de propaganda y en la cár-
cel o en la emigración muchos de log 
que podían haber hecho reanimar a las 
masas intimidadas. 
L a brutal tiranía, como dice un diarlo 
ministerial de aquí. 
« * « 
OS elementos comunistas de Irún 
é celebraron el sábado una reunión 
en la que acordaron Impedir el mitin de 
San Sebastián, en el que hablaría el se-
ñor Golcoechea, y dirigir un telegrama 
al jefe del Gobierno pidiendo que fue-
ran juzgados en Juicio sumarlsimo y con-
denados a muerte el ministro de la Go-
bernación, el ex director de Seguridad, 
señor Menéndez y el capitán Rojas. Es-
tos elemntos son los que "con su into-
lerancia y su incultura", según declara 
el gobernador de Guipúzcoa, hicieron im-
posible el acto, tirotearon a la fuerza 
pública y cometieron desmanea. 
Ante hechos tan evidentes, parece que 
la censura debiera surgir espontánea 
contra los revoltosos que organizan y se 
complacen en el atropello. Pero " E l Li-
beral" que siempre reanima al revés, no 
se indigna contra los sediciosos que pro-
movieron los tumultos, sino contra los 
elementos derechistas que prepararon e) 
mitin. L a fuerza pública, afirma, no de-
be de ser empleada en garantizar actos 
que pueden ser origen de conflictos. Ca-
da vez que hay motivos para creer que 
puede ser alterado el orden, el acto de-
be ser suspendido. 
Aplicada esta teoría, conforme quie-
re " E l Liberal", no celebrarla aua aeslo-
nes el Parlamento, ni ae darían mitinea 
ministeriales en el frontón, nl podrían 
hablar sus amigos los ministros. 
Compruebe cómo está vigilado el Con-
greso, y loa cientos de guardiaa que 
hubo neceaidad de movilizar para que 
el señor Azaña pudiera definirae en 
"compromidoa", aegún " E l Liberal", en 
el mitin del frontón. 
• « • 
L O S redactores que abandonaron "Luz" han publicado una carta di-
rigida a "Heliófilo", a la que pertenecen 
las siguientes lineas que copiamos: 
"Le parece a usted urgente rectificar 
en "Luz" la sumisión a unos partidos 
y la violenta hostilidad a otros. Usted 
no quiere ni sombra de solidaridad con 
la política seguida por el periódico en 
los últimos meses. Pues para no tener 
esa sombra hubiera sido más eficaz mar-
charse cuando esa política se hacia que 
quedarse ahora". 
Hay que rectificar con urgencia la 
política de "Luz", el periódico ministe-
rial y anticlerical por esencia y presen-
cia de Luis Bello. Estas rectificaciones 
no suelen ser necesarias cuando el pe-
riódico ae ve asistido por la opinión pú-
blica. 
Pocas veces mejor que ahora, la Pren-
sa ministerial ha reflejado lo que aupo-
ne la adheaión del pueblo a la política 
del Gobierno. 
A. 
especial a sus sobrinos, los señores de 
Ortlz de Zugasti y de Oteyza (don José 
Luis y don Eduardo) lea enviamos nues-
tro más sentido pésame. 
—Ayer falleció en Madrid el señor 
don Mainuel R. de Torres Carranza. E l 
entierro se verificará hoy a las cinco de 
la tarde. A sus hijos y demás familia 
enviamos nuestro pésame. 
—Mañana hace años que falleció la 
íieñora doña Carolina de Ulloa, condesa 
viuda del Campo-Giro, en cuyo anfragio 
se celebrarán misas en Madrid y pro-
vincias. 
—También mañana hace años del fa-
llecimiento de don Claudio de la Peña 
y Torres, por quien se dirán misas en 
diversos templos. 
—Pasado mañana se cumple el cuar-
to aniversario de don Manuel Snia 
Diezma, en cuyo sufragio se dirán mi-
sas en las Calatravas. 
Renovamos el pésame a los familia-
res de los finados. 
Fol let ín de E L D E B A T E 15) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L Ü Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
brillantes, que parecía irradiar de su frente amplia y 
tersa, que agigantaba, como irguiéndola sobre un alto 
pedestal de orgullo, su silueta menuda y frágil? ¡Oh!, 
él daría de buena gana parte de su fortuna con tal 
de conocer aquella psicología y aquel pensamiento, que 
se escapaban a su observación de hombre acostumbra-
do a leer en el corazón de las gentes y que prestaban 
un nuevo encanto a la bella mujercita. Pero, dominado 
por un sentimiento de timidez que le era desconocido, 
que nunca hasta entonces había experimentado, com-
pendió, aunque de una manera confusa, que todos los 
dólares del mundo no podrían darlo la clave del alma 
de la señorita de Mazeuil, tan distante, tan alejada de 
^Y^m^ter James Oswild Knighton se contenta con 
murmurar, mientras hacia ademán de roUiai.-o: 
- T a m b i é n yo lo siento mucho, senonla... .Oh., pue-
de usted estar segura de que lo deoloro ainceramenl. . 
I V 
Míster James Oswild Knighton 
E l coronel de Journac descendió del tranvía con 
agilidad impropia de sus años, y a buen pauso, deno-
tando en la expresión de su rostro una Intima ale-
gría, penetró en el Jardín Botánico. E r a para el an-
ciano militar un placer siempre nuevo el de pasear 
diariamente y durante un largo rato por las ave-
nidas del magnifico jardín y el de recorrer a pie. 
lentamente, con las manos a la espalda, las alame-
das de majestuosas perspectivas, plantadas de l a s 
más raras y varias especies arbóreas, bordeadas de 
setos de fragantes rosales en fior y abrigadas por el 
1 espeso tapiz de los bambús, que daban al viento sus 
i desmelenadas cabelleras. Caminaba el señor de Jour-
nac bajo la cúpula formada, al entrelazarse fuerte-
mente, por las ramas de los plátanos, que impedían 
que el sol filtrara sus rayos, y daba vueltas entre los 
: dedos de su mano derecha a la frágil caña del bas-
toncillo de que solía acompañarse en sus paseos, lo 
que era en él síntoma Indudable de una gran satis-
1 facción interior. Al cabo de un rato, el coronel se 
i desvió de la avenida pu-incipal para adentrarse por 
un estrecho sendero cuidadosamente enarenado, deli-
ciosamente fresco y perfumado, en el que se concer-
! taban armoniosamente el zumbido de los insectos al 
volar, el gorjeo de los pájaros ocultos entre el folla-
je, el rumor del agua de las acequias abiertas para 
el riego y el sordo susurro de las olas que iban a 
romper contra las rocas en la playa, próxima a aquel 
lugar. 
Detúvose de pronto el señor de Journac en su pa-
seo, y sus ojillos grises y vivarachos, encendidos de 
alegría, inquirieron en derredor en una m u d a con-
templación del maravilloso espectáculo de la natura-
leza en fiesta. 
—¡Magnífico tiempo!—exclamó el militar—. ¡Esplén-
dido en verdad! L a primavera se anuncia bella como 
pocas veces, y son auras primaverales las que se res-
piran por doquiera. Me alegro, principalmente, por mi 
pobre hermana, que por espacio de unos meses se 
sentirá aliviada en sus alifafes, y me alegro también 
por Solina... ¡Decididamente, la vida es bella y digna 
de ser vivida!... Lo dice un viejo, bastante viejo, pe-
ro que se sabe por dentro eternamente joven... 
Lanzada al aire esta declaración optimista, el co-
ronel de Journac reanudó su camino, y, siguiendo el 
sendero, fué a desembocar en una plazoleta Inunda-
da por el sol y plantada de arbustos jóvenes, desde 
la que se ofrecía a la mirada del paseante un hori-
zonte mucho más amplio. Por encima de aquel plan-
tel, que tal semejaba la plazoleta, velase a simple 
vista el alto enrejado de un campo de "tennis", del 
que llegaban las voces jubilosas de los jugadores y 
los aplausos frenéticos del público espectador, corta-
dos de vez en cuando por los gritos propios del juego. 
E l coronel de Journac, presidente del "Club de los 
Ases", iba a hacerles una visita a los miembros de 
la entidad deportiva, por cuyos desarrollo y prospe-
ridad velaba con tanto celo. 
L a aparición en el campo del señor de Journac fué 
acogida con una clamarosa ovación, y mil manos se 
tendieron hacia el recién llegado, que sonreía bonda-
dosamente. Jugadores y espectadores salieron a su 
encuentro para saludarle con el cariñoso respeto que 
le demostraban en todo Instante. 
^ Í * Í buei\ ^ le trae aquí, señor presl-
dente? Se vende usted tan caro... Son tan poco fre-
cuentes las visitas con que nos honra usted 
Muy pronto el anciano militar se vió rodeado de 
un compacto grupo, formado en su mayoría por jó-
venes de ambos sexos vestidos de blanco, que, con 
sus raquetas bajo el brazo, le aturdían a preguntas. 
E r a un verdadero acontecimiento ver en el campo de 
juego al presidente del Club, que sólo concurría a 
los partidos de campeonato y a las recepciones ex-
traordinarias que se celebraban cuando habla moti-
vo para ello, generalmente para festejar algún éxito 
logrado por la agrupación o por uno de sus miem-
bros, cosa que ocurría con frecuencia. 
—Hijos míos—exclamó el señor de Journac Impo-
niendo silencio con un gesto que fué obedecido en el 
acto—, mi visita tiene un objeto que espero ha de 
seros gratísimo. 
—¡Muy bien! ¡Muy bien!—prorrumpieron cien vo-
ces a un tiempo—. ¡Viva nuestro presidente! 
—Vengo para anunciaros personalmente—prosiguió 
el coronel—la entrada en nuestro Club de una per-
sonalidad de las más destacadas en el campo de loa 
deportes, y de una manera especial entre los culti-
vadores del "tennis", porque es un raquetista de pri-
mera fuerza. Se trata de un verdadero honor para 
nosotros, y os propongo, en consecuencia, que el Club 
acuerde por unanimidad el ingreso del nuevo miem-
bro con supresión, por esta vez, de las formalidades 
reglamentarias de presentación y de votación. ; Te-
néis algo que oponer? 
c i ó " ^ 0 ' ¡AdmÍtld0 por ^ i m i d a d , por aclama-
E l señor de Journac no cabía en si de gozo 
- O s doy gracias-dljo-por la confianza que depo-
mento. Como acabo de deciros, el Club ae honra mu-
cuso w * T6 SUS S0CÍ0S al reclén O * * * * Ex-
amPnt! ^ el0ffÍ0, POrqUe t0d0a le C O n o ^ . W -ramente, aunque sólo sea de nombre 
Un murmullo de aprobación subrayó las palabras 
del coronel. E inmediatamente se alzaron a co o a-
rías voces curiosas: 
—¿Quién ea el nuevo socio? 
- ¿ C u á l ea el nombre del afamado raquetista? Por 
Dios, presidente, díganoslo usted ya, que no nos deja 
vivir la Impaciencia. 
—¿Un Inglés, t a l vez?... ¿Acaso un norteameri-
cano? 
— ¿ N o será míster Knighton, llegado recientemen-
te a Argel, según ha dicho la Prensa? 
—¿Qué va a ser?... ¡Imposible! 
E l señor de Journac agitaba las manos desespe-
radamente para pedir que le dejaran hablar. Por fin, 
la curiosidad, que habla llegado a su grado máximo, 
a la expectación, impuso por sí misma el silencio al 
grupo de alborotadores, que se aprestaron a escuchar 
lo que tantos deseos tenían de oír. 
—Alguno de vosotros—dijo el coronel sonriendo-
no ha ido descaminado en sus suposiciones y conje-
turas Porque, en efecto, se trata, precisamente, de 
Mr. James Oswild Knighton. que es quien ha solici-
tado su ingreso en nuestro Club para jugar a nues-
tro lado con su mágica raqueta mil veces victoriosa, 
si hemos de darle crédito a la crónica deportiva. 
Las exclamaciones de regocijo volvieron a atronar 
el espacio. 
- i L o he adivinado!... (Ful yo el que acertó! 
—¡Y ha sido nuestro Club el preferido sobre to-
dos los demás! Lo que van a rabiar los otros cuan-
do lo sepan... 
—¡El título de campeón será para nosotros inde-
fectiblemente! 
—SI, porque con el refuerzo que acaba de llegar-
nos seremos invencibles. 
—¡Hurra! ¡Hurra! 
—¿Y cuándo vamos a tener el honor de saludar 
a Mr. Knighton, de estrechar su mano? 
E l señor de Journac quiso satisfacer la natural cu-
riosidad, y se apresuró a responder: 
—Supongo que hoy... 
Pero no pudo terminar la frase; por detrás del g^' 
po de tenniataa que rodeaba al coronel, elevóse una 
voz de secas sonoridades de címbalo: 
í Continuará.) 
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